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Madrid, Mano 19. 
E L NDBVO MINISTERIO 
Esta tarde jurarán los nnavos minis-
tros. 
Sa comanta el predominio que dentro 
del Ministerio tendrán las tendencias del 
señor Moret y se cree que del seno de 
este gobierno puede salir formado el par-
tido liberal dinástico que ha de turnar en 
el ge Merco ¿el pais durante el reinado de 
Don Alfonso XI I I -
La situajión actúa1, más bien que crea-
da por el señor Saga^a ha sido impuesta 
por las circunstancias. 
Los actuales gobernantes dicen que sa-
ben por qué fueron llamados al poder 7 
que no se les oculta que tendrán que 
vmoer muy graves obstáculos, principil • 
mente en la cuestión religiosa. 
L A BOLSA 
Hoyes aquí día festiro y por esa ra-
zón no ha habido cotización en la Bolsa-
K S T A B O S r a i D O I 
íSeríruíio de l a Prensa Asociada 
Müdrid Marzo 19 
FJRMA Y JURAMENTO 
La M n a María Cristina ha firmado 
los nombramientos de los nuevos minis-
tres. 
Naeva Totk; Marzo 19 
C O N F E R E N C I A 
Los señores Tamayo y Méndez Capote 
han celebrado con el señor Estrada Palma 
una larga conferencia» cuyo asunto no £0 
ha dado á conocer* 
DECLARACION 
D E MENDEZ CAPOTE 
El señor Méndez Capote ha manifestado 
á algunos periodistas que una reducción d9 
20 por 100 en los derechos, será apenas 
suficiente para que puedan vivir les ha-
cendados cubanos* [ 
WaEhiDgtoD, Marzo 19 
E N C A L I E N T E 
El Presidente de la Comisión de Medios 
y Arbitrios ha sido encargado de redactar 
inmediatamente» y con arreglo al acuerdo 
de anoche, el proyeo-o de ley, estable* 
oiendo la reciprocidad con Cuba» que ha de 
ser sometido á la aprobación del Congreso. 
EXTRAÑA MOCION 
Mr, Jenkins, representante de Wiscon-
sin» ha presentado en el Congreso una 
moción al efecto de qae la Comisión Jurí-
dica de la Cámara, informe acerca de las 
Principales cuestiones que afectan al es 
tado político de la Isla de Cuba» y más 
particularmente sobre aquellas prorroga 
tivas do que se halló revestido el gobierno 
de los Estados Unidos, al cesar la sobera 
sia de España. 
PUNSTON T R A S L A D A D O 
El general Panston, el qae logró.cap-
turar á Aguinaldo y que criticó públi-
camente en Manila algunos actos del ge-
neral Chaffee, gobernador militar de Fi 
lipinas, ha sido nombrado comandante 
del departamento militar de Colorado. 
Port an-Prinoe, Haití, Marzo 19 
CONSPIRACION 
Un gran número de personas han sido 
arrestadas en esta ciudad, y otras se han 
refugiado en diversos Consulados, por 
sospechas de estar conspirando contra el 
gobierno. L ) cierto es que la agitación 
revolucionaria se ha extendido en to3a la 
república. 
Manila, Marzo 19. 
LAS ILUSIONES D E C H A F F E E 
El general Chaffee ha comunicido á la 
Secretaría de la Craerra que la rendición 
del general Guevarra pondrá fin á la in -
surrección armaia. 
Naeva Sork, Marzo 19. 
VICTIMAS D E L F U E G O 
En el incendio del muelle en Hoboksn, 
anoche, parecieron dos hombres y reci-
bieron heridas y quemaduras seis. 
Centrífugaa N? 10, pol. 95, costo y flete 
1.3i4ct8. 
Centrifugasen plaza, á 3.7,1o cts. 
Masoabado, en plaza á 2.15[l(i ota. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2,1I[IG cts. 
Se han vendido 3,000 toneladas. 
Manteca del Oeste en tercerolas, il5-75. 
Harina, patont Minnesota, á $4 00. 
Londres, Marzo 19 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 6s 3d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á Ss. 
Mascabado, á 78. 3í. 
Consolidados, á 93 II1I6 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1i4. 
París, Mareo 19 
Renta franessa 3 por ciento, 100 francos 
62 céntimos. 
O F I C I A ! . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
COLEGIO DEDCORREDORES 
C A M B I O S 
19.5(S 6. 20.1 4 - P 
18.7(8 á IH.ST'-P 
5.BL8 & 6. i4 - P 
—P 
3.3,4 á 4.ti3—P 
¿ » . l i2 -P 
Londroi, 3 d^T.. 
" eodiT.... , 
París, 3 diy f. , 
" 60 div 
Alemania, 3 div.... 
" 60 div 
EUtadoE üntdoa, 3 div.... 
" " 60 d^ 
Espafia. 11 plaz* y oanlidad, 
8 div 23 & 22 —D 
wroenDack». 9 á 9 1L4—P 
Plata americana. 8.7.8 á 9 1)8—P 
Plata eapaüola 77 3[l 4 77 7,8-^ 
Detouento papel oomerolal.... 10 & 12 p.g anual 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
Azúcar centrifuga de guarapo, pol. 96, 3.1(4 reales 
Idem de miel, pol. 88, 2 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1» hipoteca) lll.lt2 — 112 1(2 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 112.1(2 — 113 Ii2 
Id. id. (2? hipoteca) 101.1(2 — 1(2 1(4 
Id., id., id. (domicilíala en 
N. YJ If4 - 1C4,1I2 
A C C l O í t f á 3 . 
* Banco BepaSol d< la Isla de 
Cuba , 70.3.8 71.5(8 
Banco Agrícola...., 40 45 
Banco del Comercio 31 1(2 32.1(2 
Compañía Ferrocarrilrs Uni-
dos do la Habaaa y Alma-
cenes de Begla (Limitada) 60.1(4 60.1(2 
Compa&ía de • ( aminos de 
Hierro da Cárdenas y Já-
caro 94 941(2 
Compaüiade Camiaos de Hie-
rro de Matanias á Saba-
nilla, S2.1,2 83.1 4 
Ex-iividendo ¿ 
UompaBía del Peirooarrll del 
Oeste 106 108 
Co. Cuban OontJol BailwAy 
Limited. 
Acciones preferidas 111 113 1(2 
Acciones..... 87.1.4 58 1 ¿3 
Compañía Cabana de Alam-
brado de Cas 6 10 
CompaGía Cubana de Qas Bo-
nos Hipotecarios . . • 80 100 
Compañía de GAS Uispano-
Amerioana Consolidada... 12 7(!) IS.Ii? 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarios «7 3(4 48.1(4 
Bonos Hipotecarios oonvorti-
doadeil 53 F9 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 93 95 
Red Telefónica de la Habana 83 92 
Oblizaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa á Villaolara... 115 120 
Nuera Fábrica de Hiele 60 E6 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
snln, 
Acciones 16 P2 
Obligaciones 9i 97 
Ferrocarril do San Cayetano 
& Vifia'es. 
Acciones 1 6 
ObligaoloaeSn 5 10 
Séñorea Corzeflorss do mea 
CAMBIOS —Guarde Moró. 
AZUCARES.—Frauolsco Arias. 
VALORES.—Miguel C irdenas 
Habana Marzo 19 de 1302 
Francisco Rus 
Sindico Prasideata. 
U. S. WEATHBR BURSAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
N O T I O U S C a > I B R O I A . L S S 
New York, Mareo 19 
Centenes, á $1.78, 
Daacuonto papal canaerjial, 60 d[v. de 
á 4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banine 
ros, á $1.85. 
Caubioa sobra Loairea á la vista, á 
í 4.87.1:2. 
Cambios sobre París, GOd^., banqueros, 
á 5 francos 17.Í[1. 
Idem sobra Hamburgo, 80 d[V., banqne-
ros, á 95 
Sonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 10[), ex-interda, á 112 
El mercado do azúcir con m'yor tono 
y d̂  alza. 
ObserTaclones del día 18 al dia 19 de Marzo de 
1902. 
Hotas 
7.30 p. m. 









.2 o « o. 
Estado del 
cielo. 
7 Cü Despejado 
l 79?t6 Nbdo. 
^Temperatura máxima á la sombra, al aira libre. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire Ubre, 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 7,80 a. m 0" 
ASPECTO DE L k PLAZA 
Mareo 19 de 1902. 
A.ZÚOAB3S8.—El mercado tranquilo y sos-
tenido álas últimas cotizaciones. 
OAMBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con algma variación en 
los tipos. 
Gotlsamci: 
Londres, 60 días vista 18.7^ á 19.3[8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 19.5,8 & 20.1[4 jor 
100 premio. 
París, 3 días vista 5.5,8 á 6.1 [4 por 100, 
premio. 
España según plaza y caitidad, 8 días 
vista 23 á 22 por 100 descuento. 
. Hamburgo, 3 días vista, 3.3[4 á 4.1i2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, do 9 á 9.1 [2. 
MONEDAS EXTRANJKKAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 á 9.1(4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 47 á 49 por 100 valor. 
Los mnebíes de última novedad son los de Alambre Vege-
tal, (Oarex Stricta.) Tienen muchísima más fortaleza qae los 
muebles de mimbre, y por comiguiente duran más. La hume-
dad no los fifecta como á los mimbres, que están propensos á 
deshacerse y á ennegrecerse con el polvo Sin embargo, aquí 
tenemos mirabíes y de los mejores, de la fábrica de "Heywood, 
Bros. & Wakefield Company', y de todos precios, 
Champion & Pascual 
ÍSBlES EfM'ÉSlelO lági ÜMEEf 00D. 
i m p o í t r d n r í í s de nfutblea para la c s s a y la oflclns/ 
C ^ p í j 5 5 y 5 7 , i ^ u i n a á G § ü p o s t « U . T t í é f c n o 117. 
Plata americana, 8.7,8 & 9.1L8 por 100 
premio. 
fALOSSS í i.00iC5f2S—Hoy se han efec-
tuado on la Bolsa las siguientes ventas: 
53 acciones Banco Eapañol, á 7l i . 
30Ü idem Gas, á 13. 
Colisacióa oüeia! de le .8| prhaát . 
Billetes del Baneo Español de la 
Isla de Ouba: 5 1^ á 5 7^ valar 





Obligbdosei AJUBtamisa o 
• •• ^ . . •- ^..... m 
O^Ugac'.paa» bipoteoirUs di' 
A7anca¡nteato.. . . . . .ca.. . 100 
Billotsii h'.potoo^rla* i?e la 
isla üabs.C5a»«.i.«dii 55 
XCÜIOSSB 
BARÍO BspaagI do la isl» de 
Oaba.* z . , . . . . . . . 71} & 7H 
Faooo A g r í c o l a . . . . . . . . . . . N 
Basco del Comercioc...... 2^ á 29 
Gomr nfi^ da FerToaani'ea 
Umdoc de la Habana j Al-
magenea de BegU {TIÜJI'») CO á (0¡ 
Oimpaflla do ífvnmos de 
Hisxro de Oírdenaa y J4-
e»ro.n.. c . . . 83 á Sil 
Q .-z-vZUi de Cainlao .'e 
Hierro de ISatansai f. Sa-
banilla... S2i á Sfi 
0;¡iip&Sia del Ferio osrrü 
del Oas i s . . . . . . . . . . . n . . . . N 
Q} Oubana Central Kai-way 
L h s i t e í i — P r o f e r i d a ! . N 
dsna lisie «solónos,r..,. N 
Compañía Cabana de Éd&ta-
brádo ds 3as. . 6 & 15 
Bsaoi da la Campafiís Ca~ 
banftdeQaa N 
OampaSta da Oaa Htapana-
Americsni Cansolidad^^. 
Bonof Hlpotsaafíot do 'a 
Compsüía de Gai Consoli-
dada....... . . .a i»» 
Bañas Hipoíecaríoj Cecver-
tldos i* Ga» Consolidadn, 
Bsd Taldíáoioa de la Habci a 
O-mpaAia de Almaosae* ce 
Hacondadoi...... 
Empresa de Fomenta j NB~ 
Tagsolén del S o r . . . . . . , , . . 
O» np'atíe. de Almacenes ¿o 
Depósito de In Habana.... 
Oollgasionos Hipotecarias de 
Olsnfnegoa j Villaclara^i 
Radía Fábrica da Hielo.... 
Compañía del Dique Fio-
tanta. r. 
Señneria da Asácar da Ca;> 
denan . . . . . . . . . x . . . . . . . . . > 
Aoaio3e<....^..>i....i>a.i,1 
ObUgaoianas, 8«;ie A.. . .aa 
0!ñigadauoif Seria B 
G impa&í» de Alm&caneiOe 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Cjrapa&fa Ijonja de Vivorfi 
ídrrooaJTíl de Gibara á 3ui-
guín. 
Aicionei. N 
Obligaoionos...... 87 a 
FaíTooarril de Ban Cayetai o 
6 Viílaloé—Aoslonei...... 1 
OMigacloses 2 á 
Habana 19 de Miizo d3 1902 
iri 
d^i á 













Lonja de Víveres 
Ventea efectuadas el día 19. 
Vapor Vivina: 
250 s arroz canil'a viejo $3.83 qtl. 
Vapor Riojano: 
100 c sardina A y T $0-18 cts. 
Almacén 
50 b aceite San Francisco $10.1[2 qtl' 
20 p vino Arturo $ í í p. 
10(2 p idem iiiam ?46 2(2. 
100 s harina La Iberia í0.20 s. 
50 s harina número 6 $6 s. 
50 c lecha Lechera $4.65 c. 
18 p vino Torregrosa $B15 p. 
24:[2 p vino idem $45 2[-2. 
i O o 100] (4 Puró Tomate 20 ra. o. 
150 p vino-Pera Grau f45 1^ p. 
10(2 p idem idem 45.1(2 las 2(2. 
50 c mantequilla Brum $40 qtl. 
33 o Kon Negrita $ > 50 c. 
50 g ginebra Bola $3.50 
5T t manteca Violeta $9.70 qil. 
25 c queso Patagras Elefante $21 qtl. 
10 c Oleomargarine La Onb ma !f 17.50 q, 
Vapores de Travesía 
S E E S F E B A N 
Marzo 20 Holeatis: H.mbn'go y escalas. 
'¿i fCsperansa: New Kork 
M 24 Yaoaian. Progreso y V»r»í(rM, 
Í4 Gíuseppe Corvsjc! Mobila. 
23 Baacaro: LivernoolTaso. 
„ '/fi «íóx'oo: New Yoík. 
27 Teleaf. ra: L;verpocl. 
m  30 Juan Forgas: Barcelona, y u*. 
Sil O.eia: Amoerea y esc. 
31 Conde Wl frado: Barcelona. 
SALDRAN 
Mirzo 20 Alfonso XJI: Corafia y esoaian. 
SO Europa: Mobila. 
— Í2 Excels r,i: N iw Or'.ema. 
.. 23 Morro Caetle: Nnoya York. 
M 24 Esperanza: ProRreaoy Verocruí. 
55 Yucatán: New York. 
30 Argentino: Canarlta y eso. 
rUEMTO JDE L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTKADOá 
Oía If: 
Mobila tn 7 dlss g3l . am. Cia'a A. PhlDney, caí», 
Phinney, trlp. 7, tona. 4̂ 0, con madera, á B. 
Duan. 
* Ola 19; 
Filadelfla en "¡i dhs yap. iogs. Circaslaa Prlcce. 
c%p -Tona, irlp. 2t, tom. 22f8, en lastre, á II 
Trufa i r op. 
Natv* Yotk en días vap. am Morro Castia, cap. 
Doiyas, tr.ip. 125, tons. C0n4. con oarg» geaerjil 
T pjs. jeres á Zíl io y op. 
Mtbl a en 5 dias vap. ñor Eiropu, cap Snndt. 
t>ip 13, ton?. 10.1, oon carga geneia', á fL. V. 
Placó 
Tum^a y CEVO Hneso en F0 horas vap. am. O ivet-
te, capitán A len, trip. 61. ton?. lSf4, con car-
ga general y pasajsros, á Q¡, Lr woen Childs 
y cp. 
Mobila oa 9 dia-igol. am. M A. Aohpr\ cap Eiea, 
trip. 7 tois 308, con madera, á W. J . Barden. 
SALIDOS 
Dia 19. 
Csyo Hasso y Tampa vap. am. Oüvatfce, capitán 
Alien. 
MOVI3IIEN10 D E BASAJEROH 
L L E G A R O N 
DaTimpayC. II ¡eso on el va?. O L I V E T T E . 
Sres. Armanlby Migue! R>B39tte—G K II —T 
H.ffman—G Msck—B L k - H, Gilni re—N. 
•;Jraoh?r—R Boi > tir—W Toater- l l Grun y 
s^üorc—E. Go^fim-n—G Wesdy—B. M llar L . 
Johcsoa—F/a k H -yces—J Yoi ra—Msruei A'-
varei—R. Sáacnez-J JSÓ V M darr»—T. B k -
C. Cnaiengo—S Br<.w ; yf imhla-P. O ge t -C . 
Cheneg—Ki;pin3—A, J-alomon—J. Uy,tx—J. 
Broan—M D m;Q¿n.i^-linie Beigoí—luau L ' a -
nes—A tovio Ariolouga—Alfredo \ M és—A'a 
Baroeló—M. MasaO. 
Nnevi Yo k ea e! vip. ara K O B S O jCAS-
TKiE; 
Hr. s A. MoDt'r n v sftbri—E. Znguto-II ná_ 
vk—D CJ ¡azi-51. Angelet:—C úa —R He Iba 
—B OÍ efe la os—J, González—F. Barr—C 8o-
n¡e:o—A F. Rmo—A. E iinger—JI Paga W A. 
J j i o a — M a Muez—D. SÍDI soi:—.V. liefevaz—L. 
SCJU—J. Brsck i y stiutR—M Rich oond—í Da-
yln<—P. Mb/.kir—R. Bichsrdsor—R Oewej — 
J . Bíffory stúor*—Freyberg—W. Jaleen—J. 
de O t̂tro— !. I I . ; — P . Darucg. 
De Barcsloray etcalis, en el vsp eap. I I > I Y . 
Sre». Sgdar da Sal - GjO'ge G Matter- E Ion 
VV. Acdrtw- F . H s'er —/ II«*y—Fe Uñana I . 
de Leorder--Autora Lfor.leii—31 nía LuriJen 
Andrés Parra--Jaan B R alet—Luciano Oj.-ranl 
y 16 do tercera. 
S.éLT5<RC N 
Paia Misml en el Trp. am. MtAMI. 
Hr. d* Vclasco—W. Ví'-'nt—P. Boy—F. U iver— 
W. Miller—O. Malone-M^Boamani—M. B-]r)ll 
— Rio. IJ JIJ Lean-.7. bfper—Stta. O. Qi.berg— 
M. í'ay'ora- J , Oity y 10 lo t ins te. 
Para N, Yo^k ei e'. va?, am. M O S T E S E / : 
Sres. L . Bimcs—James Millor—A. Bernard'n — 
A. J..ha—A. Johc—M. Aimo -Tomís P^n ey M -
í'nel pi dr*—Jasn A. B hin—P. P.rrjr—Tomís 
WUllam -M íroe-lí»^ Oaigsd—Blnardo L ó p e í - j 
Nioisen—emolía Eitrada- I \ngnlo- F . Vi.'a— 
V. Garcia -Nicclie Olita - T . M .nor-J Walton. 
1 M i 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Í N T B A D ü 1 
Cabo de tían Antonio gol. 2 Gertrú lis, pit. Tur, 
oon 800 s ea^én. 
San Cajetino gol. O/isálila, pat, Alem*ny, can 
madera'. 
fV-Eñss go"' Rosalía, pat Jaan, con m&daras. 
itnseí gil. M.ti)d9, pat. Zaragoza, oon 170 «. BZÚ • I 
car. i 
Doro n'ca po1. 31̂  Magdalena, pat Villa ongs, con J 
4'"0 *. tíúsa/. 
Docl- ' d g J . Gcrtúlls, pat. Vil a'cng», coa 5 
i-i '• a, azúcar, 
Domlpioa gol. 1? de Chive», pat. Bosoh. con 430 s. Í 
»iü;ar. £ 
Mart-a de Fiibnca. 
no solamente hace engordar, sino que produce 
carnes firmes, duras y tersas como terciopelo, 
libres de todo barro, mancha é imperfecciones. 
A l expeler la enfermedad no la hace salir por 
la piel, desfigurando la cara y demás partes vi-
sibles del cuerpo, sino que ayuda la naturaleza 
á botarla por los canales naturales^ 
Por eso gusta tanto á las señoras. 
SE R E C O M I E N D A P A R A 
R e s f r i a d o s , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n -
q u i t i s , P u l m o n í a , L a G r i p a , A s m a y 
o t r a s a f e c c i o n e s d e l o s p u l m o n e s ; 
E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
e n e r v a n t e s . 
% PRUEBA GRATIS % 
N O T A D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, ^ 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por —g> 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande __̂ E 
<S»— su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta- — 
— mente dirigidas al ^¡f 
£ E DR. MANUEL JOHNSON, 3 
- Obispo 53 y 55, — 
^ Apartado 750. H A B A N A . ^ 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. ^ 
Caibsr'en g '. P. Cmcepsión, p^t] Menaya, coa 
400 s. cariOT. 
Domislca gol. Nati^i !ad, pat. Sístre, con 400 s. 
carbón 
S'gna gol ]\Ii!Ía, pat Soler, oon 2 0) s. cartón. 
Oabiifiaa gol. Victoria, pat. Bosch, coa 800 p. car-
bón. 
Oaibírien vap, A'ava. otp. O.tiba, oon 871 tercio» 
tabaco 1C00 s. aític^r. 
Ca'bariea vap. Cosme 11 'rrera, CRD. Goazí'e», con 
900 tercios tabaoj y 3200 e. aiúoir. 
DESPACHADO!*. 
Arroros gol. 11. Guanara, r>at, Yjars. 
Cantsí gol. Matilde, pat. Ztr'sgota. 
Dominioe gol. I? üe í liív r. pat Bossb. 
Dominica gol. J . Gertrúlia, pat. VilUloi-ga. 
el»-
A F E B T U B A S D E BEGTSTIiO 
Día U : 
Filadelfla vap ing. Ciroasti in Prince, cap. Jonn. 
por Trafñíi y cp. 
Nceva Orleana vap am. Exce'aior, oap. B rcey, 
por Galban y cp. 
MoblUvap. ñor. Europa, osp. Snndt, por L . V. 
Plací. 
Buques con registro abierto 
CoraSft y Santander van. e»p, Alfonso X I I , capitán 
Perniades, por L . Mtaene y op. 
Natva York vap. am. MirroCistle, cap. Downs, 
por Zt'do y cp. 
Pi'addfi»{iro1.Eam. Ficrence Cr8aái<kI cep. L&ik 
per el capitán. 
HfmlTiíeo y»p. eitmen Asearla, cap. Qronmer, 
por E Heilbnt. 
B UQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Cayo Ilaeso y Tampa vap. am. Oiivette, cap. A len-
por G, Lr wton Ohilds y cp. 
ggCon 1 l a t v U pacas y 423 teraios tabaco, 10100 
tabacos, 13 baitos provisiones, 29 id. viandas. 
S9 cej is vaolas1. 
Fasqagoa a gol am. Lagaña, cap. Bugbes, por 11 
P. S^nta Maris—bistre, 
Paeosgoala gol em, OUva, cap. Spalding, por el 
capitán—liEP're. 
tS^Sl y¿p. am. M interoy llevó ayr aíom&i de lo 
publícalo, I(i4j75 tabacos y 7C01 c j stü.'aa ci-
garros. i £o, REÍ como ti i uirto da su destino, 
Cíftli?» oáo V* >3 
CORREOS 
TE® 
/ i lTONIO L0PE2 t é 
capitán F E R N A N D E Z 
s. 20 de mano £ las cuatro da U tards ílsvan-'o 
ta corrcspondenola públloa. 
Admite pasajeros j caiga genera); lacícío tslií-
?r,?» diohoc pnsrtor, 
Beeibe siúcar, caiá y cacao es partidas £ B».t< 
eoirldo y coa oonccimieRto direato para Viíf, 61-
¡ón Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasp.Ja. sólo serín expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólisas de carga se afirmaran por el Oonsig-
natario antes de correrlas, sin cajo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los decamentos de embarque hasta el 
día 28 y la carga á bordo basta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafi^ tiene abierta sus póli-
zas fletante, así para eMa línea como para todas las 
demás, bajo la caii pueden asegurane todcs los 
electos qae ee embarquen en tuo vapores. 
Llamamos la atanelóu da los señores pasajeros 
h4oia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
dsl crien y régimen interior de los vapores de esta 
Contpafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
ÁÉ la aiiUlp^js, su nombra y ol pnarto úe ya únav 
33 y con tod&a sus letras yoon la mayor o!r.ridad. 
Compsfifa ac^droitirá balto algnno da equipa 
i ine na U€?8 Is^sisante e«tatD.pado el nonjbra 3 
JÍ~«1'1ÍO ss dseai', sal eosxo al áel pusrto de 
dftttnQ. 
Da ÍKÍS ponaeaorss Impcadrfi s* cosdsi aisj's 
« ?:elwe. Ofta'.o* n4wi. a i 
gL VAPOB 
ALFONSO XIII 
Capitán D S S C U A M P 3 
'ifildri par» 
PROGRESO Y VERAC1IUZ 
el dia 4 de Abril á las castro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajen B para dlch s pnain s 
Los billetes de pasaje, solo sarás espaiiuo. 
huita las dies del dia lo salida. 
'.̂ 7 pólisaa de carga ea ñrma>r&a por ¡s Consi^r.t, 
serio ente» de oorrsiíaa, sin cvyo raqcis'te serie 
nsltt. 
Reciba carga á bordo kssta &! dU 3. 
Damas pormenores liiii:cudri ta coasignatari» 
g . Calvo, üaclos &. S8. 




O o r t i ñ a , 
úíBlno oon tedes sas leiT»» y con le mayor 
ri&SSr 
La Compafiía nosdmttlrá bulto alguno de equlpa-
ja que no llevo claramente estampado al nombre y 
a^ellidode su d&e&o. a» como «1 del puerta da dea-
tino* 
D • más pormenores impondrá en eoaiiga^farlo 
M. (.-alvo, oajics ním.vS. 
EL VAEOB 
I D E O 
Capitán G-^AU". 
sUií* pn* 
Pto. Limón, Colón, Sabanilla, 
Fto. Cabello, X>a ®-tis.yr», 
Penee. S. Juan de Pto. Rice, 
Santa Cruz i e Tdcesrife, 
Qáclis 7 Barcolon s 
el $i( 4 .-. Abril á las cuatro da la latfáj Ut-
*m*ií& iatorü'ecponce&oia núbllc». 
Admi:o pasajeros para P.urto Limóa, Coló?, Sa-
banilla, Puerto Cabero y la Ra-.ira, y carga gene-
ral iuclssi tabaco oara todos los puertos de su iti-
acario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo reráa ezpodidoi basta 
tas diez del dia ¿a calIJ*. 
Las pólizas de c&ygo ee firmarán por el Ccaeig-
catario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán notas. 
Se reciben los ¿ocnmeutos de embarque hasta el 
dia 1? y la earga á berdo hasta el dia 2 
SOTA.—Esta Compañía tiene abiena uaa póli: a 
flotante, asi para es^alíaea cerno para todas las Ai-
mÉs,b»jo la cual puedea asegurarse toda» los ef« -
tas 4^» sa embarquen en ma vaporee. 
lalsmamos la atoaoióa de los seBorea psiajwas i -
da el artículo I I dsl Ueglamanto ds pasaje!r délo) -
fian y r£glmea iatoriar ¿s lo? vaporee da asta Cor -
Seiíia, ¡al ocal dtas %'gí: "— 
*LOB pncajQToi fiabor^a escribir sobra todos los) i -
ioii de ta eqaipajs, ra nombra y el puerto de it s-
Kso, son todas sa» letras y coa la mayor claridad/-
Faadáadasa aa esta dlEposlolAa, la GompaRíi ao 
*ájatóíá bulto síguao da equipajes «jaa ao lleva e a-
sircíníB ajtaanaao el nombre y »«oil!ao ée su e-
NEW YOEK ÁKD CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
Eáíii S8ÍVÍC;;O ptoi y 38 pasep 
D recto de i 
M M YOBK--?IISSáü--MEJíOO 
Sal'eado ioi tá-a .o< A. U n :a. p. m., y ¡os matt̂ s 
á las diez, a m. para N-w Yjr* y ¡os ÍUÜCS á Us 
cnvro. p, m. ptra Prrgre? > y Vera ru». 
K B X U O N w Yoik Marzo 19 
MwNl E R E Y . . I'r, grtso ? Vtraornz ,, « 
H^VANA . . . . K w YJ k „ 4 
M O E E O C A S n E NtwYoik „ 8 
Y U C A T A N , . . . Progreso T Ver^rm ., 10 
KsPEBANZa N w York ,, 11 
M E X H O w Y .ik „ 15 
HAVANA Pr g etoy V"rac;tz „ 17 
M O S T E l i E Y KTW Yoik ,, 18 
MORBO OAibTLE N.wYjik ,. 23 
ESPiiBé NZA P/ogreno y Vera rtz „ 24 
\ V' 'ATAN. . . , S-wYork „ 25 
MEXICO N w Y ¡k ,, 29, 4 t. 
KONTKUUEY.PM g-rto T Vrrflfmz „ SI 
HAVANA Kew.Yosk Aoril 19 
MORBO t A ITIJ E N.w Yo-k , . fi 
La Compañía oe r^teiva el derecho de carcblra 
el 'tlnerario csaridn lo crsa coaveniente. 
L i l f i sa de WABD tiate Vípcr s cfnbtrnídoa 
expreeamento para este setyioio, que ban bocho la 
travesía en menos tiempo qce uic(.ua otro, tin ooa-
sioiiar cambios ni mole tías á los pasager- s, tenien-
do la CoirpsBfa ccr.t?ato i.ara llevar 1» corrsspon-
dencl. de los E tadoe Unidos. 
MEJICO: Se venden bo'etlnes á tadas psrtes de 
Méjico, á los que se puadea i^, vía Veraciu! 6 T.-.m-
H c , como también á los paeitos de Piog-eso. 
Frcntera, Laguna. Tamplco, Tnxpan, Or.mpechs, 
CoattacoKlooi v Veraoroz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
NASSAU: Boletines á efta puerto «e venáen en 
comtineclón con lo» fjrrocarflles víi Cienfaegos y 
los vapores de la Lír.ea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Loa precios sen muy moderados, 
como nneacn icfDrmar ¡AS Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la cojta Sur, teTb én son aonesi-
bles por los vapores da U Comptút», VÍJ Cioifae-
gos, á precios razoM bles. 
Bn si escrltoríD da loa Agentes, f̂ uba 76 r 78, re 
ha establecidlo una efi^inapari it/ormar í los vla-
ge os que soiciteo cua'q tier dato so're difirentes 
líaea.' de vapores y f'rroosrrlles 
• F L Í L T E S 
La carga sa reciba tola ijecto la yíapsra de las 
sálicas de 'os VAporos ei el muelle da Cabil ería. 
Se firman coaonim e ¡tos dire^foj par* Inglate-
rra. H^mbirgo, B-emen, Amsterdam, Rotterdam, 
Hivia, Amberfs, B iones Aires, Moativldeo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los em'iarqnea de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus flitss adelantados. 
Las ordma^zas de Alaanss requieran que esté 
espeeifioado en los concclniienbos e. valar y peso de 
las mercancías. 
Para tipos do fl ites véase al sefior L U I S V. P L A 
C E , Cuba 7* y 78. 
Para mis posmenores é información completa di-
rigirse á •J, 
Z A I s D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 76 y 78 
n \t ifiH-1 En 
B M F H E S ü D E V A P O R E S 
FÜOBIS COREEOS ALE1AI1S 
Ooipeiíe Hainríiíesa Aiericefia 
"LISTEA D E L A S A N T I L L A S 
"ST C*OLiFO D E M E X i C O . 
Salís replarei í l p i \ m m ] M 
Do HAMBUBOO el 0 y 24 do cada meo, jm'fc U 
a-sBANA oon eseala en AMBBBSS 
La impresa admite iguaimeate carga pma ts.'*-
tanzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago do Caire y 
oualqaier otro puerto da la costa Norte y Snr da la 
Isla da Caba,siempre qaa haya la carga safleiaa-f» 
para ameritar la escala. 
fij vap^r correo alemán de 8E41 toneladas 
«eusslgict ta; 
Aviso á los cargadore* 
Esta Compañía co íéspónda del retraso ó extra-
vío qua stfran ¡os baltcs ds carga qae no llevan es-
tampados con toda claridad e> destino y marcas de 
meroancías; ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envasa y falta de precinta en los 
mismos. 
O 8 178- En 
Compañía de Vapores U u r p e s a 
A M E R I C A N A 
( H á l B U R G AMERICAN U N E ) 
O a p i t á o O . Mttller. 
Salió de Hamburgo vía Ambares *i V4 ie Febrero 
| y sa espera ea asta puerto el dia 22 de Mtrzo. 
El vapor correo alemán 2395 toneUdzs 
Capitán J. FALCK; 
- Salió de HAMÍÍÜJÍOÜ vía AUí-rntoí el 15 de Msr-
10 Y 5S esfera en esta puarto al 5 le Abril. 
AUVSSl'.BNCIA mfutíTAXT» 
Sata Smjreaa pona t l*-,4l3£OBlo!ón da los 8«£o-
ÍSS cargaderos sus vapores pBr»'te<Uhlr carga es 
uno 6 más puertos de la eoeta N o r t a d e l » 
Isla da Cuba, siemore que la csrga qua so ofseíTS 
iaa aufloioala para ameritar la escala. Dicha carga 
se ¡.dmiie para H A V R E y HAQSBÜEQO y tam-
bién para oualquier otro punto, oon trasbordo as 
Havre ó Hambargo á 08nv4n!ancia de la Bmpraea. 
Para saia pomaaoros dir'.&lraa á sus wáUgsata-
las 
Línea semanal rápida de New York 
pera P a r í s (vía O&erbonr^), L o n -
dres (vía P ymoutli) y H a m b a r g o , 
servid» por loa nasgaíflaoa 
Vapores Expresos de dos hélices 
Salidai de 
Tontl.idas N i w Yoik 
al dí« 2) da Abril & las cuatro la a tarde llevaad» 
la naríaapondenola pfihlioa. 
Admite pasajeros y carga gen'ri1, in lusa tabaco 
pora dichos puerit-c 
Beclbe tzúcir, café y cicen en p rtiías á fl te 
corrido y o n conocimlenfo directo paro Vig», Gi-
jón, Bilbao y Sen Sabaetiár. 
Les billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el coasigaa-
tario tata* da correrlas, sia euyo requisito serte 
aalaa. 
Se reoibtn los dooumectos de embirqne hista el 
díi 17 y la carga á bordo násta el dia 18. 
NOTA.—iSsta compañía tiene abierta una póliss 
fábtaate, asi para esta línea como para tedas las de 
ax&a, bajo la cual paedea asagurarae todos los cTf.-. 
Ut. nao se embarquen aa sus vapores. 
IJamamos la atención de los «añoras pasajoros 
^ . ola. el artículo 11 del Reglamento da paseas T 
Sel orden y rá^imsn Intorior da los. Taporas da tísia 
Uompafiia, al caaldioa a»?: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo* loa 
feultoi Í9 n equipaje, sa nombre j el puerto do 
^Deotechland, 10002 Marzo 11 
Angatte Victoria.. 8479 Abri l 10 
*DeatsehlaDd 1G502 „ 17 
ForatElsmarck 8Í30 Mayo Io 
Colombia 7241 „ 8 
*Deut8 h land . . . . . . 10502 „ 15 
Angoste Victoria.. 8179 „ 22 
Fcrst BiemBik. . . . 8430 „ 29 
* 1S1 oafvo vapor Exprftsn ae des 
hélioís Beulschlnnd, tiene 68GJ piéa de 
eslora y aoda 23¿ ínulas, tórmico me 
dio, por he ra. 
Línea de Vapores de des hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherboarg), L o n -
dres (vía Plymoatb) y H a m b u r g o . 
Tosejadas 
S j'idjs de 
Kew ?ork 
Fennsylvania 13323 Marzo 8 
Pretoria 13234 15 
*Moltke 12000 „ 29 
PatriMa. 134:4 Abr i l 5 
Gra íWalde r see . . . . 13193 „ 12 
Penneylvania 13333 „ 22 
Pretoria 13234 „ 29 
•Moltke 12000 Mayo 6 
Pattina 13424 „ 13 
QrafWaldtrsee... . 13193 „ 20 
Pencsylvapia . 13323 „ 27 
* Les vapert a MoWce y Blveeher ecn 
noevos y de andar de 10 millas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faó eetableoida en 18i7 y ea )a línea 
alemana más antigua. Sa flota ee com-
pone hoy de 2 6 8 barcos con nn to-
nelaje tota' de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
Da ellos 23 eon vapores de pasaje gran-
des de des hélices. 
Para més informes y pasajes dirigir-
se al 8 gente 
Enrique Heillmt, 
HABANA. 
San Ignacio 64. Corroo Apart. 729 
C.863 1? Ms 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan Informee y ee venden pasajes para 
loa vapores SAPIDOS do DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgol, LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
n i(m IRtfl dio 
Foicl y Cp, íe K 
E l hermoso y Dnevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. i . por el Lloyd inglés, salará de 
este puerto á fines de Marzo, para 
Santa Croz de TeEerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Oompañfa. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 




AVISO AL COMERCIO 
El yspor espaBol 
José G-allart 
Capitán S E R B A . 
Rjcr be carpa en B A ROBLONA hasta til 29 del 
actual que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Gienfuegos 
Tocará adem$s en Valencia, Málaga, Cádit Ca-
Earlas, Pneito Rico, Maysgttfz.Pojioa y Santo Do-
C. Blanch y Compañía, 
\ OFICIOS 20. 
| c 41? 15-6 
DE 
I N D E Z 7 O O M F . 
DE CIENFUEGOS. 
Saldrán todos los jaeves, alternando, de Batnhanó para Santiago de Cuba, 
los vapores BEINA D E DOS A N G E L E S y BUBISÍMA CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCABO, SANTA 
CBUZ D E L SUB y MANZANILLO. 
Bcciben pasajero^ y carga para lodos los puertos indicados. 
E L VA! OR 
A K T J N ' C I G E N E S M E N E N D E Z 
saldrá de HAT A ¡i ANO todos los domingos, para CIENFUEGOS, CASILDA, 
TUNAS 1" JUCABO, retornando d dicho Surgidero todos los Jueves. 
Becibe carga los nnérrúhs, Jiu rcs g viernes. 
Sé despacha en SAÑ IGNACIO 82, 
o 9 ra i Kn 
EL VAPOR 
V C T E X . T A . B A C r O 
Saldrit de Hatabantf tolos los viernes á 
las cinco rte la tarde, después do la llegada 
del tr»n de p isajoros, empezan'lo desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, if anta de Cartas, Uallén y Cortés, 
llevando carga y uasajerc .̂ 
Rctornaní de Cortés á las ocho de U 
mañana lodos los Imes por iguales paer. 
tos para llegar Sí Iíatal)aa<í tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOB 
Saldrá de Batabanó todos los jueves & 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tfen de pasajeros, empezando 
desde e) día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Nueva Gerona (isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por Iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batahan<!. 
La carga para los pnertoj del itinerario 
de estos vapores se recibe en Villanaeva 
todos los días h ib i les. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
G 379 1 Mz 
Capitán 1). Smiiio Orlube, 
Saldrá de esto puerto loe martes, á las 
eels de la tarde, haciendo escala en 
Cárdenas, 
aibariéa. 
Faldrá de este último paerco JOS viernfrj 
á la' seis de la mañana,! egando a SAGDA 
el mismo f ía, y á la HABANA los eábadoj 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i formarán- en 
C u b a n ú m e r o 20* 
Prec ios de fletes p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. O 410 5 Mi 
ai . VA POS 
Capitán D. José \iV*oa. 
Galerada este puerto ei (tfa 20 a* Marzo 







y San Juan (P.R. 
Admite carga h»aí» l»"» 3 de la tarde 
del día do salida. 
Se despacha por BB» armadoreí. San P« 
dro nóm. 6. -
m G E L i A T S Y 
108, A gafar, 108 
« e q u i n a & A m a r g u r a 
»AÍ;KK Í-AOOS POB S L CÁBLM, PAOIUI-
fAS O ARTAS DB OKSOJTO ¥ ttiBA» 
LKTBAS A COETA ? LARQA 
VIÜiTA. 
abre Nueva York, NUOT» Orlese», Veraor»!, Hi-
dco, S»n Jaan de Psarto BIoo, I.ontlre<, Furíi, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipo. 
le«, Milán, flónoTa, Kirsella, Harre, Lilla, Nau-
iei, Saint (¿nintin, líieppe, Tonloní!», Veneola, 
Flor ancla, Palomo, Turin, Uaiino, oto, u< como 
•ebra iodu la* oapUalef 7 proTinnlaa de 
íSPTPaf'.ai * T a l » * Ci»E«>•*•i^*• 
• 3r6 l 66 15 Fb 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pattoB per cable; gira letras á corta j larga 
»i»ta y fio'lita oerlaa de eré lito letra lau principa-
lea pltsaa de los Estadoa Ualdoa, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y aobro tolss laa cindadea y 
pueblos de Eípafia ó Italia. C 156 78-23 B 
Q13&Jk T f T TS. 
Hacen pasos por el oabl», giran letras á corta f 
;6rga ylsta j danoartaa de créíHo sobre New Yotk 
Filadelfla, New Orleana, San Francisco, Londrc», 
Paria, Madrid, Barcelona y demás oapitaleay cin-
ladea importantes de los Estados Unidos, México 
j Europa, así como sobre todos loa pueblos do Ea-
oa&a 7 capital y puertos do Méjico. 
Kn combinación conloa Srea. H. B. Hollina flt 
Oo., de Nueva York reciben drdenca para la com-
pra 6 Tonta de Taloroa / aeciocea ootteablea tn It 
Bolaa de dicha ciudad, onya» ootdeadocss reo ibea 
por cabls díeriaioenf» 
nB T» 1 En 
J. Balsilli y , S. m S, 
O U B A 48 
Hacen pagoa por el cabla? giran istras A C( rta 
r targa vista sobre New York, Londcea, Parla y ic 
ore todas laa flaulialM * pnaWaa d» Sapafift é Ji1! 
c í a 158 -1 Bn 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de eote puerto todoi los MIES 
ÍJOLSS 6 las 5 de la tarde para lo» de 
son la siguiente tarifa do fletes: 
PA8A 8AOOA Y OAÍBABIKN. 
(Laa 8 arbii. 6 laa 8 pióa c&b:aoB.) 
Víveres, ferretería y loia, í 15 
Tíieroancía» 
T S B C I O S D B TABACO-
De amboa puertoa para ia í 15 ts 
GA.Ür'UJL&'UA.K. 
Víveres y ferretería y lesia, ttn ots. 
Marcanĉ as . . . . . . . . . . . . . . SO id, 
P A S A CISITFtJHC*OíS 7 SODAS 
aíeroancías 80 ctr. 
7i7ore.a y Icsa.. . . . . .^. . . . 60 id. 
Ferraíarfa. . ^ . . o . . . . . . . . . 50-ld, 
F A K A CZ.A3EA 
Viveros, ferretería y losa 8 1-20 otf. 
^'¿í.íans-aa . ^ . . . . . ^ M . . 1.75 id. 
/gstoi precios son en oro oapafiol) 
'"•TU nia tafo?*»-, 1!Tíst',•1|• a i«» *ua*(i<tt** 
a«n P«drO £.5 
AVISO I I PÜBLI00 
Para dar cumplimiento á rejisaíee y terminan-
te* disposiciones del Sr. Adralnistrador de la» 
Alnansa de Cuba, ao ruega á los sefiorea qns not 
íavoreaosn 'on sus embarquís en i.ucatvcs vaporea, 
ae sirvan hacer oonstei en los conoc^mlentot, ei 
peaobratoyol valor de las morcan o1 as, pues aio 
este requisito, no no» aeri po»>-l? dlcbo» 
doRumenioa. 
Habar c «9 de Julio ds Itt&l 
«t». 57 I En 
GIROS OE LífiTBAS 
Coisisñía tí M m m l de Matanzas 
SECRtTABÍA 
L i Ja^t» directiva h» acordado distribuir, por 
cuenta ds las utlildatea rAallziiiai en el cor?lente 
HRO, el dividendo i-.ím •- > 81 de tres por c enti en 
« ro aobre el capital. D «da el 20 d*l que onraa 
pnedon ocuirir Jos pi ñ;re< a-icionistaa á haaer ef«o-
tivai laa cart Ü qao les üorreip'indm, eu esta oln -
dad, i la Coitalurí>t, y en la tiab .ni, do nca á tres 
da la Urdo, d ia i^gsaoU de U •Jompttfiíi, á cargo 
de' VJO<1 Sr. Joié I di 1" CiiOf*, Ao-argura 81. 
M itin na, M r̂zo 13 da 1V02 — AUiro Laviatida, 
SeoreUii». O 4i9 H 15 
Socíeiaj Cesielana fie Benefracia 
SECRETARIA 
De orden del sefior Prtsldeota te oita á loa aefio-
rea aoaice para que te sirvan cenenrrir & laa ocho 
de la coche del martes V5 del corriente al Caalno 
Eiptfial con el Aa de celebrar ia Jaiitt general que 
dis: c í e el arlf ralo 3̂  y 39 -IBI Reglamento, 6 onjo 
act) sapll-u la mía panlml eaiatouoia por Ikvar. o 
á efe-Tto t on cualqulor i.úmtro de cooloa asíatentea, 
y los aouhrdoo que toiiarnn 3 rán válidos.—Saba-
na, Marxo 16 de 19 2 — E Secrítario Contador, 
Lula Aogalo ^. 451 f-̂ G 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(5S"aHon,al Bank oí Cuba) 
CALLE DK OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Haoo toda oíase de operaclonea banoa-
dae. 
Expide oartaado oródlto^aga^ 
Hace pagos por cable y gira sobre lai 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales d» provincias y demás pce-
bloa de la Península, Islas Baleares y Ca-
aarias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, oualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tros por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meaeo. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más mese» abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y colrros por cuenta agona y 
opera igualmente en BUS sucursales de San-
tiago de Ouba, Cienfuegos y Matansai. 
El Director Gerente, 
JosñSS* Galán 
c -m y 
SE VENDEN 30 aco'.onfB del B^nco Colonial de f.ífltacjos y D jsjneBtos, hay abonsdos 6 mea's, 
7 29 acc onea Mtm dom. abonados siete meies. tíe 
d*n oon deacuento. Informan Hotel Cabrera, d» 11 
k 1—C R. Í05? '¿%-l* 2L-19 
ffoiile fie M ú fie la Halioia 
Apri'bido por <1 sefior G.b«nadar Mlhtir de la 
lals, UQ i'iédlto para la ndquiaio'óa de doa cajia da 
aegu 'Idtd a prueba de furgo oon dastlno á esta E -
tabieoimiecto, ee ooLvoca á tedoa loa qne deseen 
presentar propoíiolonijí, par* que concurran el lu-
lt e 31 del corriente á Isa dea de la tarde a laa ( fiol-
naa de eata Inatitacióo, Oñ'los rtimero 4, para el 
acto de thrlr loa plupos dfi los Holtadcr. a, Ir» que 
debeián vicir aoompi ñido* de loa planee, asi como 
da laa espao floaoionf a qae sumlci tr&rá esta Admi-
ró airar 16 a todoa loa claa de n? a á t?e-. y á todo el 
que io desee adqui ir. A-líl; tiendo qüí ei:a Admi-
nistración aa rgserva el d r cho da raoüazar todsa 
isa propoaidoces, así ĉ mo a e itar ta que crea mía 
conveoieite.—Habana 14 de M .rzo de 1902.—El 
Adminiatrsdor depositarlo, IgnuC o J . Lam>8 
6n-19 
BAKQDaBOS.—«SakCADBaaK '¿ 
Cssa «risinalmente estabiecide en 1S#4 
Oirán leiraa á 1» vista sobra todoa loa Banocf 
KaeioisBlea d* loa Bstsdo» Unido* 7 des aspasltl 
0 e n o l í a 6 
C i0 78-1 En 
0(B£ILLi 
Hacen pagíü ysrej rsifels. 
fr'ficJííían earta» de erddku 
airan letra* aobre Londroe, Kov York, New Oí 
;oana, Milán, Tnrln, Koraa, Veneola, Florencia, 
EftpolM, Lilboa, Dportó; Gibralíar, Bromen, Ha»-
burgo, Paría, Esvrs. EJantea, Bnideos, MaraeUa, 
Ofiifii,Ayon, Méjico. Voraorns, San Jnan de P»»" 
to Bico, HU}, etc. 
Sobre todas laa oapitsdes y ^ ^ ^ " i . " ¡Mtif» 
Be Mcliorca, Ibiaa, Mahon y B U Oí« y»*-
Bant» Clara, 
AL COMEKCIO 
Con esta í ichay por ante el Kotano da esta Cs-
plta , icñ jr don Joaq »in Lmols y ülfjnso. por mi 
propio derei ho y como repres^ntirte lug»! de mi 
bijo legítimo, aefiordon u.n Pnbl < IÍ1I1 de (lamia 
y i)ii 2 oo Uiznrroir, oors'iínido btj.i id . e.tria po-
li atad, ho coi.far¡dj al a Dor don lípifunlo Orttx de 
Zirtte y üfia re halerar. poder eeteral para Ad-
ministrar y rejj'r npiS'roa Mei (8 y negocloa eueat* 
lala. Lo qie h»go : úhli o para cocootmlaoto ge-
]. —Babana » Mmao 14 de 19 )2—iila'ía de la 
E Duz de U zarrnir, viadi de Rala de Gam1»-
C 451 4»-Vfi 4dl6____ 
Pa-a€V.tar perialcioa & 8,iunar d,máí ohjetoa 
nemialonea do frutos, P'»r?:l(l0* ^j.t.naa, del A -
leaevjn'oi en •>! "I"1" Ar^n» carecen da va-qu 
untaml . _t> de Güira de M '';">1,,6 sus libe, qua 
lor no oitaalo aro'«a^a V ^ J J ^ u e i Gutlénea. 
habita Moat» 4 W, 11 »b 1 n,: • 4-19 
2CÍ7 
rMJtflíS 6ÍNA81 
1 «TOBA A M E B I C A K A para te-
L.» legitima 11 A ^ a , del inventor íranoé i Mr. 
filr el canauo y 1 ^ ^ minuto y ao " O K « a no 
Boig. inM&las -an- ! , anua al contrario quita 
ser P«JQ*\0la¿Tu?o.6a de la c.bea^. l« b*0« 
U o""?»^Jiva « color naturcl. No Uay noeealdad 
cor v le T,aeV?ftnir i,astIl Qaa vuelva & nacer el ca-
d^T0,'K0̂ u m?otr del mullo y la mía barata. Solo 
b8 ta an pe** P1»**' " mUma " tiBe oont»11-
^ l ^ M ^ r ^ ^ V ^ a ^ 16 ano., 
oltétla humoso y freaco. Vale 25 cer.tavoa plata. 




tgaa y pai-'!i por 1 
auave, aln dallar.o e 
sha 
deja ol rd la hermeso y 
lo m&a mlaimo. 
78-1 EiJ 
DI&RIO DE LA MARINA 
J U E V E S 20 DE MAKZO'.DE 1902. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. IXireotor del DIAEIO DK LA MAnníA 
Madrid 27 de Febrero de 1902. 
Ha terminado la haelga general de 
loa obEeros.de Barcelona, ó por lo me 
xtos el primer aoto de ese movimiento 
formidable de las clases trabajadoras 
en la oiadad industrial y fabril por ex 
oelenoia en toda España. Presentóse 
l a haelga con carácter y proporciones 
para infundir terror, llevó la alarma y 
el pánico á los ámbitos de la penínsu-
la, hizo tambalear al gobierno, preocu-
pó á las naciones extranjeras, se desa-
rrolló en ligeras escaramuzas entre el 
ejército y grupos populares con muy 
escaso número de víctimas, si se tiene 
en cuenta las grandes masas de obre 
¡ros y los muchos regimientos militares 
que cayeron sobre Barcelona, y, por 
último, se ha llegado sin transacciones 
ni conciertos á una pacificación mate-
rial, quedando subsistentes los princi-
pios del conflicto y los gérmenes pe-
rennes del odio de alases. 
E l suceso es de tal magnitud, que 
merece un estadio sereno y profundo, 
no ya sólo por los hombres de gobierno 
españoles, sino por todos los pensado 
res de los demás países. Ouanto ha 
ocurrido hay que considerarlo, no dea 
de un punto de vista local, ni siquiera 
nacional, sino con un alcance eminen-
temente social que interesa y afecta á 
todos los organismoa por loa cuales se 
rige el mundo civilizado. Es una pági-
na más de ese drama inmenso de la 
humanidad en nuestros días, en el cual 
las innumerables legiones que se con-
sideran desheredadas, combaten por 
transformaciones radicálíaimas, ora 
utópicas, ora absurdas, ora razonables, 
según demandan nivelaciones imposi-
bles ó mejoramientos legítimos. En los 
últimos años hubo las famosas huelgas 
de Manceaux les Minea, la de Milán, 
ahogada en sangre, la de Marsella, y 
en fecha muy reciente las de Trieste y 
Turío. E l verano pasado sufrimos el 
conato de una huelga general en la (Jo-
T a ñ a , al cual sin gran esfuerzo puso 
término la tropa,, sin que el centro di-
rectivo que la organizó, fuera obedecí-
4o por todcs los gremios. 
Lo que' últimamente ha pasado en 
Barcelona no se había visto en parte 
algura del continente y esto es lo que 
da á los hechos una gravedad excep-
cional y exige una atención preferente 
y un examen circunstanciado, exento 
de toda pasión y prejuicio. Lo singu-
lar del caso es 1 a unanimidad de todos los 
gremios, la acertada dirección del mo-
vimiento,' la perfecta organización de 
las asociaciones federadas y la actitud 
de las clases acomodadas que oscilan 
desde el miedo más enervante hasta 
laa indignaoionea más furiosas, no po 
Hiendo resistencia alguna dorante el 
conflicto y reclamando las represiones 
más implacables después del triunfo 
de la fuerza armada. Mas procedamos 
con orden en la reseña de los sucesos. 
Es de notoriedad evidente que el 
obrero en toda Cataluña y sobre todo 
en Barcelona, alcanza un nivel inte 
lectual y moral superior ai de todas las 
demás regiones y aún al de los centros 
más cultos de Europa, Lee mocho, se 
instruye, se asocia con sos compañe-
roa, no va á la taberna, ama el ahorro, 
viste con aseo y pulcritud y general-
mente une á su laboriosidad asidua 
buenas costumbres. Antes se inclina-
ba á las ideas republicanas, por lo cual 
la mayoría de loa diputados de aque-
llas provincias eran antimonárquicos 
«con aficiones federales. L a Internacio-
nal empezó á restar esos elementos á 
la república y las grandes masas popu-
lares viendo en el cambio de forma de 
gobierno no más que una cosa secun-
daria, se lanzaron al socialismo, organi-
zándose en varias asociaciones federa 
das entre sí, anas, independientes, 
otras, con distintos programas y proce-
dimientos, pero todas convergentes á 
transformación de la propiedad y á 
l a emancipación de los obreros. Guan-
do surgió la ruptura entre Garlos Marx 
y Bakounine y se celebró el Gongreso 
de la Haya, loa delegadoa españoles se 
pronunciaron en favor de las doctrinas* 
de este último, tomando ya entre nos-
otros carta de naturaleza y puesto ac-
tivo en el movimiento obrero los anar-
quistas. Mientras los socialistas histó 
ríaos y los elementos avanzados de la 
antigua Internacional iban lentamen-
te y con tenacidad admirable logrando 
progresos graduales en pro de las cía 
ses obreras y consiguiendo en parcia-
les batallas con loa patronos mejora de 
sueldo y de horas de trabajo, sobreve-
nían explosiones criminales de esos 
atentados inicuos por la dinamita, co-
mo el del teatro del Liceo y el de la 
procesión de la calle de los Gambios. 
Los feroces castigos de una policía 
ero&l á loa anarquistas presos en los 
calabozos de Montjuíoh llevaron la in-
dignación al ánimo de todas las agru 
paciones, así templadas como furibun-
das, estrechando entre ellas loa víncu 
_ ios de solidaridad. A pesar de esto, 
Ta tenu eüíÁa que- _pudiéramoa llamar 
«ensata ó reflexiva venía pieáolñiHan-
do en los organismos federados, y es 
tos se oponían á la huelga general 
oc usiderándola contraproducente para 
ñas fines como intento de seguro fra 
caso. (iUna huelga parcial puede ob-
tener el triunfo, dicen, porque cuenta 
con fondos de resistencia y porque 
reciben los huelguistas auxilios de to-
das las otras sociedades que trabajan. 
Pero el todos paran, á los pocos días 
se hallan todos devorados por el ham 
bre y tienen que optar por una lucha 
desesperada, yendo al saqueo y al ia-
oendio para ser aplastados por el ejér 
cito y la sociedad que se defiende, ó 
han de entregarse sin condiciones á 
loa patronea sometiéndose á la ley que 
quieran imponerles." ¿Gómo, á pesar 
de esta convicción firmísima de las 
principales inteligenciaa y de los ca 
racteres más resueltos que capitanean 
las huestes trabajadoras, se ha im 
puesto el elemento anarquista que pa 
ra evitar lo odioso del nombre ae llama 
hoy libertario? Esto ea lo difioil de es-
clarecer, pero sí prueba que ana mino-
ría de acción é intransigence puede 
arrastrar á todas las masas y llevarlas 
á las soluciones máa extremas. Y ahí 
está el verdadero peligro para ellos y 
para la sociedad entera. 
Los libertarios han inspirado, organi-
zado y dirigido la última huelga en 
Barcelona, habiendo sido inútiles los 
votos de loa jefas de mayor sentido 
práctico en contra de semejante deter-
minación. ¿Ha partido la iniciativa y 
la orden de algún centro anarquista 
de Londres? (Ha sido un ensayo para 
contar laa fuerzas y calcular lo que 
pueda hacerse el dia de mañana! Es-
tas congetnras son muy verosímiles 
por coincidir lo de Barcelona con su-
cesos análogos en Trieste y en Turín 
y con la junta magna celebrada en 
Roma para discutir la huelga general 
de toda Europa. 
E a Barcelona existe siempre una co-
lonia de aventureros cosmopolitas y 
en los centros de las corporaciones 
más disolventes anidan loa anarquis-
taa de más renombre en el extranjero. 
Por desgracia las autoridades locales 
en estos últimos meses pecaron de una 
inocencia y de una negligencia inex 
plicable y merecedoras no ya sólo de 
reprobación, sino de castigo. Allí había 
llevado el favoritismo de laa camari 
lláa i gobernador que escandalizaba 
á la opinión y á la prensa por todo li 
naje de tolerancias y desaciertos. Los 
periódicos, todos los días denunciaban 
la licencia pública da los garitos, la 
corrupción de la policía, la impunidad 
•le loa ladronea y la explotación de 
oiertos aervicloa ofensivos á la moral. 
En vano loa diputados y senadoras lla-
maron la atención del gobierno sobre 
la necesidad de separar ála autoridad 
referida, hasta que, por último, el éco 
de tantea quejas llegó á Palacio y apa-
reció la dimisión en la Gaceta, si bien 
declarando el ministerio que había que-
dado satisfecha S. M. del celo y leal-
tad con que había desempeñado el 
cargo. 
De esta macera estovo totalmente 
desatendida la cuestión de orden pú 
blico así como la vigilancia sobra la 
conspiración y preparativos de la huel-
ga, mientras el gobernador Sodas oca 
pó su puesto, y cuando á la postre lie 
gó la cesantía en loa momentos del 
oaro general, vióse Barcelona en el 
punto más crítico sin Gobernador Gi 
v'ú. De ahí vino la sorpresa del Go-
bierno y de ahí el éxito del movimien 
to en los primeros días, porque ni se 
habían hecho trabajos para evitarlo, ni 
tomado precauciones para ahogarlo en 
su principio. E l gobierno pudo, co 
mo en otras ocasiones consiguieron las 
autoridades civiles, llevar á un arreglo 
á loa patronos y á los obreroa que es 
taban en haelga parcial: pudo apoyar 
se en laa fuerzas inteligentes de las 
sociedades federadaa, algo refractarias 
i la imposición de los anarquistas, 
9 pudo, por último, poneroa en estado 
de defensa para que ante la vista de 
loa grandea medica acumulados en fa-
vor del orden, como máa tarde ae veri-
ficó, hubieran sido impotentes los em-
peños del núcleo director de esa per-
turbación tremenda. Pero lejos de tan 
prudente conducta, la autoridad se 
cruzó de brazos ante los preparativos 
da la huelga: loa libertarioa han tra-
oajado á la luz del día dorante dos 
meaea para influir aobre laa masaa so-
cialistas de las otras agrupaciones: 
han celebrado multitud de mitins y 
asambleas predicando las doctrinas 
más disolventes y formulándolas ame-
nazas máa terribles. E l domingo antas 
de la haelga hubo más de sesenta reo-
•iones públicas y en todaa ellas se pro-
clamó la guerra contra la burguesía, 
sin que, por falta de personal, asistie-
ra á casi ninguna un delegado del go-
bierno, como marca la ley. No ha aido, 
oues, de extrañar que con tal conjun-
co de circunstancias empezara el incen-
lio con proporciones tan formidables; 
10 que sí causa admiración y tranqui-
liza algo el espíritu para lo porvenir, 
«a el plazo relativamente breva ea que 
lia podido extinguirse, con poco derra-
mamiento de aangre. 
No he de seguir día por día la cró-
nica de los sucesos: parte trasmitió el 
telégrafo y parte publicaron loa perió-
iicos en minuciosos relatos. Cúmpleme 
según la índole de catas corresponden-
cias, trazar de una manera sintética 
es notas «alientes y los rasgos caracte-
íatiooa de loa hechos. E l lunes 17, loa 
leiegados del mitin circularon la orden 
de la huelga general y salierovcomi' 
siones para los pueblos fabriles del lla-
no y para las otras provincias con el 
propósito de que en toda España fuera 
secundado el paro de Barcelona. Gom. 
prometidos ya millares de obreros en 
la ciudad condal, por BUS declaraciones 
en los mitins, obedecieron la orden; pe-
ro como no era unánime la aquiescen-
cia, grupos numerosos destacados en 
sitios estratégicos detuvieron á viva 
tuerza los tranvías eléctricos, los co-
ches y los trenes y obligaron á retirar-
se á los cargadores del puerto. Reco-
rrieron después las calles haciendo ce-
rrar todas las tiendas y asaltando y 
iestrozando una que se negaba al cie-
rre, acto que, como es consiguiente, im-
puso la ley á las demás. Por lo tanto, 
7a no era la huelga sino la coacción 
J F O J Ü M T I I f t 
LADRONES UlCm MUNDO 
NOTELA POR 
PONSON D U T E R R A I L 
(Bata novela, publicada por la 
casa editorial de Manco!, ae verde en L a Moderna 
Poesía, Obupo 183.) 
(CONTINUA) 
Los parroquianos del café de las Tres 
Ancoras abandonaron sos asientos, y 
siguieron detrás de Meriadec para ver-
le montar á caballo. 
—jBoen caballo!—decían anos. 
—¡No es malo!—exclamaba otro. 
—¡Magnífico!—añadía un tercero. 
Meriadec montó de un brinco y par 
tió al galope. Pero en el momento en 
que desaparecía por el ángulo de la 
plaza, una nueva aparición atrajo á loa 
concurrentes del café. 
Mademoisselle Olimpia atravesaba 
la plaza con paso majestuoso y en ar-
monía con so nombre mitológico. 
Mlle. Olimpia era la muchacha más 
bonita de Saint Malo, y aunque no te-
nía posición, porque su madre era ad-
ministradora de correos, mucha gente 
la hubiera dotado. 
Olimpia Mignot tenía sólo dieciocho 
años, pero aparentaba veintidós. Tenía 
les cabellos rubios, los ojos azules, casi 
obBooroB, algo de extraordinario en la 
mundicia en laa casas dorante ocho 
días con riesgo de qoe ae crearan focos 
de infección, y sin pensar en qoe ona 
vez viciada la atmósfera no habían de 
eximirse del contagio los obreros. 
Laaotoridad civil, apenas se planteó 
la coestión de orden público en la ca-
lle, resignó el mando en la militar qoe 
proclamó el estado de goerra, y la im-
previsión había sido tanta, qoe fué pre-
ciso publicar el primer bando con letra 
manuscrita. E l gobierno de Madrid 
por su parte se hallaba tan despreve-
nido, que no contando con fuerzas del 
ejército suficientes en Barcelona, tuvo 
qoe enviarlas con gran premora de Za-
ragoza, de Lérida y de Tarragona. 
En cnanto ya funcionaron el sable y 
el mauaer, el deaenlace estaba previs-
to: era ya sólo cuestión de tiempo y del 
número de víctimas. La resisteuoia por 
fortuna ha aido escasa: logró dilatarse 
unoa días la actividad pasiva de loa 
tenaces en el paro, pero la lucha á ma-
no armada fué casi nula. Aigaoos gru-
pos asaltaban determinados estableci-
mientos, algún carro de la carne, ó á 
algún tranvía de vapor en laa afueras; 
acudía la tropa á disolverlos haciendo 
fuego sobre ellos, y entonces había al-
guna colisión haciendo disparos de re-
volver algún que otro obrero, huyendo 
al cabo, ante enemigos de fuerza tan 
superior é incontrastable. 
Oe la estadística publicada en los 
periódicos catalanes del número de 
víctimas, aparece con toda claridad lo 
que dejo dicho. E l lunes, día de mayor 
agitación, hubo dos muertos y diez he-
ridos; el martes, tres muertoa y nueve 
heridos; el miércoles, cuando las turbas 
intentaron asaltar el tren de Madrid 
para impedir que circulara, hubo cinco 
heridos. En otras reseñas veo unoa diez 
heridos más y otros tres mcertoe; pero 
no se especifican loa nombres, y se ci-
tan con referencia á rumores de que 
de tal casa en tal calle sacaron dos ó 
tres cadáveres y tres ó cuatro heridos. 
Las bajas en el ejército, contando la 
Guardia civil, no pasan de seis, sin 
que entre ellas se cuente ningún muer-
to. Supongamos un doble en el número 
de victimas, teniendo presente que va-
rias se han curado en sus casas, y cen-
dremos á lo aumo unoa cuarenta heri-
dos y unoa ocho ó diez muertoa, duran-
te trea díaa de refriega en que grupos I alguna organización para 
violenta 
casen por oiento8ó_po?—Batrea,~que tira 
^izabanjLatHT'población entera, suge-
Táncfo la voluntad de los ciudadanos á 
lo que ellos habían resuelto y orde-
aado. . 
Bl objetivo principal que perseguía 
esa junta directiva, era no sólo la ce-
sación de los trabajoa y el interrumpir 
todos los medica de locomoción, aino 
privar al vecindario dé laa subsisten-
ñas y del aprovisionamiento da lo máa 
aeoeaario á la vida. Así ae ha visto que 
toa ataques principales de loa grupea 
fueron contra laa panaderías y las car-
uioerías, así como contra loa mercados; 
es decir, un bloqueo por hambre á los 
burgueses. 
E l rigor con qoe han cumplido sos 
hombres de acción formados en grupos 
tumultuarios las órdenes de interrum-
pir la vida normal,ha sido tan extremo, 
qoe han hecho bajar de los oarroajes á 
los médicos qoe apresoradamente iban 
á asistir á los enfermos graves y hasta 
han obligado á marchar á pie á cuan-
tos acompañaban el entierro de una 
persona querida. Otro detalle da idea 
del odio imbécil qoe presidía estas vio-
lenciaa: al impedir qoe loa carros de 
limpieza prestaran sos indispensables 
servicios, se ha ido acumulando la in-
nomerososhan dado cara á la tropa en 
algunos sitios en que ochenta mil tra-
bajadores han estado en haelga sim-
patizando con loa que atacaban á tien-
das y tranvías, y en que más de cinco 
mil hombres del ejército han ocupado 
estratégicamente la ciudad, y los que 
se han visto agredidos han hecho fuego 
con los manser. Ea incontestable, puea, 
que el empuje de loa grupos ha aido flo-
jo, la resistencia débil ó nula, y la re-
presión por parte del ejército blanda y 
limitada no más que á la precisa de-
fensa del orden. 
Es de notar también, como adverten-
cia saludable para losinoantos, que ni 
en el número de laa víctimas ni en nin-
guna parte llegada la hora del peligro, 
ha parecido uno sólo de loa jefea pro-
movedorea de esta inmensa agitación. 
Loa nombres de loa que han sucumbi-
do y los que yacen en el lecho del dolor, 
son completamente desconocidos, al-
gunos de ellos son de mozalbetes y 
unos cnantoa de curiosos que se aso-
maban á un balcón á ver las ocurren-
cias ó transitaban pacíficamente por 
la calle, siendo sorprendidos por los 
disparos. 
¿Qoé ae ha de decir de las exagera-
ciones en que ha incurrido la prensa 
así de España como del extranjero al 
dar noticia de aquellos acontecimien-
tos? En esta ocasión se ha llegado á 
lo inconcebible, Gualquiera al leer loa 
telegramas troncados por la censura 
en loa diarioa de Madrid habría creído 
que Barcelona estaba ardiendo por los 
cuatro costados. Gorrió como muy 
válida la especie de que el día diez y 
ocho loa trabajadorea habían sosteni-
do trea horas de fuego contra el ejér-
cito en el Arco del Teatro, y añadía 
un corresponsal al trasmitir sos impre-
siones, qoe ei aplicábamos el oído al 
aparato podríamoa percibir el eco de 
las descargas. Tres horas de diaparar 
los Maüaer sobre masaa armadas supo-
ne un contingente de víctimas que ver-
daderamente aterra, y, ein embargo, 
del euonentro en la refrida calle no bo-
bo más qoe tres heridos y ninguna ba-
ja por parte de la tropa. Las agencias 
telegráficas trasmitieron caai al uníso-
no la frase sacramental de "esto es una 
revolución". Pero ei bien canta el 
abad no le va en zaga el monaguillo, 
y ai la prensa madrilefia ha disparata-
do de lo lindo, los periódicos extranje-
ros han caído en el deliriom tremens. 
En París han contado algunos perió-
dicos qoe el cañón fulminaba metralla 
sobre el pueblo en las principales vías 
de Barcelona: que loa obreros habían 
incendiado dos barrios: que el obispo 
había salido huyendo en on caballo: 
que los cónsules habían celebrado una 
junta para pedir el amparo de sus na-
cionales á loa gobiernos respeotivee; 
an una palabra, qoe jiafelSmoa llegado 
á la fiajEte^maficíór 
is- JUtevo ¿qoé tiene eso de extraño, ai 
bienja-Sfriir nn genador dijo en sesión solemne que 
que más han influido en las moche-
dombres ha aido el aparato de laa ca-
millas y demás utensilios de la Gruz 
Roja, que paseados por las ramblas, y 
las rondas semejaban evocar loa fére-
tros con que Lucrecia Borgia obsequia 
á loa compañeros de Orsini, como so-
bremesa del banquete de la Negrooi. 
Aceptemos loa hechos como son. La 
huelga ha terminado como no podía me-
nos, aometiéndoae loa obreros, porque 
de haber subsistido algúa tiempo más 
el hambre loa hubiera llevado á una 
lucha por la existencia y entonces, á 
más del ejército, esos burgueses en cu-
ya pasividad confían, se habrían de-
fendido como fieras al correr peligro 
su hogar y so familia. 
Así, pues, loa socialiataa reflexivos 
tenían razón; la hoelga general ea fu-
nesta á sa causa, y por lo mismo qoe 
nada han conseguido con una explo-
sión de tal magnitud como la última, 
se hallan expuestos á caer en el dea-
crédito y en fracaso los qoe las inten-
ten en más reducida esfera, al contra-
rio de lo que hasta aquí venía ocu-
rriendo de vencer en otros casos muy 
oirconscritos. 
Sea de ello lo que quiera, el gobier-
no, laa clases acomodadas y toda nues-
tra sociedad ha visto al lobo, no solo 
laa orejas, eiuo los dientes, loa ojos cen-
telleantes y laa fancea devoradoraa. 
Hemos asistido á una gran parada, 
ó como antea ae decía, á un alarde de 
un ejército numeroso contrario á todo 
orden social y propenso á ser impulsa-
do por la gente más violenta, máa ra-
biosa, máa poseída del espíritu de des-
trucción. Aún con el llamado partido 
obrero, aúu con el consejo de la fede-
ración de la industria textil ó con ios 
agremiados de las tres clases de vapor 
y otras análogas asociaciones cabe 
disentir, tratar, ceder, entenderse y 
llegar á conciertos á todos convenien-
tes. Mae cuando loa anarquistas ó 11* 
bertarioa dirigen un movimiento de 
esta naturaleza, cuando toda au acción 
se encamina á acabar con la vida so-
cial, ¿es posible otra actitud qoe la 
guerra hasta el exterminio por el ins-
tinto de conservación! Al fin y al ca-
bo, más ó menos utópico, más ó menos 
I realizabie, los programas socialistas y colectivistas representan y significan la vida de 
loa pueblos, pero el anarquiamo de 
Bikounine, de Kíolua y de Tolstoi su-
primen toda entidad qoe dirima los 
conflictos entre loa individuos y qoe 
haga cumplir el derecho. 
Parte de laa hipótesis absurdas de 
qoe el individuo es el mejor jaez de sa 
propia capacidad, de qoe el interéa 
personal tiende á aumentar el bienes-
tar general, de que la justicia por sí 
misma ha de presidir laa relaciona a 
económicas y que loa ciudadanos en 
tregadoa á ai mismos han de conducir 
ae bien. Maa cuando eato no ocurre 
y surge el egoismo, el crimen, el aba-
so, el delito, la coacción, la violencia, 
¿quién restablece 1 a armonía? ¿Quién 
tiene á cada ano en so propio dere 
cha? 
Hay qoe volver al aiatema primiti 
vo da los poebloa salvajes, y aún en 
esos como primer esbozo de la civiliza 
oión, los ancianos, los patriarcas, sos 
titoyeron á los más foertes por la aso 
elación de los más débiles é ioteligen 
tes. 
Sobre esto apenas cabe disensión. 
La haelga última representa nn retro 
ceso en el camino en que venían lo-
grando conquistas parciales los parti-
dos obreros, pero al mismo tiempo ea 
un grito de alarma para loa gobiernoa 
y laa clases medias acerca del peligro 
de lo que podrá ocurrir Cuando las 
aguas torrenciales se desborden, no 
tan solo en una capital como Barcelo-
De abl qne sea general la creen-
cia de que lo que pasa no tiene 
nombre. 
No es la primera vez que nos lla-
ma la atención, y hemos registrado 
el hecho en estas columnas, qne 
aquellos periódicos qne con más 
entusiasmo faeron á las úl t imas 
elecciones sean los qne más arre-
pentidos se muestran de su conduc-
ta. 
L a decepción de los electores de-
be ser grande y general porque 
obliga á E l EepúlicanOj de Matan-
zas, á escribir lo siguiente: 
Hoy noa unimos todoa para encum-
brar á cualquier individuo de noeatra 
comonidad; nos constituimos en heral-
dos y pregoneros generosos de sos mé-
ritos y sos virtudes singulares; vamos 
por ahí, con la sonrisa en los labios y 
el entusiasmo en los ojos, enumerando 
las aptitudes qoe reúnen nuestros can-
didatos, dispuesto á todo contra aquél 
que se atreva á negarles honradez y 
suficiencia. No descansamos, ni dige-
rimos bien, hasta que nuestros amigos, 
no estén posesionados del puesto que 
para ellos queríamos y que deseába-
moŝ  apenas nuestras aspiraciones par-
ticularísimas chocan con loa deberea 
inherentea el cargo qoe aqnelloa de-
sempeñan; apenas nos dioeo que no 
poeden complacernos, porque hay ana 
ley buena ó mala, pero vigente al 
fin—qoe les impide acceder á noeatraa 
pretensiones, nos falta tiempo para 
convertirnos en demoledores grataitoa 
de la reputación de quienes ayer po-
seían todas las virtudes, siendo dig-
nos, por ello, de ser canonizados por 
el Papa. 
Esta sorprendente volubilidad de 
opiniones, este cambio súbito de pare-
ceres, no habla á favor de loa qoe con 
tal facilidad dejan que en so ánimo 
operen tan inconcebibles y rápidas mu-
danzas. ¿Qué ae puede esperar de los 
qoe poséen on criterio tan elástico, 
qoe hoy juzgan deplorable y pecami-
noso lo que veinticuatro horas antea 
encontraban santo y bueno? Si en estaa 
cruzadas promovidas por el deseen 
tentó, el éxito acompañara á sus ini-
ciadores, habría llegado el instante de 
que se retiraran á sus casas loa hom-
brea que no tranaigen con au concien-
cia y menos en las cuestiones aquellas 
en qoe los preceptos de la ley están 
por encima de particulares intereses ó 
de la agena conveniencia. 
Se conoce que los electores no 
han esperado á qne los elegidos to-
men posesión de sus cargos para 
pedir, ni óatos para negar. 
¿Lo ven ustedes! ¡Las impacien-
cias! 
sonrisa, en su porte y en so continente. 
Guando la veían pasar preguntában-
se los admiradores ei era on sér huma-
no ó ana divinidad. Monsieorel Barón 
de Faostinieres, sobrino de Gabeatan, 
cataba enamorado de ella, pero su amor 
no le servía de gran cosa, porque Olim-
pia le trataba desdeñoaamente. 
E n cambio se decía amenudo que á 
Mr. de Gonidec, sobrino también del 
viejo corsario, no le desagradaba. 
Pero Mr. de Gonidec, pensaba de 
otra manera que su primo y on día dijo 
en el café de las Tres Ancoras, qoe 
como qoerida era aceptable, pero como 
esposa nanea. 
Mlle. Olimpia Mignot atravesó la 
plaza con paso lento y majestuoso, mi-
rando á loa curiosos que haata enton-
ces habían eatado obaervando á Me-
riadec y á su hermoso caballo bretón. 
Un murmullo de admiración acogió 
la presencia de Olimpia. 
Esta continuó su camino como mujer 
acostumbrada á aemejante homenaje. 
Solamente al pasar miró furtivamen-
te al piloto Loudeao, que se extremeoió 
F contestó con un ligero movimiento 
de ojos. 
Después Olimpia se dirigió hacia el 
mar. 
Entonces del mismo modo que loa 
espectadores abandonan el teatro una 
vez que baja el telón, los parroquianos 
entraron en el café, haciendo mil co-
mentarios sobre la bella Olimpia; el 
parisién Garlos Aober, exclamó: 
el primer dia de hoelga loa muertos 
habían llegado á cuarenta y seis y el 
número de heridos era incalculable? 
"La Publicidad" de Barcelona, al re-
dactar el diario de los acontecimien-
toa escribe lo siguiente: "Madrid 19. 
Llegan los periódicoa de Madrid. Sos 
noticiaa caoaan estupor." 
En'pos de eaaa trágicaa narraciones 
y cuadros espantosos en que parecía 
próxima á hundirse la sociedad en la-
gos de sangre y de fuego, la misma 
prensa, sin transición ni gradaciones 
suaves, noa comunicó la noticia deque 
todo se iba calmando, de que habían 
vuelto á abrirae laa tiendas y qne los 
trabajadores volvían á laa fábricas 
reanudando ana ordinarias tareas. 
¿Qué había pasado? ¿Qué tratos me. 
(liaron y que arregloa fueron conveni-
dos para que 80.000 huelguistas depu-
sieran su actitud, ya de rebeldía, ya de 
pasiva resistencia? E l capitán gene-
ral dictador efímero de Gataluña no 
ha transigido en nada, no ha hecho con* 
cesiones, no ha extremado su rigor, y 
ha reducido so omnipotencia interina á 
disolver loa gropoa y á cerrar loa 
oírcolos libertarios, prendiendo á va-
rios de loa propagandistas máa califi-
cados. Dícese que ana de laa cosas 
—Nadie me haría creer qoe esa jo-
ven no tiene novio. 
—Nadie ae lo conoce,—Interrumpió 
suspirando Bagoulin, el notario. 
Una sonrisa imperceptible se dibojó 
en los labios de Loudeao, el piloto. 
Goncluyó de beber la sidra, sacudió 
la ceniza de la pipa, la guardó en el 
bolsillo, y dijo: 
—Perdonadme, amigos. Voy á dar 
on paseo por la playa. 
—¿Salea esta noche al mar?—pregun-
tó Simón Blanchemain. 
—Puede ser,—contestó Loodeac, qoe 
en calidad de normando, jamás decía 
el ni nó. 
Despoés salió del café y sin afecta-
ción tomó el camino qoe había seguido 
Mlle. Olimpia Mignot. 
I I 
Mlle. Olimpia deja percibir su ambición. 
La mañana había sido calurosa y co-
mo había dicho Meriadec, no aoplaba 
la menor brisa. 
.Era en la época de la mar moerta, 
ea decir, en la estación de las peque-
ñas mareas. 
La mar estaba en calma como un 
gran lago y apenas se veía en la linea 
del horizonte alguno qoe otro copo de 
eapoma. 
Había mocha gente en la playa, la 
boena sociedad se había dado cita. 
Mlle. Olimpia Mignot llegó haata la 
orilla del mar y se sentó en la arena-
na, aino en todaa las otras grandes po-
blaciones de España, donde hay noa 
sociedad qoe mina y trabaja contra lo 
existente. 
No poeden ya desatenderse los go-
biernos ni los pensadores, ese mondo 
obrero es ya on factor esencial en to-
dos los desenvolvimientos de .la vida 
pública. Según se los trate, y según 
ellos procedan, figurarán en las reno-
vaciones de lo porvenir como los fran-
cos de Meroveo, y los visigodos de 
Ataúlfo, qne echaron loa cimientoa de 
dos gloriosas naciones, ó como los hu-
nos de Atila, y los vándalos de Ganse-
rioo, que barrieron en huracán tem-
pestuoso laa naciones de Europa y fus-
tigaron con el azote de Dios laa razas 
degeneradas del viejo imperio romano, 
dejando como huella de au paso, san-
gre, lágrimaa, eaoombros y yermos 
donde no volvió á crecer la hierba. 
H. 
L A P R E N S A 
Y a han llegado sin contratiem-
po alguno conocido, á Nueva .Xeík, 
los señores Tamayo y méndez C a -
pote para ctmierenciar con el señor 
Estrada Palma. 
E l telégrafo que nos da tan im-
portante noticia, agrega que nin-
guno de los dos ilustres viajeros 
ha querido decir nada de los asun-
tos que tratarán en la referida con-
ferencia. 
Encontramos muy prudente la 
medida. 
E l pueblo no tiene necesidad de 
saber ciertas cosas, que no le ha-
rían mucha gracia. 
Porque ¿quién duda que van á 
tratar altas cuestiones de E s t a -
do lamentable! 
L a política, como ustedes ven, 
se hace cada día más diáfana y 
"original." 
Original, decimos, porque ya por 
L a Discusión sabemos que entre 
los festejos qne se preparan en la 
Habana para recibir al Presidente 
hay uno qoe lleva ese nombre y 
coya originalidad consiste en ca-
llarlo. 
Ocurre ahora á los revoluciona-
rios, después de salir de la esclavi-
tud de España,lo que á los hebreos 
después de la esclavitud de Egipto: 
que por no acertar con el nombre 
de Dios dieron en llamarle "el ine-
fable.» 
Al momento nn joven que permane-
cía inmóvil sobre una roca abandonó 
au puesto de observación y sin preci-
pitarse dirigióse hacia Olimpia, y ia 
saludó. 
Este joven no era otro qne Mr. el 
Barón de Faustinieres, del cual acaba-
rao? de oir hablar en el café de las Tres 
Ancoras, establecimiento que se digna-
ba honrar algunas veces con sa pre-
sencia. 
Mr. Víctor de Faostinieres era on 
muchacho de 2? ó de 28 años, de alta 
estatura y arrogante presencia, y aun-
que arruinado no daba su brazo á tor-
cer por eso. Estaba muy orgulloso de 
au nombre que procedía de las Groza-
daa. 
Hasta el dia en que había encontra-
do á Mlle. Olimpia y se enamoró de 
ella, Mr. de Fauatinieres había lleva 
do una vida de lujo tal, que le hizo 
acabar an patrimonio. 
E l barón se había enamorado perdi-
damente de la hija de la administrado-
ra de Gorreos, y desde entonces todos 
sus sueños de ventara se habían des-
truido, porque siempre pensó encon-
trar algona rica heredera, alguna hija 
de armador que dórese sus blasones. 
Así, pues, enamorado de Mlle. Olim-
pia y al verla sentada á la playa, deoi 
dió acercarse. 
Olimpia le devolvió su saludo é hizo 
como qoe creía qoe Faostinieres con-
tinuaba so camino. Pero Mr. de Faos 
tinieres era audaz. 
Oortam os áe M Nuevo País : 
E l habilitado de la Audiencia de 
Matanzas, qoe según un colega se 
llama Gallo y según otros se apellida 
Pollo, ha sido descubierto y preso en 
la Gombre. Gallo ó Pollo no pudo, vo 
lar lejos, tal v z onrqoe le estorbaba el 
peso de los 18,000 duros que llevaba 
entre las plumas para asegurarle el 
maiz á la prole, como le dice so corres-
ponsal á on diario de esta capital. 
Malos vientos correa en Matanzas 
para loa bueyes en el campo y para los 
usureros en la capital de la provincia. 
La única diferencia que ae advierte en-
tre anos y otros consiste en qoe los 
patriotas permiten qoe el ladrón de 
dinero sea cogido y no consientan qoe 
cojan á los qoe roban los boeyea. 
Por algo será. 
Seguramente. 
Pero peor es meneallo. 
Leemos: 
Antes de partir Mr. Wood para 
Washington, donde, de esta vez, se 
hospedará en la Gasa Blanca, ha au-
torizado á varios periodistas para qoe 
declaren qoe le disgosta mocho la de-
mora experimentada en otorgar el au-
xilio á los productores cubanos que 
tanto éstos como él han solicitado, de 
mora que, en au opinión, hará que la 
concesión que se haga, favorezca muy 
poco á los hacendados en la actual za-
fra. 
Pues si á Mr. Wood le disgusta 
la demora, la ocasión se le pinta 
calva para hacer presente á su 
huésped los males que con la tar-
danza y la esoasa rebaja se nos 
originan. 
Ñ o dudamos que lo haga, pues 
de otro modo, de nada nos serviría 
saber que Mr. Wood va disgustado 
á Washington, y nos sería igual 
que fuese muy satisfecho. 
L a Lucha que hace de su edito-
rial de ayer un interesante mosai-
co, dice, pasando de los pozos ne-
gros de la secretaría de Estado, á 
la cátedra: 
E l lector recordará que cuando se 
reorganizó la Universidad de la Haba-
na, se opusieron los profesores Bvelio 
Rodríguez Lendián y Leopoldo Berriel 
á que se diese entrada en el cuerpo 
docente de ese altó instituto al insigne 
cubano Rafael Montero, porque este 
gran orador no quiso secundar la re-
volución, como la fecundaron, cobran-
do aneldos del gobierno español—du 
rante todo el período de la guerra-
loa dos mencionados catedráticos. 
En nombre de una intransigencia 
política verdaderamente odiosa se for-
muló semejante proscripción contra un 
sabio cubano. Y ahora, en pleno par 
lamento eapafiol, on profesor ilostre, 
el doctor Rob'-rt, ha pedido, en medio 
de grandea mueatraa de aprobación, 
qne ae autorice á laa üniveraidadea 
eapañolea para traer profesorea extraa-
jeroa coando lo crean conveniente pa-
ra la ososa de la enseñanza y de la al-
ta cultura del paía. E l orador recordó 
qoe áeste inmenso eapírito de libertad 
y tolerancia, qoe á esta docente espi-
rito cosmopolita se deben en mocha 
parte los enormes progresos qoe, en el 
orden de laintectoalidad, ha realizado 
en estos últimos tiempos la joven Ita-
lia. Podo el Dr. Robert recordar qne 
á esto mismo qoe él recordaba con tan-
ta elevación de miras, se debe el vigo-
rase fiorecimiento intelectoal de Ghile, 
de la Argentina, de México Mien-
tras en esos países, y en la mismo Es-
paña, se llama al extranjero sapiente 
para qoe enseñe, aquí ae fulminó la 
proscripción contra un compatriota 
eminente por su talento y au iluatra-
ción Ea verdad que el doctor Ro-
bert es un sabio, y que nadie sabe que 
lo sean nuestros traanochadoa pros-
oriptorea, á quienes, como á tantoa 
otros, ha creado una reputación la exa-
gerada benevolencia de la prensa cu-
bana, qne no ha cesado de /afcrtoar ora-
dores, catedráticos, políticos, juriscon-
sultos, etc., etc. 
Eso de que no sean sabios los 
proscriptores, no lo dirá el colega 
por los que", sólo proscribiendo, pu-
dieron hacerse con cátedras que de 
otro modo no hubieran obtenido 
jamás. 
Porque esos sabían bien lo que 
se hacían. 
Por L a Discusión nos entera-
mos de que entre las razones 
que algunos concejales aducen 
para hacer el empréstito contra 
viento y marea, figura la de que "el 
(Gobierno Militar va d imponérselo 
al Oonsistorio "porque sin hacerse 
las obras del alcantarillado no está 
dispuesto el gobierno de Wash-
ington á constituir la Eepública." 
No sabíamos una palabra de se-
mejante cosa que es una de las 
muchas cosas sin nombre que 
están ocurriendo y de que hemos 
hablado más arriba. 
Y se nos resiste creerla. 
L a verdad: ¡se nos resiste creerla! 
DESDE WáSflIMTON 
15 de Marzo. 
Gon ser tan poco lo que la Gomisión 
de Medios y Arbitrios pide para Guba; 
bien hay qne pelearlo Y van tres 
días de conferencias entre la mayoría 
de la Gomisión y loa plenipotenciarios 
de loa remolacheroa. 
Da qne éstoa maniobran bien, no 
tengo la menor duda. Ponen empeño 
en que no ae toque al araaoel; bueno 
y santo que se regale al Teaoro de Gu-
ba el 20 por 100 de lo que ae recaude 
aquí sobve nuestras importaciones; 
haata se avendrían á que el regalo 
fuese de on 40 por 100 y aún de on 
60. . . , ¡Gomo qne lo pagarían los con-
tribuyentes americadoa I 
En esta conducta hay lógica y pre-
visión; pasar por la rebaja sería incon-
secuente y peligroso; inconsecuente, 
porque han estado asegurando que la 
menor reducción echaría abajo la in-
dustria azucarera; peligroso, porque 
—y valga este refrán modificado para 
oso de proteccionistas—"el comer y el 
rebajar todo quiere empezar ». 
¿Cómo reoiprooiatas y remolacheroa 
no se cansan de repetir, desde hace 
dos meses, los mismos datos y hasta, 
laa mismas mentiras? En esta ocasión, 
uo se ha visto en juego esa caracterís-
tica de los americanos, qoe consiste en 
tener priaa siempre; bien es verdad 
qoe ha estado ea acción otra caracte-
rística, no méooa americana, que ea la 
nfición al lio. E l americano, y sobre 
todo, el americano que politiquea, es 
en alto grado lioso; le gusta enredar 
las cosas sencillas para tomarse luego 
el trabajo de desenredarlas, por su-
puesto, preyio pago de pesetas. ¿Qué 
justificación tendría, ni como se haría 
retribuir sus servicios, todo este per-
sonal que legisla é intriga, si despa-
chase pronto y bien? 
Así son estos señores; y siendo así, 
hablan, sin embargo, de nuestra cal-
ma y de lo que elloa llaman "lentitud 
castellana". 
Mala voluntad de parte de los remo-
tacheros y voluntad poco boena de par-
te de la mayoría de la Gomisión. No 
ae olvide qoe esa mayoría era hostil á 
la reciprocidad y qoe sólo despoés de 
haberla el Presidente Roosevelt lla-
mado al orden foé cuando resolvió for-
mular ese raquítico proyecto del 25 
por 100, que, ahora se queda en el 20. 
ür. Payne y sus compañeroa defienden 
la reciprocidad sin convicción; y acaso 
la servirían mejor si la hubiesen dese-
chado de piano desde el principio y el 
aaunto hubiese ido al Senado. 
Allí también hay nn grupo remola-
ohero capitaneado por Mr. Burroos; 
pero se dice qoe carece de alianzas y 
hasta los Senadores más proteccionis-
tas catán por la reciprocidad con Goba; 
elloa y el Presidente Roosevelt son 
noestros aliados; y á todoa loa mueve 
a opinión pública, que no es, tomada 
en conjunto, ni proteccionista ni libre-
cambista, ni republicana ni democrá-
tica y qoe sólo ve esto: la necesidad 
qoe Goba tiene de auxilio y la obliga-
ción que tienen los Estados Unidos da 
dárselo. 
En estaa condiciones, si la recipro-
cidad no aale de la Gámara, saldrá del 
Senado; y si no sale, ahora, del Senado, 
vendrá por medio de on tratado con el 
gobierno cubano. Al partido republi-
cano, si no hace la reciprocidad, le es-
peran disgustos graves; porque, no 
bien conste qne no sabe Ó nopoede ó 
no quiere hacerla, entrará en campaña 
ol partido democrático. Este sigue, 
«hora, ana conducta cautelosa. E l 
Times, de Nueva York, lo oenaura por 
co saber ntilizar la confusión que rei-
na entre loa republicanos; pero, si sa-
lieae ahora al frente y tomase poaicio-
nee y se mostrase agresivo ¿no obliga-
ría á los republicanos á tener tacto de 
codos? Para fomentar la disidencia 
an un partido nada más eficaz que la 
paaividad de su adversario. 
Hay demócratas que son Hostiles á 
la reciprocidad; por ejemplo, los da la 
Luisrana. Los máa no ocultan eof sim-
patías hacia todo lo qoe vaya contra 
el sistema proteccionista; pero no ha-
cen campaQa; están acechando el fra-
caso de los republicanos. Si este vie-
ne, la reciprocidad será bandera da 
ios demócratas y con ella podrán ob-
tener grandes remltadoa en el otoño, 
en la elección de Representantes. Da 
aquí la ansiedad de Mr. Roosevelt y 
demá>3 personajes republicanos por lle-
gar antes del otoño, á nna solución, 
que prive al partido democrático de 
esa buena carta. 
x. r. z. 
ASUNTOS VARIOS. 
—Señorita, ¿me permitís acompaña-
ros anos minatos? 
Ella aparentando sorpresa, contestó: 
—¿Para qaé, caballero? 
—Desearía hablaros. 
—Hágalo,—dijo Olimpia con indife-
rencia. 
Y Mr. de Faostinieres sin desconcer-
tarse, contestó: 
—Se trata, señorita, de ona cosa qoe 
no tengo necesidad de deciros. Sabéis 
qoe os amo. 
—¿De verae? 
-~lQoeréiB ser baronesa de Fausti-
nieres? 
Olimpia le miró y se echó á reir. 
—(Pero es verdad qoe consentiríais 
en rebajaros? 
—Señorita—contestó galantemente 
—sois de la madera de qoe ae hacen 
las doqaesaa. 
—Poea bien, caballero,—contestó 
Olimpia,—ni acepto ni rehuso. Lo pen-
saré. 
Mr. de Faustinieres prorrumpió en 
una exclamación de alegría. 
—¡Ohl no os alegréis tan pronto,— 
dijo Olimpia,—porque aun no me co-
nocéis. 
Ella lanzó nna de esas miradas que 
achicharran el corazón del hombre y 
no se olvidan jamás. 
—Un título—dijo ella—exije fortu-
na: ¿sois rico? 
Mr. de Faustinieres se extremeoió. 
—Voy á probaros ouanto os amo con f 
una sola palabra. 
E L G E N E R A L 'WOOD. 
A cansa de tener que despachar va-
rios asuntos urgentes, no pudo embar-
car ayer tarde para los Estados Uni-
dos, como tenía annncíado, el general 
Wood, habiendo pospuesto su viaje 
para la mañana de hoy. 
Gaeo de que algúa asunto imprevis-
to la impida embarcar hoy, lo hará di-
finitivamente mañana, viernes. 
Desde ayer, al medio dia, fué envia-
do su equipaje el yacht JT'inoAwa, que 
es el boqae designado para so excar-
eión. 
E L D I Q U E 
Hoy han salido del Diqoa el vapor 
' Humbartof Rodríguez" y el lanchón 
"Tínima", y ha sabido al mismo el va-
por "María Luisa", para ser reparado. 
EESOLUOIÓN REVOCADA. 
Ha sido revocada por la Secretaría 
de Hacienda la resolución de la Gomi-
sión mixta del Ayuntamiento de Ma-
tanzas, confirmatoria de la de la Al-
caldía Municipal de aquella ciudad, 
que declaró á don Julián Sánchez obli-
gado á tributar por la industria de 
"Tienda de licores exclusivamente"; 
ordenándose al Ayuntamiento que pro-
ceda á la devolución de la soma de-
positada para establecer el reoorso de 
alzada qoe se resuelve. 
CASA L I B E R A D A 
A virtud de instancia presentada por 
don José Pauste Sierra, ha sido libera-
da la casa situada en Guanabaooa, ca-
lle de Barrete número 1, cuya finca se 
encontraba incautada por el Estado á 
consecuencia de débitos de contribu-
ciones anteriores al primero de Enero 
de 1899. 
OOBRO E N StJSPENSO 
A virtud de reclamación establecida 
por el señor Gaspar Pérez contra la 
cuota que el extinguido Ayuntamiento 
de Gnamacaro asignó á la finca rústi-
ca "San Vicente", se ha declarado por 
la Secretaría de Hacienda que mien-
tras no se apruebe con arreglo á la 
Orden 335 de 1900, que la referida fin-
ca está actualmente en explotación, 
habrá que atenerse á la declaración de 
"improductiva" que su propietario 
consignó en laa plantillas presentadas 
al Amillaramiento. 
SOOtEDAD EOONÓMIOA 
Esta corporación ceiebrarájunta ge-
neral ordinaria en la noche de hoy. 
Orden del día: 
Io Despacho ordinario. 
2o Gorounicacionea y privilegios. 
3? Informe sobre el derecho de oon-
anmo de ganado. 
4? Admisión de Socios. 
PROHÍBIOION 
E l Gobernador Militar, á propuesta 
del Secretario da Estado y Goberna-
ción, ha modificado loa Artículos I V y 
V I de la Orden 17, seria corriente del 
Cuartal Gfineral, en la siguiente forma: 
"IV. Se prohibe á las Empresta 
p e r i o d í s t i c a H , industriales ó de cual-
quiera otra oaQ», la inserción en sus 
papalea, anuncios, viñutas ó productos, 
de papeletas, de boletaa ó cupones DO-
meradoa ó marcadoa coa iatraa ú otras 
señas ooalquiert eaando loa premios 
ae ofrezcan en efe civo, en papel mo-
neda, en ^ales equivalentes, ó en pren-; 
das de valor. 
V I . Para la inserción de capones i 
no comprendidos en el artículo ante- ! 
rior, las mencionadas Empresas soli-; 
citarán el oportuno permiso al Gober-
nador civil de la provincia correspon-
diente, detallando en la instancia en 
que hagan la solicitud, el plan que se 
propongan seguir para la adjodioacióa 
de los premios á que déa derecho di-
chos copones. Si á juicio de los Gober-
nadores civiles el plan propoeato tiene 
visos de lotería ó rifa prohibida, se 
abstendrán de conceder la licencia y 
pasarán la instancia á la Secretaría de 
Estado y Gobernación para lo qoe 
proceda de conformidad con las dispo-
siciones contenidas en esta Orden. 
F l á N Z A S 
Se ha propoesto al Gobernador mili-
tar qoe fije en 1,000 y 2.000 pesos, res-
pectivamente, las fianzas qoé deben 
prestar los encargados del material en 
el Gobierno civil de la Habana y Se-
cretaría de Estado y Gobernación. 
J E F E D E POLICÍA 
Dice M Correo de Matanzas que el 
tribunal de policía de aquel término 
nombrará jefa de la policía municipal 
al Sr. D. Francisco Gistañer, teniente 
que fué del Guerpo cuando ae organi-
zó, y en la actualidad segundo alcaide 
de la Cárcel de dicha ciudad. 
E L E N T I E R R O D E DON 
A D O L F O S A E N Z Y A Ñ S Z 
A las cuatro de la tarde, según es. 
taba anunciado, se reunió en la iglesia 
de la Merced el cortejo que h a b í a de 
acompañar el cadáver llegado pocas 
horas antea de Nueva York. La com-
ponían los familiarea del finado, ao 
número considerable de amigos, de 
colegas y de compañeros da faenas 
y ana nOtrida comisión de la Academia 
da Ciencias á qoe pertenecía, com-
puesta del Presidente da la misma, el 
Secretario, y de los señores Académi-
cos doctores Jaoobsen, Coba», Batan-
cóurt, Barnet, Oasoao, Sao Martiu, 
Villalón, y Amigó. So compañero de 
profesión y de Academia el señar don 
Francisco Paredela, escosó por telé-
grafo so presencia á causa de ana no-
vedad en su familia. 
Lo escogido de laa paraonas que 
acompañaron al doctor don Adolfo 
Saenz, foé ana proeba del valer y 
prestigio que gozaba en la sociedad 
que lo ha visto dasapareear para siem-
pre. 
P O D E R 
Según nos participa nuestro amigo 
D, Faostiao López, doeño da la acre-
ditada chocolatería " E i Moderno Cu-
bano," con fecha de 18 del actual y por 
anta el Notario D. J . M. Barraqué, ha 
conferido so poder p a r a la administra-
ción de dicho estabíedmiento á su d e -
pendiente D. Jacinto Navarro y Pine-
da; déjenlo revocado el poder que 
anteriormente tenía otorgado á don 
Francisco de la Torre y Humara, á 
quien deja en la excelente y boena opi-
nión de qoe goza. 
OESB 
Por haber complido el térmioo re-
glamentario ha cesado don Luis Saárei 
Galbán en el cargo da Presidente del 
consejo de dirección dal Banco Naoio-
nal Cubano. 
INOULTO 
E l Gobernador militar de la iaUlíaí 
indultado totalmente al penado Gui-
llermo González Robart, dal reato de 
la pena que le fué impuesta en oariei 
por lesiones. 
V E T S R A N O S D E L A 1NDEPBNDBN0IA" 
Para dar cuenta de un acuerdo im* 
portantísimo se convoca á loa mieo< 
bros de esta Institución para la AsaoH 
blea local, qne deberá celebrarse en los 
salones del Centro, Prado 47, el lanea 
24 del corriente, á las ocho de la no-
che; en la inteligencia de qae DO ha-
biéndose celebrado por falta de gw< 
rum la Asamblea anteriormente con-
vocada, ésta se efectuará son oaalqui»-
ra que sea el número de los conoi-
Habana 18 de Marzo de 1902.-0, 
Luis 8. Minuit, secretario. 
M M ú U la ira dé 
Hemos tenido ocasión de ver en tm 
tos días algunas legumbres y vlaodu 
traídas de la Vuelta Abajo, por nuM-
tro particular amigo D. Jacinto At< 
gudin, representante en aquella regióa 
de la sociedad ('Henry Oiay and Book 
and 0o," las cuales llaman la ateaoióa 
por sa asombroso desarrollo. 
Hay entre dichas ejemplares anaool 
qoe mide an metro 30 aeatímetres lie 
circunferencia, con on peso de oatotoe 
libras; hemos visto también unos pl' 
mientes de nn color rejo defaegoyde 
tamaño deacomuuaU insta deoir qm 
seis de dichos pimientos, que dejan 
muy atrás á loa famosos morrones da 
Calahorra, pesaban 4¿ libras. Habla, 
también coliflores de un desarrolloat 
perior al de las más hermosas que» 
cosechan en la renombrada huerta de 
Valencia. 
Dichas legumbres proceden de te-
rrenos que en el distrito de loa fiama-
tes y próximos á la flaca "La Monta-
ñesa,'' posee la citada cnmoaSía "Hen-
ry Clay and Bock and ü?/ y qne cul-
tiva el conocido veguero D. Miguel 
Cusí; eataa legumbres han caneado 
muy jnstifioadamfnte asombro y ad-
miración en todos ios qoe las han 
VÍStOi 
Esto demuestra lo que es capes da 
producir esta cierra oaaocio ae laaltón-
da cómoda debido y qae, ademas del 
mejor tabaco del mundo, la Vuelta 
Abajo puede producir fratoa que co-
rresponden á lo que generalmente se 
llama cultivos maanre8,oon tanta abun-
dancia y da tan buena calidad bomo lo 
mejor que se cosecha en cualquier par-
te del mundo. 
Es preciso ir desterrando aqnellaiu-
dolencia vueltabajera, da la ooal re-
sultaba qoe el vegoero, después de re-
oojer sos cosechas de tabaco, se figu-
raba qoe ya nada le qned&Lft por ka-
oer en el campo' y se dedicaba, como 
vaigarmente ea dice por ahí, a vivir 
ta, bodega y, entre esperar el metoaitf 
y el embullo de la talla, transcurrí» 
tranquilamente su vida y ooiisamla sus 
ahorros, oonüaado siempre en I>, Pan-
cho, el bodeguero, haata queliegaaeli 
Isiguiente cosecha. No dudamos que el ejemplo del se-ñor Cueí y sus colonos sea imitadopor 
I los demás vegneroa de aquella previo-
|cia. 
Ü? No es de suponerse, al ver las reía-
bridas, legumbres, que haya quien vea-
: ga de fuera á enseñr.roos á aaoar partí-1 
Ido de esta tierra, feraz y pródiga w l i 
| ninguna, cuando se atiende au cultivo 




—¿Habéis oído hablar deGabestanT 
— ¿Vuestro tíoT 
—SÍ, mi tío, á quien jamás había-
mos qoerido ver, pero con qoien haré 
las amistados. 
—¡Ah! 
—Le haré la corte. 
—¿Con qoe objeto? 
-—Con ef objeto de heredarlo y hace-
roa rica. 
Olimpia le miró con extraüeza. 
—¿Oreés poes tan rico á Gabestanf 
—Lo menos tiene 300 ó 400 mil fran-
cos. 
—No es mocho,—exclamó Olimpia. 
E l barón contestó: 
Veinte mil libras esterlinas de ren-
ta, no es cantidad despreciable. 
Olimpia se encogió de hombros. 
—Mi madre y yo con mil doscientos 
francos de renta, qoe es lo qoe produ-
ce so sueldo de administradora de Go-
rreos, no tenemos bastante, y be jura-
do no casarme sin la seguridad de ser 
muy rica, fabulosamente rica. 
—¿De verdad? 
—Habéis soñado ona vida mezqui-
na y tranquila y en Saint Malo, al la-
do de nna mojar qoe os ame, y yo no 
soy esa mujer. Boscadla. Yo quiero 
tener caballos, cocheros, palacio y dia-
mantes; quiero la gran vida parisién. 
—¡Ohl—exclamó Mr. de Faostinie-
ree:—me volvéis loco. 
—Bascad otra esfera menos ele-
vada. 
—Es qoe os amo lo bastante para 
ponerlo todo á vuestros piés; prejui-
cios, sentimientos do familia 
—¡Ahí 
—Cometería an crimen por poseeros 
—dijo el Barón en el colmo de la exal-
tación. 
—Entonces, si algún crimen pudie-
ra aproximarnos, os avisaré,—y se le-
vantó con esa tranqnilidad que justi-
ficaba so nombre. 
—Barón, perdonad, — exclamó.— 
Acabamos de hablar de vida opulenta 
imaginaria, y la real nos hace fijar la 
atención en qoe viene por allí abajo 
el bravo marino qoe vive en mi casa 
y qoe joega al dominó con mi madre 
todas las noches. 




—Qoe os roego os apartéis de mí, 
porque sentiría que nos viese juntos. 
—¿Pero nos volveremos áver, aeflo-
rita?—dijo el joven con voz temblo-
rosa. 
—Poede ser. 
—Permitidme qoe tenga esperanza. 
—Sed rico—exclamó Olimpia mi-
rándolo con magestad. 
Mr. de Faostinieres se retiró tita-
beaade: tal era su emoción. 
—Esta criatura no tiene corazón y 
por eso la Quiero. Per ella cometería 
on crimen. ~ 
Y caminando sobre la arena de la 
Habana, 15 de Marzo 1902, 
Bl Gobernador militar da 0abí,á 
propaesta del Secretario de Jastiui», 
y con el fia de harmonizar /aa variaa 
leyes qoe regolan la expropiación d( 
terrenos da propiedad privada neoeaa-
rioa para facilitar la explotación de 
minas, ha dispuesto la publicación da 
la siguiente orden: 
ABTÍOULO I , A los efectos del pí-
rrafo segundo dal artículo 56 dfl la 
Ley da Minas de 6 da Julio de 1859, 
reformada por la do 4 da Mam de 
1868; se declaran aplicables á las per-
tenencias minaras los preceptos con-
tenidos en 1» Sección tercera, Ar-
tículo 564 y 565, Capítulo I I d«l Có-
digo Civil, fijándose en veinte (20)me-
tros la anchura de la fija qu^ ai paao 
se destine, de la cual podrán hmt 
uso ios mineros en la forma mis con-
veniente á sus intereses, Con aojeoMi 
á la orden número 34, si se ooustrdye- I 
re ferrocarril ó tranvía; 
ART. I Í . Dichas líneas férreas d w 
beráu usarse únicamente oarr» el tmi i 
pórta da empleados y materiales pira 
las mluaa y para transportar sm pro-
duotoa. Antea de or>m j :¿ u- ¡i oaa-
traooióa dúih^s vi deo-^rá depiai-
tarse on% fianza qae raspoa ia daltórraj 
tal da loa perjuioioa qoe saira la pro- I 
piedad privada por diuli* vía, yea 
caso da qua la mina ssa abandónala 
ó de que se suspendan los trabajos por 
un período de dos año^, exjeptaaado • 
loa casos de t'aorzi mayor, diatue lí-
neas férreas, con todas sus perteoeo-
cias, junto con la poroión da terreno 
sobra la cual sa ha establecido la eer-
vidumbre y ooaíití'nido la vía, 88 mM 
siderará propiedad de ios dueñas di 
las propiedades sobra las cuales selii ̂  
establecido la servidumbre, si o qoe t 
pueda laGompa&ia minera^Bii ¡saaeaor 
ó sucesores establecer reolamaoióadt 
ningana ciase ni padtr iodemuízaollw 
A S T . I I I . Esta servidumbre podrS 
sólo est-íbleoeraa ouando p a1 el Ssore' 
tsrio de Obras Públicas ó su Agente 
debidamente autorizado se haío^H 
clarado que la mina no tiene más sali-
da posible que por la propiedad par-
ticular sobro la cual sa aoücita eleata-
bleoimiento de ia servidumbre, ó por 
otra propiedad particular, y sólo po-• 
drá cousiáer^nv» eeta servidumbre^H 
pués de cir debidamente á todos loi 
particulaies interesados y despnéaqu 
se haya demostrado perfectemeoteqoe 
no existe otra salida práctica, ó qae 
playa, baja la vista y rujo oumo m 
cereza, nervioso, fué á tropezar ooo 
otro joven que la dijo riéndose á oar-
oajadae: 
—¡Pobre Víctor! ¿aun estás eníiDO-
rado de esta muchacha? 
i i—¡Luciano!—exclamó el Barón. 
—Sí, Luciano de Gonidec, ta prime 
querido qae te miraba hace poco adop-
tar postaras trágicas y miradas amo-
rosas. 
—Luciano. 
—No te disgustes. ¿La quieres, ehl 
—Estoy loco, créeme. 
—¿Te casarlas con ella, verdad! 
—Sí, — dijo Víctor entre dientes. 
— Pueayo,—dijo maliciosamente Lo-
oianode Gonidec,-no la querría ni por 
qoerida. 
Bl Barón lo miró con sorpresa y ra-
bia. 
Mr. de Gonidec le cogió el brazo. 
—Escúchame un momentô qaerído 
primo. No te hablaré de la alianza de-
sigual ni de todoa loa inconvenientee 
que podrían resultar para un hombre 
como tú, del casamiento con una hija 
de don nadie, qoe tiene ana belleza fa-
tal y dientes capaces de partir lingo-
tes. Estás enamorado y eso te pe-
sará. 
—¿De qoé me hablarás entonoeel 
—De ana sola cosa. Esa chica tiene 
on amante. 





existiendo eólo pueda hacerse á nn 
costo tal que en el criterio da las aa-
toridades jadioiales ó admioistrativaa, 
ante las cuales puede propiamente ape-
lar, sea prohibitivo la explotación y 
desarrollo de la mina. 
ABO? IV. Guando los dueños de 
minas no puedan llegar á nn acuerdo 
ooa los propietarios de las fincas co-
lindantes, acudirán á los tribunales de 
justicia, que reeolverán sobre la ser-
vidumbre y SUB efeotos por el procedi-
miento establecido en la orden número 
3á de este Cuartel general, serie co-
rriente, para casos de expropiación de 
propiedades. 
E l Ayudante General, 
B. L . SCOTT. 
copiren'cia "nacional 
DE 
BENEFICENCIA Y CORREGCIOS 
De nueve y media á once y media de 
la mañana de boy, jueves, celebrará se-
sión en el Centro Asturiano, entrada 
por Obispo, el "üomitó de reformato-
rios jqvegiles y escuelas industriales." 
Be dará lectura á loa siguientes tra-
bajos: 
1?—"Sobre límite de permanencia 
de niQos huérfanos en las escuelas del 
Estado, por la señora Liberia León de 
Buárez." 
21—'•Oonsideracionea sobre la salida 
de los niQos de los reformatorios,'̂  por 
el Dr. Juan B. Valdés. 
30—"Ooneideracionea generales so-
bre el modo de reformar nn niño," por 
el señor Tomás B. Medero. 
4?—"Informe sobre la Escuela co-
rreooional para niñas oabanaa, de Al-
deooa," por la señora Belén Q. de 
B^rnet. 
5D—''Oómo se reforma nn niño,*' por 
Mr. Thodore F . Ghapin, Superinten-
dente de la esocela Lyman, de Wes • 
tbora, Mees, 
A la misma hora, y en el propio Gen-
tro Asturiano, entrada por Zulueta, 
celebrará sesión el "Oomitó de locos 
y degenerades,'» con el siguiente pro-
grama: 
1°—"Tratamiento de los locos en los 
hospitales," por el Dr. A. Eiohardson, 
Superintendente del hospital de locos 
en Wafebinpton. 
2o—uDeüoienoia de nuestras dispo-
sioiones legales sobre ingreso de pre-
suntos eñagenados y enagenadas en la 
sala de observación y hospital de de-
mentes," por el Dr. Cristóbal de la 
Guardia, secretario de la Jonta admi-
nistrativa del hospital de dementes de 
Coba. 
Sobre oiertoe temas se abrirá dis-
oueión. 
También de nueve y media á onoe y 
media, se reunirá en el Centro da Ve-
teranos, Prado 47, el "Comité de hospi-
tales, dispensarios y enfermeras." 
Programa: 
1°—«'Asietenoia hospitalaria y asia-
tenoia á domicilio," por el Dr. Emilia-
no Náñez, director del hospital Qier-
éeáes, , .} 
2?—' Organización de las Juntas de 
Patronos de los hospitales," por el 
Dr. Emilio Martínez, director del Dis-
pensario Tamayo. 
3?—«'Transporte de enfermos á los 
hospitales," por el Dr. Luis Ortega, 
médico interno del hospital Mercedes. 
4?—"Informes sobre hospitales," por 
el Dr. Jorge L . Dehognes, secretario 
del Comité, oculista del hospital nú-
mero í. 
Todos estos temas serán sometidos á 
discusión. 
Los delegados y miembros de la Con-
ferencia girarán hoy estas visitas: 
A la Casa de Beneficencia, á las dos 
de la tarde. 
A la Escuela de Oficios para niñas 
cubanas, á las cuatro. 
En nuestra edición de la tarde pu-
blicaremos el programa de la segunda 
sesión general, que se efectuará esta 
noche. 
En la mañana del martes recibieron 
orietisna sepultura en el Cementerio 
de Colón los restos de la que en vida 
se llamó Ba Mannela García de Mon-
tee, esposa del antiguo empleado del 
ferrocarril del Oeste, y hermana poli 
tiea de nuestro compañero en la pren-
sa D. Ignuoio Ituarte, réptrter del pe-
riódico La Lucha, 
Beoiban los familiares de la finada 
nuestro más sentido pésame. 
EL OLÍVETTE 
Ayer salió para « ayo Hueso y Tempa el 
yapar a orícano Olivette, con carga y co-
rrespondencia. 
M. A- A C H O R U 
jDa goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Mobiia, 
con madera. 
G A N A D O 
Ayer importó de Mobila el vapor norue-
go Europa 25 vacas y 13 terneros. 
Ayer, 19 de Marzo, se recauda 
ron en la Aduana de este puerto po; 
todos oonceptoft $34 288-10. 
S B S A L A M I S H T O S P A B A H O Y 
TEÍBÜNAL SÜPEEMO 
Sftlft de lo Criminal: 
Recurso de qupja establecido por Silva-
rio Sánchez Figueras y otros, en causa por 
injurias á la autoridad. Ponente: Sr. Tama-
yo. Fieca!; Sr. Travieso. Letrados: licencia-
dos Ohomat y Cabello. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Incidente de nulidad de actuaciones en 
juicio seguitio por don Constantino López, 
contra D* G. ncepción de la Luz Ponente: 
Sr. Hevia. Letrados: Ldoa. Moré y Gonzá-
lez. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Andrés Barallo-
bre contra don Bedro Maseda, en cobro de 
pesos. Ponenie: Sr. Tapia. Letrado: Ldo. 
Bernard. Procurador: Sr. Sterliag. Juzga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜI0I0S OEALSS 
Sección primera: 
Contra Antonio Ruiz, por robo. Ponente: 
Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. 
Defensor: Ldo. Vázquez. Juzgado, del Este. 
Contra Joeó Pailerola, por robo. Ponen 
te: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez Fuen-
tes. Defensor: Ldo. Castro. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda: 
Contra Manuel Méndez, por injurias. Fo 
nente: Sr. Pre-idente. Fiscal: Sr. Valle. 
Acusador: Ldo. Maza. Defensor: Dr. Cas-
tellanos. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Alejandro García y otro, por aten-
tado. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. fóo. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Vicente Barreiro y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: seBor 
Aróstegui. Defensores: Ldos. Póo y Seda-
no- Juzgado, del Geste, 
Secretarlo, Ledo. Moré. 
EN LOS JHOTELES 
H O T E L " l J s i . E O R A F O " 
Di 18 
Entrados.—Después de las 11 de Ja ma-
ñana. 
Sres. P. ralhoun, Thomas W. Hooke, de 
los Estados Unidos. 
Dia 19. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. D. Francisco Sánchez, Alberto G. 
Mendoza, de Güines; Srita. Herminia Dá-
vila, «amuel Josepho, de New Yotk; José 
M1? -Castro, de New York; Eduardo Suzar-
te, de New York; J. B. Brown y Sra-, de 
Illinois. 
Dia 19. 
Salidas.- No hubo. 
HOTEL "PASAJE" 
Dia 18 
Entradas—Después do las once de la ma-
ñana: 
Señorea don M G Eried, de Nueva York; 
Maximino Marty, S. Hendry, de Cienfue-
gos. 
Dia 19 
Entradas. — Hasta las once de-la ma-
gana: 
Señores don W. A Johns, de Chicago; 
J. Janer y señora, de Brookíyn; J. F. Da-
renpnt, L. W Scotts, N. Esrevez, de Nueva 
York; Charles Hay, H, M Heller, O. B Stel-
man, Edmards Deurine, de Nueva York; E. 
Angladette, de Paríe; R. Dewey, de loa Es-
tados Unidos; A. B Richastson. de Wash-
ington; H. H Toby, de Ohio; J H Nutecher, 
de los Estados Unidos; Charles W Butwell, 
de Boston; J. R Brackett y señora, de Bal-
timore; W. D Horne y señora, James Horne, 
de Nueva York; G. H Ulack, de Chicago; 
Arthur Wellerley, J. D Meyrs, de Savanah; 
señora Budd Bulvelt, Sadie B Long, de los 
Bstadoq Unidos; señorita Richman, de Pi-
lade]fia; David B. Sdnpson, de Nueva 
Yoik. 
Día 19 
Salidas—Señores don A. Fewoh y señora, 
A. Herques, E. Goodhind y señora, W J. 
Hughes, A. L. Hughes, J. Levy y señora, 
Soloman y familia. 
HOTEL " M á . S C O T T S " 
Día 17. 
JEntradas.—DQapaéi de las 11 de la ma-
ñana. ^ 
Sres. D. Manuel Alvarez, Santa Clara; 
Pedro Calero, Eduardo Guilbert, D, M. 
Haynes, México; José Santana, Cuba; Geo 
Giliies, J. A. Gillies, Toronto, 
Dia 17. 
. Salidps.—Stea, D. H Moet, Javier Gar-
det y Sra. 
Día 18. 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
Sres. D. P. Iglesias, Cuba; Luciano Ge-
raud, San Juan; Claudio Artelo, Vergara; 
Marin Pomares, New tfork; P. I . Chekley, 
Guayabal; José J. Jova, Habana. 
' Dia 18. 
Salidos.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. John N. Doty, C. H. Emerson, 
Henry Davls, Casper Hahu, Theodor e-
tere, Jrshua Bolaños, H. E. Bradüeld, Wm. 
Dowo, Geo Houg»;. 
i., ñ. É.J ÉJl rm. 
L A ¿"tJNOióN DE f ioo4—Oelébraee 
mañana en nuestro primer teatro la 
gran función organizada en honor de 
don Antonio Vico. 
A la solemnidad del aoto y en justo 
tributo á la memoria dei ilustre artista 
oontribuyen las oompftñíaa de ios tea-
tros Albien, Martí y Pavret, así enmo 
nuestro antiguo y querido compañero 
de redaooióa, don José Eü. Triay, deoa 
no de los periodistas de la Habana y 
consecuente admirador de quien tan-
tos días de gloria dió á nuestra es-
cena. 
El espectáculo ha sido combinado 
del modo que signej 
V* La comedia en un acto, titulada 
Aiéon el ipfanticida, por las Sritas, Sierra 
y Camarero y el Sr. Roncoroni, del teatro 
Martí. 
2? La zarzuela en un acto La Viejecita, 
por la compañía del teatro Payret. En esce 
acto dirigirá la orqoesta el aplaudldísimo 
actor Sr, Gamero. 
3? La zarzuela en un acto La, alegría de 
la huerta, por la Compañía del teatre Al-
bíeu. 
4? ¡Homenaje á ántonio Vico! 
Apología del ilustre artista, por el Sr. D. 
Joeó E. Triay. 
Todos los artistas depositarán una coro-
na ante el retrato de Antonio Vico artísti-
Oámente col cado en el centro de la escena. 
Los productos de estafanoióo se de-
dicarán á costear el viaje á España de 
la familia del ilustre aotoí, que se en 
ooentra en esta ciudad. 
Una comisión de distinguidla oftbi-
Ueros de esta sociedad, entre 1» que se 
cuentan los señores Manuel Seoades, 
Francisco Eomero~y Pedro Pablo Gui-
lló, se ha encargado generosamente de 
colocar las principales localidades pa-
ra la función de mañana. 
En nuestro poder, y en esta redac -
ción, hallarán cuantos lo deseen, pal 
eos y lunetas. 
La colonia española y la sociedad cu 
baña, identificadas por el mismo sen 
timiento, estarán mañana en Tacón 
dignamente representadas. 
UN VOTO Más — T A I enmo llega á 
nuestro poder damos tcatslado á la car-
ta qne sígoet 
"Sr. Gacetillero del DiA.Btoi 
En eus gacetillas de) mártea, edición de 
la mañana, aparece una titulada No lo cree-
mos que merece los mayores parabienes, 
porque, segün mi criterio, ninguna familia 
que ee precie de verdadera cristiana, debe 
ya en esta santo tiempo que atrave<a-
moe, cqo^aree de diversiones profnnaa, ni 
macho aunes asiatir á bailes; pues eso dea-
dice altamente de la cultura de un pueblo 
cristiano; y tal modo de ser, óssp.íne muy 
poca Fé, ó una deplorable indiferencia 
Así espero, preciosas y simpáticas cubani-
tas mias, que no manchamoa con tan negro 
lunar nuestro prestigio de cristianiis, y >! 
por el Santo SacriiDuento.dei bautismo noi 
hemos alistado á la bandera de Cristo, 8?a-
moa lógicas y consecuentes con nuestros 
principios. 
Espero de vuestra sensatez y educación 
crisvíana, que no cerréis vuestros oidos, ni 
vuestros eensibles corazones permanezcan 
frioa ó indiferentes á mis justas y raz.na 
bles observaaiones. 
Dispensad el desatino, falta de propiedad 
y demás defectos que observéis en estas 
líneas, que tan solo guiado, por el car ño, 
que como compatriota os profeso, me he 
atrevido á dirigir á vosotra?. - Una cuba-
na." 
Nosotros seguiremos peusando, co-
mo siempre, que ninguna familia cató 
lioa puede ni debe oonoarrlr á un bei'e 
en dia tan solemne como el Sábado de 
Pasióo. 
LA. MAEIAKI—Boviadas desde Ro-
ma, con fecha del 1,° de Marzo, ho 
mos tenido ocasión de ver varias tar-
getas postales firmadas por Teresa Ma-
riani. 
Una de ellas está dirigida á Pilarina, 
4 nueetra graciosa amigoita, la bija 
de la amable duf ñ i de E l Telégrafo y 
L̂ H Helados de París. 
Dice aeí: 
"Querida PiUrina: 
Mañana dejo á mi madre por muchos 
meses. Dichosa ustea que nunca la deja. 
Besos y recuerdos de su 
Teresa/' 
Buena hija como tan buena actriz, 
eoarre exclamar despnóa de leer esas 
declaraciones de üiial ternura. 
En efecto, la Mariani debe marchar 
á esta fecha camino de Buenos Aires, 
donde tiene una ventajosa contrata pa-
ra trabajar en el teatro Oiieóa. 
¿No ha recibido Hermida ninguna 
targeta? 
ALBISÜ.—Se despiden esta noche, 
desde la escena de Albisu, los aplau 
didos artistas de la ópera Margarita 
Juüá y Virgilio Bellatti. 
L% fnooióo se oompotie de tres par-
ces en el orden siguiente: 
Primero.— La Alegría de ¡a Huerta, 
por la Compañía de Aibiaa. 
Segando.—/i Maestro di Cappella , 
hermosa ópera en un aoto on?os 
tres únicos papeles están repartidos 
dé esta suerte: 
Qeltrude Srita. Juliá. 
Barnaba,,.„ Sr. Bellatti 
Benetto Sr. Matheu 
Y leroero.— La Marcha de Cádiz, por 
los artistas de Aibieo. 
L* función ee corrida y con gran re-
baja de precios: los palcos á tres pe-
«os, los grilléa á cuatro y laa lunetas 
á peso. 
Sstaa óitimap, con sos entradas co-
rrespondientes. 
JÍJSS ANGEL.—SSn una bonita tsr-
geta, con letra azol, se leen estas lí-
neas: 
—"El niño José Angel, nació el día 
primero de octubre de 1901. Fué bau-
tizado el día 19 de marzo de 1902 en 
la iglesia parroquial del Angel. Pa-
dres: Oármen Serrano y Eovit^ y Joeó 
Campos Trigo. Padrinos: Dolores Eo-
drígnez de Fernández y José Fernán-
dez Gómez." 
El nuevo oristianito, fruto primero 
de una dichosa unión, es lo que su se-
gando nombre. 
Un ángel 1 
Y ángel que colma de alegría y felí-
oidad el corazón de padres y padrinos 
amantísimo?. 
BAILES í)B PASouAá,—También, co-
mo á Florimel, nos piden barias "maS-
caritas revoltosas" que intercedamos 
con las directivas de la Sociedad del 
Vi dado y Casino Español píiT& la cele-
bración de un baile en los días de 
Pascuas. 
Oon relación al Vedado, nada tene-
mos ya qne hacer. 
La sociedad que preside nuestro 
amigo Carranza tiene acordado para 
el sábado de regurrecuióD, como ayer 
anunciábamos, un baile de máscaras, 
el último, definitivamente do la tem-
porada . 
Respecto al Gasino, ya es otra cosa . 
A ese objeto, prometemos á "¡as teas-
caritas revoltosas" interponer toda 
nuestra iLflaenoi» con el señor don lla-
món Prieto, presidente del institu-
to, y ya len daremos cuenta del resul-
tado . 
Complacidas. 
FIESTA RELIGIOSA.—En honor de la 
Santísima Virgen de los Dolores y á 
expensas de su camarera, la caritativa 
dama Angelo de Cárdenas viuda de 
Ojea, ee celebrará mañana en el templo 
del Pilar la fiesta que^e le ofrece 
anualmente. 
El panegírico de la Virgen está á 
cargo del ilustrado Padre Aurelio, da 
a Orden del Carmen. 
Al acto invita á todos sus feligreses 
el señor cura párroco, Padre Eevaelta, 
nuestro respetable y querido amigó. 
TOUENEB DÉ PELOÍESOS .™!! se-
ñor B. B. Lámar, conocido manager dfi 
la fataosa novena Cuban X Oiants, ha 
concertado en los Estados Unidos una 
serie de ochenta-mafc^s que ha *de ju-
gar un club cubano compuesto de los 
players más notables que hoy compiten 
por el campeonato de la "Liga Cu-
bana." 
Los ployers excursionistas saldrán 
de esta ciudad á fines de Mayo en nno 
de los espléndidos vapores de la línea 
de Ward, y d orante su estancia de tres 
meses en la Unión Americana, recorre-
rán poblaciones tan importantes como 
New York, Bos ton , Philadelphi», 
Washington, Chicago, Cleveland y Al» 
bany. 
Visitarán también las cataratas del 
ra. 
Los players cubanos qne tsndrán la 
fortuna dé hacer tan divertida como 
instructiva tournée, soc: O. Royer, J , 
Muñoz, L. Padrón, O. Morán, F. Mo-
ráo, M. Prats, E. Prats, B. Osfrillo, 
M. Martínez, L. Bnstamaate, A. Moli-
na y fi. Valdés. 
Estarán de vuelta á principios de 
Septiembre. 
" TEATRO MARTI.—ADÚooiaee para 
esta soche, por ú!tima v«z, la repre-
spntación de Giveo años después, des-
pidióndose definitivamente del púb'xoo 
habanero la grandiosa Bilogía Eo-
mántioa, qne tanto éxito ha alcanzado 
entre los amantes del arte dramático. 
El próximo domingo ee abrirá, por 
fio, la eerie de representaciones sagra-
das que la Empresa ofrece al público 
para conmemorar artísticameqte la 
Semana Santa. La primera, como ya 
se ha dicho, será E l Redentor, expléri-
dida obra eeorlta por el Edo. Padre 
Agostino da Febre. 
E l Redentor ha recorrí 
mente todas las capitales del mundo 
católico* 
Con el decorado t?aído expresamen-
te de Italia y el vestuario completo, la 
Empresa presentará una artística re-
producción de la época de la domina-
ción romana en la Judea bajo el Impe-
rio de Tiberio Cesar. 
Adelantan los ensayos de la famosa 
obra del teatro inglés titulada The our 
Boys, 
LA NOTA FINAL.— 
—Diga usted^ señora, ¿cuál es para 
usted el primor inventor del siglol 
La interpelada, suspirandei 
—¡Mi marido! jSi sepieeo üeted qné 
excusas inventa onaádó tüe l f e á oasá 
á altas horas de la noche! 
Después de haber sufrido los tormentos de la t 
de haber abandonado toda esperanza, estas persoi 
fueron curadas. Movidas por su gratitud sincer 
sima no§ permiten publicar sus cartas, para que e 
mundo pueda enterarse del maravilloso poder c u r a -
tivo que posee la 
CURÁ MARAVILLOSA EÑ UN CASO DE TISIS GALO-
PANTE. H'ficé seis meses declararon tres médicos que yo 
tenía Tisis Galopante.- Traté de tomar el Aceite de Hígado 
de Bacalao crudo y en forma de emulsién, pero mi estómago 
no podía resistirlo. Se me prescribid entonces la Emulsión 
de Petróleo dé Añgier, la que fué para fní. una bendición. 
Cuando, empfecé á tomarla pesaba, 102 libras, y ahdra peso 
1G1. La tos desapareció, así como las hemorragias y los 
sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto, 
de salud, y creo que la Emulsión de Petróleo de Angier me 
salvó la vida. B. / / . Wálton, Boticario, Medfórd, Mass., E . U. A. 
MUCHO MEJOR QUE EL ACEITE DE HÍGADO DE 
ÍJÁCALAO. Pie prescrito la Emulsión de Petróleo" de Angier 
por muchos áñós.- Entre todas las preparaciones para el trata-
miento de las enfermedades de la garganta y de los pulmones 
la Emulsión'de Petróleo'de Añgiér ¿s sin duda la mejor. Dr . 
VV. P. Fcrgttson, Santa, Ana, Col., E . U. A. 
UN ME'DICO RECOMIENDA LA EMULSIÓN DE 
PETRÓLEO DE ANGIER PARA LA .BRONQUITIS 
AGUDA. Estoy completamente convencido que en el trata-
miento de la Bronquitis aguda nada es mejor que la Emul-
sión de Petróleo de Angier con Plipofosfiíos. Yo la reco-
miendo á mis compañeros, y continuaré usándola en los casos 
indicados. Pr . J . J . Watkins, Covingtoti, K'y., E . U. A. 
Y S O B R I N O S 
í 
Bn que todô  iieTau en la esfera nn rótulo 
LIBE UN MÉDICO: He dedicado un estudio especial 
Cíntd^ón de Petróleo de Angier, y puedo asegurar que es 
ESC 
á ía 
excelente; yo ía recomiendo muy espe'cialmente en los casos 
de Tisis y Brouquitis. E . J . booding, M. D., Boston, Mass., E . U. A. 
ANEIER'CÍJSMÍCAI. COMPANY, BOSTÓN, MÁS&ACHWSETTS, E. U. A. 
I s t a eása e» la ñMíca que ofrece la B U 
ladee j tamaños: posee además, extenso I L L A N T E R I A A G R A N E L y » tod- « . 
variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
78-1 Kn 
k U r a d i a del Smo, k i a n i e n l o 
erigid a en la 
ftRROQÜÍADE 6MDILUPE 
La Janta de Oobierno hi Bosrdado que hs ñjs-
tas de Semana 8anta se (f^ctúsn en el orden ei-
gaienU: 
DOM1IÍ30 DB RAMOS.—Miía cantada á las 
cobo de lu.mañana. Bend oif'n y dUtribao'.ói de pal-
mas á loa hermiipoi y prooeiióD. 
. J U E V E S SANTO.—A la* ? i Cfiiios Div'noa, 
í Sermón de Intfnuofó i por el Rey P. Muntelier, 
5 Oomanión, ProceBón y yUita al Monumento. A 
las 5 de la tarde I<By ¿torio 
V I E R N E S -- ANTO.-A las 8 Oflo'os y Adora-
(ión da la <;niz por todos ¡oa Cofrades. 
SABADO D E GLORIA-Bendición de Pila, 
Profesfa. Letaría» y Misa solemr.e 
DOMINGO OB EESÜBRECCION —A lai ?\ 
Misa cantada con sermón po? el Bev. P. Aurelio 
C. D 
, Lo qaa sa publica para conosirjianto de los her-
manes regando la más pnctual asistanoi». 
BUbana (SsríolS de 19(2.—Bi Rector, González 
Hoia —-SI Stf retano, Ldo. A. L . Pereira. 
c 475 4,-20 
Iglesia de Santo Doníiíigo 
E l sábado, á las ocho, fn celebrará una uro i so -
lemne á Ntra. Sra. de l̂ s Dolores Sa inyita * las 
H irmaias SsrviUs de M ;ría y coffi día del R:8a-
m . Sblo su cmarera rflolbirá 1*8 limeñas para el 
CAtto de esta fljsf.a 212ü 21 20 2a 2» 
Parroquia de Guadalupe 
E l dia 21 dal actual, jaevos de Pasión, ss celebra 
| en esta Iglesia una flasts en honor ile Jaaús Naza-
do triunfal- | reno á las ocho de la mañana. Espera la aaisten-
cia de EUB devotas y feligreses el Párroco, Gnmer-
s'ndo Rodrígoee. 2367 la-13 3d-19. 
\mm üel ioissrrale 
Los dias 20 y 21 del cerriente mfademarzofe 
celebrarán dos misas solemnes en e(ta i*arrrqula, á 
la Gloriosa «tñora Santa Ana, á las ocho y madia 
déla msfiana lo qae se avisa á los fi^es.—Habana 
y marzo 18 de 1S02.—P. O.—E Prjol. 
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üa alimento de un gusto exquisito, ligero y for-
tificante, que oot îet e t las or;«tsrEa aun antes del 
destete, á íes niños durante el oreuiixtiento} á las 
au-dros durante !a laotáhoij; á los ar-ánicra, á los 
cot;y.iieci?Bte9, á loe anclaros tiles el Ricchaut . 
de los Arabes DelsDgrsnier, úalcaroóüíe oomjutétó f g3 t^nlri la Cdrons Da',oreía y i reda-ai 
do aubstaaMua Vegeta.oa. I P' Arbeioa, 8. J . Sa oaatsrá, ferias «S^of s del 
Síabst Mater do) M »astro Ledeama—A.M; O. G. 
2C63 S-18 
IGLESIá DE BIN FELIPE 
- El día 21, flssta de Nuestra Señora de 
loa Dolores, ee oantará en esta Iglesia Mi -
sa solemne con Sermón por Un P. Carme-
lita á laa 8 de la mañana. 
Por la tarde, á laa 6i te hará el ejercicio 
del Santo Vía Crucis. 
^ D. V. M. 
a 472. . 
jr. H. s. 
Iglesia de Balón 
ÍSl dia 2i fi uta da los Oolorss d« la Virgan. É ;aa 
li > hab:a miia caotada. A las áélé t CSíf* &p 
CENTRAL T E R E S 
(30CIEDAO ÁNONÍMA.) 
SECRETARÍA 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los seEo" 
res accionistas para celebrar Jauta general ordina-
ria, áfia de dar cuanta do los asuntoa reglamenta-
rios, y, especialmente, da la fas'ón oon otra Socie-
dad y reforma délos Éitatutos, y de cnanto relacio-
nado con estos particulares, directa ó indlreatamen-
te, se cons'dere convanieuía para loa intereses so-
ciales; cuya Junta tendrá éfecito en esta ciudad er 
la casa salle de Teniente Rey E. 4. sitos, el cít 
yeinte y nueve del corriente mes, á las doce d ;1 dír; 
advhtiéndOEe, qne, según lo B$tablecido en los Es-
tatutos, sarán válidos \o% aouardos que se adapten, 
cualquiera que sea el número de los accionista» 
o.enourrentef.—Habana. Marzo 18 de 1902 — E l Se 
cretsrio. Pedro G. de Modlna. 
2!01 la-19 Id £0 
MARQUÉS DE RABELL 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. * 
Ouantau personas deseen fumar b u e n tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos loa 
depósitos de la Habana y en los principates de toda la Isla» 
dalíano 98, i l i A M , Apartado 675. 
eS32 1 Ma 
2 1 J ^ m £ 7 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eficacia 
Nico lás Blanco 
HABANA, Angeles námero 9. 
{Srand.es esistenc-ias en JO^TAS, 
O H O y B R I I Í £ J A £ ? 1 ' E S , s é realizan 
á precies módicos; especia.) idad. ec 
solitarios de todos tamaños y pj e-
cios. 
Zf O T A — S e compra oro, plata, jo-
yas, brillantes y toda clase d.e pie-
dras finas, pagando todo su valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
O 889 &U l Ms 
D E I 
limpiar y conservarla áéntaiiura 
B d© tres tamañaa 
S U M ^ T Z B , B C S B M ^ S y toda c i&8tt do " U Z * -
Gonamlta» gzátls para loa pobre». 
DEL 
Tónico j vigorizador de las encías 
Eefresca j perfuma la boca. 
F r a s c o s d© t r e s t a m a ñ o s . 
Se halla eee prcoloso al'ra nto en oái» de to-
dos los fgrmRCíntiocí, en su nuera ¡ata ledónda, 
qne contiene 50 gr. más qie 8l antlgno ítisao Cüa-
¿rado. 
• --.ÍIMO ̂  láaB. . • : — 
Pdzos Artesianos 
Contratista para taladra" pozos para 
agua, aceite y gis, desde 40 hasta 2,000 
piei de prcfandldad, amplían io máquinas 
de vapor de las más íiiodernas. ¡s'e garan-
tizan tod a los trabajos. Para IBáa par 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habanji. Dirjccióa telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
Casino íspañol de la liaban?. 
SECCIÓN DE RECREO Y ADOBNO 
S I C R E T A S I 4. 
Autorizada esî a Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar un CONCIEBTO SA-
CHO en cbaequio á sus asociados, ha acor-
dado que éste tenga lugar en la noche del 
Viérnes de Dolores, día 21 del corriente, á 
las ocho y m dia en punto, abriéndose las 
puertas del loe 1 á las ocho. 
No ee dan invitacionós. 
Para tocer derecho á la enttada, será re-
quisito indifpansable la presentación del 
recibo del mes presente á la Comisión de 
puerta, la Cual estará auxi iada del cobra-
dor de la Sociedad para las dudas que pü-
dierau ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. iL del Reglamento de esta 
Sección, qaa dice así: "La Sección )LO rá 
impedir la entrada 6 retirar dé los salones 
del Casino, duiante las fiestas que.en ó! se 
celebrfOj á la períona ó personas con qaie 
nos estime oportuno adoptar cualquiera de 
ambas medidas; y no estará obligada á dar 
explicaciones de su proceder á los que sean 
objeto de ellas.» 
H«bana, 19 de Marzo de 1903.—El Vice-
secretario, Juan Dardet. 
CRONICA miCHOSA 
D Í A 20 D B MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
El Circular está en Santo Domingo. 
San Nicetas, obispo y mártir, el beato 
Ambrosio de Sena, y Santa Eufemia, vir-
gen. 
San Nicetas, obispo y mártir. En este día 
hace mención el martirologio romano de 
San Nicetas, obispo de Apolonia. Florecía 
este eminen e Prelado hacia la mitad del 
siglo octavo, de quien nos dicen les escrito-
res que f̂ é un va:6n constante en la fe, 
acérrimo defensor de la Bel gión Cristiana, 
admirable en la piedad, liberal en favore-
cer á los pobres, esclarecido en el cococi-
míento de las cosas divinas, y de una elo-
cuencia singular. Quisieron los herejes obli-
garle á negar el culto á las imágenes de 
Jesucristo, á las de su Santísima Madre, án-
geles y shntos que venera la iglesia; pero 
no habiendo podido vancer eu fortaleza, le 
condenaron á varios destierros, en los que 
molestado con crueles tratamientos, inju-
| rías ó incomodidades, quebrantada su sa-
lud con tantos padecimientos por la gloria 
de Jesucristo, murió en el Señor por los 
años 735, según el cómputo de Baronib. Le 
dan el nombre de mártir, como á otros san-
tos que murieron en el destierro por la fe 
j de Jesucristo, según coetambre antigua de 
\ los escritores eclesiásticos. 
Fí JíSTAS JBXJ V1BBNE S 
I Misas Solemnes,—En 1& Catedral ia de 
Tercia á las ochô  j en las demás ig esias 
las de costumbre. 
1GLEBIA DE BELElí 
E l dia 18 de Mtrzj ee da pnaoipio con 'en oa'tos 
Sh oostuíütira á Ion i i ittaites dé S«n Antonio en 
estvjtglesíi... Sa.invl .p á las. pjora^'tcíras j sociaa 
dtl Édn de 8*9 Aatoüio 7 á iodos ios déV toe del 
Santo müsi'rcao á praotHs; esta piaaora deTO< ión 
ta 17 3.M8 
ÍGLESíi M SANTO JiíMÍNGO 
F.testa de San José 
El dia 19, á Las ocho y meíia, expuesto 
el Santísimo Sacramento, misa solemne con 
orquestay sermón por el P. Alvarez. 
19Í6 7-13 
PARROQUIA de M0N8ERMTE 
E l lunoi 10 y ntiéraolai 12 del oorriente emp* z i -
r4n Uc novenas dol Se&o; Ban José 7 la Sai tfrnu 
Virgan de loa Dolare?, con ESISM etntaias & las 
ocho / oobo y m&dia, aegaidae del rezo de la no 
vena. 
JE; 19 7 31 laa Bjlemseg ñ ŝ as á las oeho y media 
oon oemór; ti del stñor 8aa Ju.é i carga del eañor 
Gura pirro JO BmiHo Fernéndez, y ol de la Sinttai-
rna Virgen per el R P. Gil, de las Etei í lss Fíag. 
E l eoro B«t halh á oatgo del s.-Bor i'astor, f «rmán-
dolo eacngidas vjces 7 tílaiin^uldM s^Sorita 1. 
E i Párroco y laa C^mireraB suplican a lo.; devo-
toi y coc-srieginteií en ae s enda. 
'0-9 
S E R M O N E S 
ijue ce hr n f!e predicar en los eeij piímeíffs ateces 
de' tñí 19 2 -n It» S^sta Iglesia tjfctediai. 
F E S T I V I D A D E S 
Marzo 2Í LcS Ooloiea de ííasetra Señora, Pre-
dinador eeñor PeíiiténoiErio. 
BÍ río 20 Pás 'na de Hesarreociín, Predicador 
Sifijr Ciá-os. 
Abrii 6 Do/ninicain Al^U, Predicador aefior Pe-
nitfincia! o. 
Abíil ? Anunolaolán da Nnrstra Stficr.-j Predi-
cador íeüor CJláros 
Abril Vi Dominios 2? deepníD de Fáscaa, Pre-
dicador aefior P'j.nit6uoia?1o. 
AbrJ 20 Patrocinio de San José, Predioa'ior se-
ñor Clérts 
Abril 3'' Doml' ÍCE i? desjiuás de Páaaua, P.edi-
cadoi señor Manabit. 
Ma o i Domiaioa 5? dtspnes de Pasona, Predi-
cador Btfior Pínitsnoiaiij 
Mayo 8 As^entióa d-1 SeSor, Rredlcador señor 
Clároa. 
Mito 18 PsBOua de Penteaootéa, Predicador ae-
áíír Peniteaoiajio-v 
Mayo 25 Doroirgo de ¡a Saetí imsTiiuidid, Frc-
dloador seüor PJIÍI enciario. 
iSíEyo '9 Santísimo íJorpua Chistl, Predloadcr 
sefior üláros. 
Junio 1? Dominioa irfra octava de Idem, Predi-
cador eBorPei'1'.eíici.rio. 
Jauio 5 Octava del Bantírmo Corpas Ch'sti, Pre 
dioador sefior Manabit. 
Janía 8 Da la Santíaima Trinidad, Predicado/ 
señor Penitenciaiio. 
Junio 15 OÍ la Santíaima Trinidad, Predicador 
señor ÍJlároa. 
Jnnio i 9 PestivilaJ de San Pedro y San Pablo, 
Predicador señar Üláros. 
CUARESMA 
Mano 27 Jusve» Sinto de Mandato, Píeíicadtr 
sefior CHrc . 
Marzo ¥8 Después de Lan les, las Siete Pslatr&s, 
Preliosdor íffior Manabit. 
NOTA:—Ei Coro empieza á l ía 7i d'sie el 21 da 
Marso hasta el 21 de Septltmbro, qaa di piiajipio 
4 ItsS y en iss F.e tss de Tal'ia alas 8̂  que son 
;aa sigaijEte : Pnr'fl ^ación de Nnettra Señora, D J -
minjro de Ramoi", Jueves Santo, Vierces Sa t>, 
Gjrpoa Chr att ) el domingo da Returrección 6 Ite 
i i do la m; ñ ns. 
íí! Exorno, é Timo señor Arrobispe de Santiago 
de Qaba A Imlcietrsdor A; osteí so de ca^a D.óee 
sií1, (iá y couoede 83 d!fcs de indulgencia & loa 1L1:B, 
por cada vez que oigan dúrctameata la «'ív'Ba pa-
labra en los días arriba expresados, rogando & Dios 
(tur la eza'.taoidn de la sai.ta íé c&tóllca, converíión 
de los pecadoras, extirpación do las heregíaa, y de-
más fiaos piadoioa di la Ig'esia. 
•BMI 




OPERáOIONES D 1 N T I L E ! 
JDontista f Médico Cirujano. 
g© p í a e t í c a t i todas las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estraccionjes dentarlas 
e s ^ t a s de doior, por eficaces 
a n e s t é s i c o í?. 
Se cons truyen dentadurae 
artiflcialeií', d© todos loa m a -
ter ia les y sistem5S conocidos 
Honorar ios moderados y fa-
torab le s p a r a todas las clases. 
C/onaúítas d iar ias de 8 á 4. 
ÍÉ^tia 121 fspioa i M Btfael 
D e venta en todas las perfa-
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de tdda 
l a I s l a , 
DEPOSITO GÉNERAL: 
Gabiiele de ojferacioies Deaíales 





d© Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Edgardo Fallí Farmacéutico de Farls* 
Esto Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y ois-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada eiad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
nn resutado maravilloso, disminayendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Opósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Oampana-
¿iOf y en todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 303 alt 1 Mz 
Enfermedades ds la §arganta 
m i m m 
m CIOSATO ««JOJASiAj AlQüiTMS 
Las onfermedades de la boca, la in/lama-1 
cio>i de la garganta, \o.so,/'tas, Mulceración] 
de las enctets. la sequeílná de la lenguaydeU 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las\ 
(imifjdalan, etc., no lieneu. remedio más 
elicaz y rápido que el clorato-de-potasa. Si 
se 1c agrega c¡ alquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y purilicanles son uuiveisal-
menlc reconocidas,'se acelera la enracion 
de estas pequeñas enfermedades y se evita1 
su repetición suministrando mayor fuerza I 
á ios órganos. 
Las Fasii i las de P a l a n g i é so disuelven 
lentameule en la boca, donde llenen 
tiempo de obrar confo gaiyarisruo: luego 
pasan ni estómago y de aill a la sangre que 
se purifica bajo la benéfica inüue.-cia del 
alquitrán. 
Éstas páslillas son muy solicitadas por 
los cantantes, abogados, miembros Uel 
dlero,y ddraas personas llamadas á hablar! 
en público. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS PAIIMACIAS 
Toda cíase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curabieS por medio de nuestra nueva 
ínveucidn; solamente lostjüe hayan nacido sordo 
son íntiürables. Los ruidos en las orejas césan 
Immediatamente. líscribanos pormenores sobre su 
caso, üada persona puede clararse por si misma 
„ étí sts casay con muy poco gasto. 
foíérnatíonaí Auráí mm, l ^ c m t ü l ^ 
N B E N E D I C T O 
C R E O S O T A L 
de g l lcero- fosfato 
do c a l c o a 
Propetf.iuióa la más raotoaal para aarar la taberoalo«!t, bronquitis, catarros orftilco*, 
iüfjcoionoj gripales, enfermsdaies coaanntivaa, iuapeioacii, debilidad general, postración 
nerviosa, usaristenia, itnpatanaia, e^fArmetadíi msatilea, caries, raquitismo, eserofulifl-
rao, eti. Djpóútj; Partaaola del Dr. B molíotu, SÍU Bunardo, 41, Madrid, j prinelpa-
les Farm^clai; y oa U HABANA, en cas» de la SiBora viuda de t). Jasó Sirrá, Teniente 
R9T41 0.1612 aU 61-28 8t 
/yyyVi|iyy^HiVVyVfyVl|"VVVVVy^VVVfl»VfVy»1 
Los médicos recetan y aconsejan 
en las e&ferniedaáes del 
Digesüvo Gardano. -
Aprobad- iiot l i fa vt t-i l as M dieiua. 
É i IBR HlS^é STA«. GáSTEALG?¿S 
AUEDIA8, PEíO, ,NFL,á ^ A'^líiN y O-
LOK DHL ESfoai&a' ; VJMITOá D E 
EMB-iRAZ"), ínaptt-enoW. etc R oousti-
bajenté del»» • ETA-Ní?r Rá.S, ANa¡6SIC08 
y •CO^VALEÜISR'fEF! > onsndo pre i s i 
vigor zar ol estónsígo > no! tn-iiíz^r eus fuñ-
CÍIÍ» e 
Ellgranp^riíicadojr do laeaagre 
JARáBE BEPORATIfO 
d t l D j c t o r J . Grarduno 
De éxito seguío en laj i - I F i L S {m^ ve-
uAreo) ei "'usioaier j erlodo (,113 ee baile, 
I.HANI.EOS, UL.t)EKA3 ENVB JE nDAS, 
MANUBAS, R&CMÁTtS - O S-FÍLITÍCO 
í i!Íinil.re que prt-oiio parifioar 1* eungre, vi-
olada 6 altjreda pur maleo huainr a atíqiirl 
do* 6 ínred ttrio». 
POLICLÍNICA -
DB IOS 
Paseo de l P r a d o , 1S (alto?) 
j C o r r a l e s n ú m - 3 
CmcM n M lullluul por el eietema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Esito seguro. 
SSlÚE Í8 GSFOOIÍS ma inyecciones 
sin do'or ni molestias, Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres siu faltar un sólo día. El 
éxito de su caración es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
I V tomíüntn moderno, para la tuber-
iiOlaillMll) culosisenl0 y 2? grado. 
'Ijuo A, do por la casa de Liemens 
Alemania, con 61 reconocemos á Jos 
enfermos qne lo necesitan tin quitar-
les las ropas quo tienen puestas, 
QíiPPÍnTl DEHLECTP.OTERáPlA en 
Uuuuiuli general, enfermedades da la 
médula, etc. GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
lubilumlíu ees. Se tratan enfdrme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
C o r r a l e s n ú m . 3 .—Habana 
c 428 15-12 mz 
E S 
LA REINA D E LAS C E R V E Z A S 
Se compone solamente de aquel los 
elementos conocidos, capaces de p r o -
d u c i r u n a hcUda, v ic iosa; y per fec ta , 
y cuenta con yor n ú m e r o de 
consumidor y • mundo entero. 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
F A B F L 1 C A N T E S . "V» ST. LOV1S, U. S. A, 
P O C A S S E 
L E A C E R C A N . 
N I N G U N A \ 
L A I G U A L A O , 
iO.COO pésete s al que presente 
un piuducto mejor y que cure 
mas procto qua las 
CápsÉs M Doitor J. M m 
BLESTOBRAGIAS, GONOBBE S, F L U -
JOS i R ( N i < . 0 8 , sin coiuious-r ernptes ni 
dianetB 
LINIMENTO CALMANTE 
del Dr. J. Gardai o 
¿fi jatLimo en golpes caídas, contusiones 
herioss dolor cbui a'gi¿!o y <ie muelaii. pio*-
das da lis- c-es. liiditpescable á les viejares, 
Ottíaclores y fam.lits • oa niBor. 
iS> v ¡a;oa ístos prortuotae ou íoüas las Fiir-
IUacias y Droguerías de crédito, y ai por 
mafr-T: Sarr». " r Jolii sen, Dr. Q^rzSleí. 
U 4iU 
Señor Editor.—Sírvase informar á sue 
lectores qne ei me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo ea carta se--
liada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el reatabieeimitóato peí menéate j 
compacto do mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientoa de debilidad-
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide* coMeguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has 
ta perder ía fé del género humano, pero, 
graciaj á Dios, estoy ahora bien vigorofo y 
fuerte, y con deseo de hacer con,cer á todos 
f eete remedio cierto da curaree. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D,, no desao dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich. 
EE. üü . 
9 4,38 a6d-9 Mz a i-
P E P S I N A D E C A I 
G P A N U L A D A E F - E R V 
i C O N T I H Ü A A Ü T O H A T I C A 
Sistema "HATTO^;' aplicable á defecadoras de doble fondo c i uso 
Economía de combustible.—AJiorro de brazos,—Supresión de pffro-preti-
sas y lavados,—Temperatura constante de OG d 98 grados a llzaciótt 
automática,-Jv(¡os siempre clavos,—Mayor rendimiento y mejor calidad de 
azúcar. -Exento de mal mauqjo por operarios,—Pérdidas de azácar por ca~ 
chaza, menos que pov tortas de filtro-prensas. 
Para cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el Ingenio E L P I L A S , 
en Artemisa, Ferrocarril del Oeste, 
Para informes, K B A J E W S K I - P E S A N T COMPANY. 
A f / u i a r 9 2 H a b a n a 
c 4H alt 16-11 Mz 
3YECCSÓN D E MATICO 
> REPARADA con Las boj as de 
Mát ico del P e r ú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universa], por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. t á i 
PARIS, 8, rus VIVIENNE, y en todas las 
CÁPSULAS DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
farmacias de España América. 
M E D I C A M E N T O S O S 
De Gr^^JMüATJT^rE' y CJi» 
JABON S U L F U R O S O contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
lialla espuesto el cútis. 
J A B O N S U L F 0 - A L C A L 1 N 0 , llamado de 
Helmerick, contra JaiSímta, la t ina , 
el p i t i r ias is del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHlDRARGlROi 
GOillra las comezones, los'empeines, la en la destiuccion 
herpes el eczema Y e\ p r u r i g o . \ del-cuerpo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEG^ 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. ^„.rvfMnn 
M DE BICLORURO D l ^ ' ^ r o u r S ? 
Í U O Q O 
" t E E JOiMá Y PáNCRáCU 
Juana.—La verdad que la plata 1103 tie-̂  
Ee rtvtlitados. Todo ha eubidĉ  ó por lo 
tuenos lo •parece. Yo que consmno mceho 
JJcgr ae ¿rea del doctor González, perqué 
se lo tíry á todos mia hijos, y lea sienta muy 
bien, curándoles los catarrea y haciéndolo 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Bot'ca, io-
cluso la del fabricante, y antes mi costaba 
menos; y si ea el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me tía boen colo^ y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Vat.cracia.— Pues eso te tucede porque 
•eres una mentecata, porque yOi, qoe pre-
éisamente hago mucho consumo de esas 
medicinae, porque ron excelentes, ñolas 
compro al detalle, 6 Eéase peco á poco, sino 
qoe compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
3a tercera parte de una docena, ó bien cua 
.-~iUo~poiBoa 4e Carne, Eterr& y Yinor-cxm 
prándolos en la misma casa del d ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Pancracm.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 76 centavoa plata; pues yo pago 
por cuatro hotel as $1,25 centa os oro, que 
al 77 y 1^ por 100 equivale á $ 1.61 plata; 
de m o í o que cada bot-lla viene á cestarme 
unos 40 centaves plata, casi la mitad de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mecho te agradezco, Pancracia, 
tu indicación, y ;a aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso sucedo en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, 6 por lo menos, «n tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicametitOB del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, d'ol doctor González, calle de 
la Habana, nám. 112, esquita á Lampari-
l la, ycr.mprondo en eta forma, me ahorro 
bastante ainero. Adiós, Juara. 
Juana.—Aáloe, Pancracia. 
C. 46J 18 MÍ. 




Doctor « m n P a b l o 6&r&ia 
Vts* arinarlM 
TI iMBl iES ELEC7EÍOGS -» b in»talan tim -b;tcyi.» comporeo, }Teclo« rf^u-'d-ís T-m-
i i -n sa -^t rp e. o->mt j - i en 'os teches y en toda 
oltaa mufebíta por fi c» qi* t «ar, «íf 1 ••ndn'Oi 
tiUev-r. Re ik o óid«B&a ti» Rófiig¡c fK — j . Mr fii i . 
O S71 
LvB núrocro 1 
1-Mi 
Br. José A. Fresno. 
M'dico-Cirujano. 
Vías urh arias y afeooJeiies vereroas y siSUticís. 
Bufermedadej áo íeBor.-g Uonsnltss de 1 á S. Ber-
naaa 32. . 5 30 ._ Pb 
i g i t l á & t o m o N e g r e r a s 
<?stndlc Campar: arto n. 9£ DomM'íc y 
Dr. Alfredo J. Sohly 
de la UniverÉlSad de Maryland. B. Ü, —'Jabinote: 
San Jaan de Dios n, de 8 6 l'S y de 1 <i fi. f ente 
alPírrr.» 1557 26-1 M« 
F E D S H I C O M O H ^ . 
Ha trasladado rti< estudios de Abogado y Nota-
rio á la calle da ia Habana s. 70, entre Empedrado 
y Tfjadnio. 18̂ 0 26-20 _ 
Doctor Velasco 
Enfermedadee del CufiA^ON, PULMONES, 
S K B V I O S A S y d e l s P i B L (inoinso VBNBBEO 
f S I F I L I S . ) Oonsaitaa <le 12 & 3 y de 6 i 7. Wadr 
19.—Teléfono 4K9. " 8JÍ 1 Mí 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a e ^ é in-
testinos exetasitra&iente. 
Diagnóstioo por el análiaie d»l contenido estoma-
OÍI, procedimreato que emplea el profesor Hayent 
i i l Ho^oítal St. anto&lt. de Paris. 
Coneaiía» de 1 S 3 de U tarje. Lamparilla v . 74 
Dfe AiberCo S. de Bualaaiate 
MEDICO CIBUJANO 
Espeolaliít* en partrs y enfermedades de selioras 
Conoaita» de 1 á 2 en Sol f?. Domloüio Je»4í 
Jaría n. 57. Teléfono mi. o 61 78-1 En 
m o 
M E D I C O D E H I S 0 8 . 
ÓdBíTilte» dol2 á 2. I i duitrí» 120 A. «aaln» 
Dr. Gálvez ( íai l leiu 
MEDICO CIKUJAIÍO 
f&a la» lacnaltades de la iSafcan» 
y New "S'esrk. 
Espeotalisía en enfermedades secreta» 
y hernias ó quebradnrag. 
Gabüiete <provialonalmen'í3; 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
GcBifit» de 10 a 12 y da 1 6 4. 
GR4.T1S PAHA LO« POBKn.vl 
3̂ 8 • Mi 
P E O F E B C F , MSDICO Y C i S U J A N C . 
OoEsuitorio Médico y QUblsete Quirúrgico, oalli 
!o Corrale» n. 2, donde préotica operaciones y di 
50!¡«ltas de oros á una en en espsoialidad: 
Parios, Bifilis. enfermedades 
de mujeres y ni&es 
Qrátk para ios pobr«s. . „ 
696 '9 23 B 
©ran T^Uer de Tihtcxéiia 
con toc«)i]b!S sÜS'ailcsde feta li.CBíttia. Se tifie y 
itsnpia toda clase de ropa, tanto de stfioms como 
de caballeros, dejándolas como creva. Se garan-
tizan les trabajos. Se paiaá dcmidlio & r. oojSr 
los encargos mandtndo avieo por el toISfoco 6J0 
Los trabtjos se ectrfgf n en 24 heres. Especiali-
dad en tinto niagro. Freoios jsln cómpetsncla. Se 
tifie ün Has y se artf¡gl& por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 5R, frente á Báírá 
a.418 4 M« 
A 1A3 SENOBA8.—L» peinadora madrilefia 
¿ \ . Catalira de Jirréne», tan conocida de la bne-
aa sociedad Habanera, ad>ierteá enDamerosa dién-
tala qne oontintU peinando en el tt̂ tsmo 1c jftl ds 
a'empre: nn peinado 60 contatos. Adnlto abonos 
y tifie y la^tUíi nabeta. Ssn MfgWai 51 entre Ga-
íiaho y San RftMlb. 
l̂ 47 aí-i Mz 
LUBRICAR 
Te s Iquilan tres habita clones 
con as steu"'» 6 sin eila. ÍS 'a misma se hacen 
trsj»» des <• $1 en adelante Se »d. rnan sombnroS 
y gotr » A P1' entaros, batas & yl.50. te pasa 6 
doniij lio, U ;rnaza número 11, altos. 
S0P2 4 18 
D E T U R W E S T 
Hoteles y Mías. 
B n Diego de los B a ñ o s 
HOTEL CABARROUY 
Btte antiguo y 6ar6dita''o establecimiento ofr «se 
á BCB parroquianos y al público en gmer&i tCs ier-
•iolos. 
Sns buíspeíes ono^LtraiSn en él bnena mesa, 
buen tüt o y un ierTiúio esmerado. 
Para i'B nmillas habrá precios cor Vención al es. 
Les b&fios faan sido mejorados oon obriB que, 
anrqua proviflonalcs, rínnen oendioicnea más sa-
tUfd tnrias qno las qve < tiMítn el t fio p- sado. 
Beferencias.^t;. Oabsrrouy, ZJineta 50—Hie-
rro y BíSrmol, '-Si F á ^ x ' — S u - r í i y Hermano, 
Faso Eeal » ti du.ñu del Hotel. 
O. 842 «H 26-É5 Fb. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
ConiU & ArchMcL 
e Í76 
H A B A N A . 
' Mz 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
Esiflio m m J RiSTAüRÁNT 
Cociaa y s» iv ic io inmejorables. 
Espaciosas 7 frescas lia citaciones* 
P R E C I O S M I DES? a.rOS 
DOS jóvenes peniosalares desean rolocsríe do orladas de ma-o 6 nranrjadorss, tabe oosernna 
ae ellite; son 1 antUsas oon les LÍÜOS y saben enm-
tlir con su obliociÓ£¡¡ tÜBDfln qu en las garantice. 
Ii forman San Ignacio 74 II itel Navarra. 
_2 79 _ 4-10 
CRIADA. DE MANO—Se ÍOÜC ti uta que sepa .umphr ocn tu oblfg^ciór. Se le da diez pears 
d« sueioo con fcnen traco y sa desea que traiga te-
ccmeiid^clon. Linea 97 ent;e 8 y 10. 
20̂ 2 4-
V E D A D O . 
TTN PBNIlTf3TT3L,A» 
recién llegado que conoce ¡a opr labilidad 7 algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en qa-
ts de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo d» escritorio. Dirigirse fiO'Bellly 81, restau-
t.rt « 
Fn L m d.s calle F n 
Í0 9 
16, se dasca uca co io ra 
4 9 
0 » SK. í*lfiNlI)íssüL.AU UlinüA iüNUüN 
\ J traruna colocación para un Ingenio de pesa 
dor de oafia ó Mayordomo, es práctico en el país 
tiene personas que respondan por su conducta 
;ámbién se compromete á faallitrr jornaleros pars 
ngenlo o flaca: laformartn en el Diario de la Ma-
na; además se solicita una portaría, tiene buena» 
ffwetioia». AimaoRto lí> " 
c <i41 
DR. B E S V E R i M N E 
de las Faeu'tad'js de N. w Yo. k, Ptrís y Mídrid 
Larineoloco.—"f n?oU»s, Lun"P, Manes y Miérco-
les de l á á 3 . - C Ü B A 5 J . U 2153 167-19 ü 
Dr. m m . ESPECIALISTA PARTOS Y BN1BRMEDADES DE SEÑORAS 
C1BÜJAJí O. Confultas de 12 & í . 
GrátTS exoluilvair ente para mrj'res pobres: lu 
neu, miérooleo y viernes. Salud 34. 
1478 
T. 1727 
28 2i5 Fb 
T - a i m f Ventura 
ABOGADO 
Basta CUra IE, alt*». KOBÍM i IrquV.do-, Te-
'éíono R?9 CoTisclt; B de :2 i S. 
c 223 2S-20 Fb 
de 
^ criada dd mano ó manejadora, Vs oír ñ :f a oon 
lo« ni<Sos y «aba cu nplir oon tn obligsc'ój. T.ene 
quKn responda per eila. Sneido dos cecíónoj y JO. 
pa Hmpip. I.forman N^ptnno zJ7. 2 88 4 lé 
| T \ 0 3 crianderas penihaulsrei do 6 y Sroesis de 
\ X^iJ^ridái, oon bneaa ry abnníante leche, desean 
coloo&rse 6 lacho entera1, también se coloca ar.a 
mEpeJadora ó criada de mano que sabe cumplir ron 
*3a da^er. Ño tiene incuiveniente en ir alc-moo. 
T e on qilen responda por eilas. I .forman I>rago-
nes 11. 2 7* 4-19 
Una criandera peninsular, 
reí î n l egada, desea oo'.ocirs á fo la 'eche: es muy 
•*a compran r.8- | abuadatte Darán raró.i Bgldo núm 9 
'/675 4-" 9 
20114 Mí 
CR E D I ro s ESPAÑOV ES. g .aido» prev sionalcs d» ¡a O j . gs arail de D! 
tramar, abotarga de Oiiatd!a Civil; tamb'en de fa 
rre es y corcet sy toda olahís de eróditos cintra el / ..i4„.tr'j „ , „ „ 
Q.bíemo bvafioi. O H 511, f8 altoi. P, Q uvido, • fnn T^n^Ví ?n H.r ni n 2̂ 3̂  o-.o i jun os para cu ddr nua 8 :% 
SB D E S E A C 0 M P R 4 E 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ical , de gran tama fio, 
Pxíncipe Alfonso núaa. 314:. 
e4l l I Mz 
U n matziosOLio peninsular 
ato bljos, dta-.an co ocue 
jun os psra cu dar una casa, ft >?a ó bote", co te 
tilondo Inconveniente en ir a", c-mpo, Bíber cum-
plir ocu tu tbMpr oiún y tienen q lien reepoeda por 
ell s. I . forman, Z^ij ; efqitna Hospital, bodfg». 
2043 4 1̂  
¿ i p o t e c a s y alquileres 
Fe facilitan eselilides grsiid s y reqitB s á re-i e-e l '-mt  c tc in íu s ai:« B  prq JIU: o n rc-
{ dnoido intsxós, íe des 'ntan psgi éj, censos y t3-
| do vsloí Baranliza lo. Habano ll t. esquina i Lan.-
f p&riila. 4 tóifli' h-ir-i>. 2̂ 51 4-18 
Cobro de oaigaremea, oertlüoadoa de 11 
bramientos, pagaa atrasadas de Masivos 
haberes pereoíiales, devolución da flanzai» 
abonaré» de conversión del 77 al fs V cuan-
tos créditos debaia écí satisfeohoe por el 
gobierno î pafioi. 
fíarantías las que se pidan. DlrUslrse A 
D. Antonio Jimónos Béjar, Sor?f*no 17, 
Msdrio. «239 aU 30-1 f'b 
"CTna Joven pínicaUlar 
desea colocarse de criada do manos 6 man»jtdor», 
iti-bo coser y cortar y tiei e l uen ê reerm- ndaciones 
. do las casas dsnde ba servido. Icíurntián, ( fl i*o» 
tiímeroTa 20F4 4)8 
tTña criandera peninsular 
de tres meses de aiida, ern bcena y atncdante 
leche desei colociríe á leche entera; tiene qaien 
respcndA por ella. Icforman Amistad 141 
f4-6 4-18 
i O L I C I T Ü B E S v 
S'na criandera peninsular 
con btiera y abn-dint<j lec^e, desea cil^aiee á le 
che entera Tamb.ón sa coloca u* a criada da mi-
no ó manej .dora que sabe cumplir consudeter 
Tienen quien responda por ellis. Infirmarán Ga 
liaro esqaina á Animas c fé. 2048 4-18 
Dr. Em'ique Perdomo 
?IA» ÜBSSAEIAS. 
681E «CHE» te£ M UBSTBA 
Ja«<« W»-» 83. r>- ' • ^ 388 1 Mx 
Boctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y cperaclones de 1 á 3.— 
San IgnacioU,—OIDOS—N&BIZ—GABG ANTA. 
865 I K i 
Rtfie! d? % ,ldo, roa i§ i.ñj8 de rss'denGia en los 
Est-dcs ti .IÜCS, cf^ece su ei s-̂ fi nza iráctica y 
>Rpicía También dará leosiones dn tsasúutia de 
libros en ¡jm M giel ¡6 K88 8-18 
Academia Mercantil da T . ^srtréra 
Pandad* en 186 1 Is.dttetria í l i . lag'éj en seis me-
tes. Teneduría rffc abroa y c Iculos mercantiles en 
tr«8 B»6B<5i. Peas.ói un e n éo. 
2066 13-18__ 
Mrs. Hilda Bafter 
PROFESÓSA IS GLEBA. 
Tíjsdilk 5(4 1298 84-16 Pb 
TJn eecine^o pecitisular 
desea coloeafae en est&b eoiJHiento 6 cas» partith-
lar4 Saie ooclnaí oon peiffcción y tiene quien lo 
parsnt'oe r tifi'e al campo. 1 f jeman Apodaca 17̂  
airiíirse a'duelo. S l í l 4-20 
Doctor R. Cliomat 
Tratamiento especial d« laSífilia y enfemdades 
?eaéreM. (iura^tórj rSolda. Con«nltas de 18 « 1 
fBl. 854. Bgldo 2, altoa. ü 3 7 i M« 
Dr. Jorge L . Dehogues 
BST KNFBKMBDADES D E L O S OJOü, 
tdcsultas, operaciones, eieeeidn de espe< 
ÍBSIOS. dft 12 4 3. ladcsirla a . 71-
S6á M» 
T f i N E S O H D E L I B R O S 
y profesor da idiomas se ofrec-, eon bftetsaa r<í'>-
rencias y mía de 26 saos da práctica en Londres, 
Francia y vatios ImportfcDtfBS centros coaieroia.es 
ó indasttlales do ispaBa y América—B. Menéide* 
igaao&te iifin-.ro 124, bajos, 
1̂ 95 4-16 
S E S O L I C , T A 
una criada de msno 4 la qae «i le dará bten trato. 
Bn el Vedado, calle ¡8 n 78, esquina á 10, informa-
1 áu^ 2ll* 4-á3 
üft cocinero de cdor, joven, 
desea colocarse. Sabe con perfecsión el efioio y ei 
muy cumplidor de ea deber. Tieas quien lo tecs-
mitnde, l i faiman r Ordenas 4̂ . 21Í5 4 20 
E S SÓLIOITA 
úna manejidora q'ús ayuda.á la lim >!esi, y un mu-
chacho ó mu j'aacaa. Lamparilla n. 47. 
2106 4 20 
TJna criandera peninsular 
' 6,an Ihefaa y abundante i d i » , desea coloaarsa < le-
| cha entera. Tímbiéa se coloca una jovan do mi 
' nejadora, eleido carifiosa oon los niños. Tunen 
qnien rfgnonda por ellas. I : f jrmarán Belta 64. 
• 20 7 418 
VABUtíNA ORTADA D E MANO Y CC 8-
_ turera, soluita co'ooaríe. T^ne quien respon 
da pcr,(>n oondacta. Impondrán Prado 72. 
2 3> 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parid», 00a buena y a^tíndante 
lache, desea cok c irse á lecha f ntert; no f ene in-
conver.ianta en Ir al campo 6 á fespalia. Tiene quien 
responda por e la. Ii.íorman calzada del Monte nú 
meroJf5. 2030 4-18 
[ "T'TNA JOVE>í penln-ular desea coloaarse de 
[ U orlada de mano ea casa da fimllla honrada 
IDr. Gi-ustavo I^óp? z 
Enfermedades del cerebro 7 de los 
nervios 
Traslsdado á Noptuno 14 Consulta dlftrU de 12 á 2. 
C 4 « 18 Mto. 
J u a n 3 . SSangroniz 
INCKNíEBO AGBONOMO 
Se hice cargo de t oda clase da asuntos pericia-
les, medidas (ié tieiras, taivélaciones, tasacionee y 
oonstrneciones de madera de tedas dimensiones y 
ectllos niodereca, en al campo y en la población, 
oontáiido paratilo cu personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
CS58 -1 Ms 
Br. H . Q-uiral 
O C U L I S T A 
Je'e de la Poliolfnioa 4«l l>r- Lépet durante tre» 
afiois. Cnusnl aa dt 1* & 2. Manrique 73. a-tcs. Para 
Laaojíeraolones p-aiia 
1730 
AlíredoL. del Castillo 
Doctor-en flírcfcia Dental de la P-cuitad d« N w 
Y01 k Horas >3e oícina de 9á 4. H 'ra de oonmltn 
de 4 á 5 Váítndes n. 41, alti-s. 1791 £6-9 Mz 
L A GBAJST A N T 1 L L A 
Colegio de primera clase para r a 
roñes. E n s e ñ a s z a elemental 7 su 
pericr. 2 studics comercia les y dé 
idiomas, aaliano 13S'(f Itos) 
T E L E F O N O 1674 
NOTA—La clase de luglía et g ttís para todos 
loe a umnos, f emiten pupilos, mtd'os pupilos 
y <x'erno< á precies les más módicos. 
'717 13 g 
UN PBOPBBOB CON T I T U L O D E L I C E N ciado ea FOosofla y Letras y cón personas que 
rarsnticon su coropoíeBc ia y itorílldtdee ofrece fe 
os padrea de familia y ditectorea de planteles d« 
aducaoión para dar olssea ¿w y 2Í ensefiansa y 
ie aplicación al oomorcio. Dirigirse jor eeoriflo í 
J P. sección de atunoioB dsi Diario de ia Marina, 
í* 1 
U n a criandera gallega 
con buena y abundante leche daséa oóloearBbá 
cha entera, ptu&e Torse su nifti y tiene mé iiüi que 
g^renticé stl leche-, T--.mb'éa admite un nifu psra 
cris r a . Para más pormenores ea Amarguri 61 y 
San Litare 271. 2CS 4-20 
tTna criandera peninsular 
recién ll»er*da, desei oolosarse á lecha entera. I n -
firmas Oft los 15, f <ada Bl P.IVJ ir. 
2C93 4 20 
S kte cumplir con ou obllgació 1 y tiene personas de 
t firraigo qu» respondan de su buena conducta. In-
f jtma án Gervasio esquina á Concordia, esí&bleci 
miecto defiveros. 2)18 4-18 
SB SOLICITA 
una cniturera ptáitlas, en hacer camisas á máqui 
na, una ojaladora que sepa marcar y una aprenciza 
edelantada para trabii ir en la caía, O'Keü'y 54. 
2033 4-1» 
U r a señora peninsular 
desea colocarse de mantj idora ó criada de mano: 
sabe êsampt fUr bien los quehaceres de una casa r 
tiene bien OírScten es car 6 na cbn los nifios. Ti -
se quien la garattioe. I firman Dragones 104, en-
tre Campanario y Laallad. 2102 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres meses da parida, tiene quie 
resporda por el'B, T si necesita reoomendaii'jnes 




onzález M i r a n d a _ 
Puolitai dlnori en ffipotioas al 7 por ciento 
ompran casas á los má» a.tos pro ios y se encar-
n de venderlas, entaniiéndose úiinamfníe con 
los dutñjn T»mblÓ3 facilitan dinero sobre 
qaileres. G<liano 73 á todas horas. 
Ss alqui.a latspt ictia cana Auim&s 110, ae alto bsj», csroa p's»s pueden a'quilsrse juT tos ó 
reparad'", la p^rte b j a con ta'a antesala y cfhí 
cuartos; y )a alta con sala, »nteaala, siete ("aítog, 
comedor, cocipa, agua ¿ inoloros en aíübos pisos. 
En la cfrbonelia está la Lave é impondrá i en 
Prado f9. , 
?013 lá-18 
1 RANCA1A D E HUaS^B ^BS.—En eet* 
W h rmíHa casa, toda de mármol y oon -\ tras' 
*U eléctrico á la púartá, ie á'^üt'an eíp'éndidaa 
habitad, nos y departsmaotos elegantemente » mué 
blados á familias, matrimonios ó parsonas de mora-
lidad con teda asistencia, puliendo comer en sns 
habitaciones si lo desean. ConKH'ado l2t ê qtt'nat; 
Animas, te'éfono 280. 20 3 4 16 
SB VENDR un sô ar yermo de i7 va^as ce frente por 40 de f i do á úaa cuadra da la ca)x d-ie Ceni ht < n la caMo de Ena entra Pom^n o y B se 
nade, hurtando el f m 'o Oo.*, sol&r de la cftVe <Je V -
l«iqusa impondrán San M guel 11? de 8 5 n y e-, 
Hahaca 70 de 2 ü 4. S&7 8J6 
Ví?NDu;0i i íbul le .Usauin .o Itguas de la n ~ baña en 2 0) pesos y reconocer un censo » E>2 
oanalleilas con caBo, moit s y nuj ̂ tua'es en iOCO 
y UCR osballetí» cero» do ecta en 80u peoos. Perse-
¿¿Taiioia 81, fü i 4-1S 
LA K E PUBLICA, 83! 8«, entre Agmoateŷ  l-eas B-.a-i«' 0Í6a de todos los mii6bíi,<rit; sa,-tldo décimas de bUtro, bufete-, "l1»».̂ »»; 
riaa. un juego LU:B XV, una coonjera, Mí Mffiffl 
v toda cl»»e Jo mnehiei nueves y usadoí, tojo ti-
"Se veSKien, vlst6nralí>"« 
Hay toda ciase de efesW 
friii-esea par» los Biimoi, 
F^RTKZA, BSENAÍAt; 
79-J1Í 
E V E N D E N dos eolares ea el Vedsdo ih quito SE \ jal! N n 2, uno fibricado de teja y madet» con caballeriza; dan é la otlía N y á U calssde. S 1 
dan en propoteló; 
horas. 
Ii forman en la misma á tod»s 
1Í90 4-16 
jSgruacaté 1*? 
Entre Eropedraoo y T Udillof con tres Paartos 
gnÜdfiBi riáa peq&efio», J)atio, trasnatio, comedor, 
e.aleta, eu 5i pesoa y dos mesei en f ndo. Infirman 
Afi-uiáribi í9-8 i l * 
SB ALQUILAD 
E l segundo piso de la casa Aansta número 43, 
bompuatti do cu «tro cuartal, rala y comedor con 
pntraaa iadepandiente, es muv fresca, por 'ener la» 
li bitacioTies á la brisa, Icformoa en los bajos. 
20L7 
Se a'q i-la la oisa Teniente Rjy 9t entre ViUegíS / ÁÍ jacste, oon sala, comedor, 6 cuartos, agua, baño, buen p^tio. propia para est^bleo'mlearo 6 
familia, a.-abada de pintar, es freso» T seca: la lluve 
en ia pacaderí» dsl frente y su dueña Estevsi 84, 
freite á la'g etU del Pilar T l'CB. 1 
20'1 4-1^ 
Ss br:ie..<ían tarios pañi s de tierr* hiSta de una (jabal erí*, ocn casa da vivienda y a?aa corrían te todo el t iSS. á tres cuadras de la eequina de Te 
jae. ütávez^T. *nfo-m-\r-n. 0̂05 
a. 4'3 26-6 Mz 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tlguoda la Habana: faillUo crianderas, cria-il»a, cocineros, manejadoras, coatueras, cooineros, 
criados, cocheros, pofteros, ayudantes fregadoreis, 
epartidores, trabajadores, depeodUntes, casas en 
iqulier, dinero ea hipotsüa* y ol juileras; compra 
venta da casas y flnoas. Biqua Gil 'ei». Acular 
84. Teléf. 486 15f2 36-27 P 
í * E B D t D A 
de un perro per lu-uero con vari»8 raauchis cane-
las v pintas blaatías mo'4aea^a', 11>T» coli»r y bo-
zal L i persona que 1(? entregue Estobar 198 será 
gritá-.ada. 2081 . la l i 31-19 
S E ALQUILAN 
dos hab'taciones á persoaas eia niños. Cuarteles 13 
2116 4-̂ 0 
Se alquilan 
los eípaoioeos altos del .ctf5 E l Globo, Galiano y 
SanJo^. 2)Iá *20 
e E ALQUILA 
un dep^rtamecto alo interior oon vista á la calle 
por extensa asrtaa 7 oom?us8to de trei hibitaoio-
nfs. ccmalcr, coMna, agua é inodoro. Composteíi 
D. 1 19)3. 4-16 
E a el Vedírt 1 se alquila la casa n. 7 J de la ca ¡ÍI-la; de porta', dos vattmaa, éntrala Indepen-dí nto para oarrnsj >, inco habitaciones, corredor, 
aeu* Vjnto, baño y dos inodoras. L a llave en C 
nin. 6icforicarín ea Camptrnarlo 131. 
m i ^ 
Vi l la Hermosa, Báños 16, V a á i d ó 
H v itaoionea esoléndius oon vistas al mar. Ss 
alquila un bajo iudependUnte, á, propósito para el 
var co, por ser muy f esoo, A una cuadra délos 
aarros elé^tricor. 8-15 
R H L A 66.—So a qailan esto» benitca altos, somuues'os de cuatro habitaciones. Bala oome-uor, cocine, runito de bafios é inodoro»; tienen pi-
ŝ s de mármol, lavabos en todos ôs sueltes, agía 
abandarte y n.trada libio. lo forman en la planta 
bti-, « m-cén deterobreros 1P80 f-lfi 
Viuda é hijos de J . 
543 
B U E N NEGOCIO. 
S E V E N D E 
un lote áe terreao dsiapüesto de dessiontas vélele 
y »e s esballtríaa y cinco oantéslmas (oqui^ilectes 
& unos oiete mil qn nient'-B acies de t'erra virsep, 
correspoedi nte á la Hacienda San M guel de la 
Sierr» (a) R heJtir,í»i sitúalft ».n 6' término muni-
aipal de llitiia Honda, partido j adiclal de Guana-
ja v—provinci a tte Pir arde' É r. 
Por mar ó por tierra, se pu^de llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis h-.ras próximamente. 
Su terrenc -.» alto, ce hay en él o°éi.sgB8, l'gu-
nes al sabanaí: ei egna es siempre abuud itte por 
sns numerosos manantialei, arroyes, saitoa de sgua, 
klmnai cañadas y vari-B rics 
Sis montes son mur sbucdsnfss en osobts, ce-
dros, yayas, áoaraa, mijagu-s etc., teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutiles, ai( como 
unas cuatrj caíal'eiíss «embridns de café y varios 
oaeáo tales. 
Tiene g'-.Tjdea y esplén í i ios valles en que puede 
aembraice c fia da f-xdíar, ct";. Por ŝ r montañoso 
y quebrado tn muchas ctrte partes, se proita para 
laoriatizade ganado v cuic, y por tui pa'm-res 
para el de cerca, atí como para la» siembras dé ta-
bsco por tstsr abocaia la parta llata ¡01 los arras-
tres de la alta. 
Sus mi daros pnnden fáoilmcnto ser cocdccidas 
al puarto de L a Malafa, oriilss del m»r, por el rio 
Sau Cárlop, quo es bastaiíta caudaloso. Estos te-
rrenos estáB adem e cinzadoa por el rio E jhf virria 
también caudaloso Ka a gneos púa*.os de la finca 
se nota fuerce olor áazi f.e que deauoola la «x s-
tsnoia protab'e de egnes 6 baños medicinales, ob-
eaivándose tambiaa olor muy proEUioiado á cha-
papote, 
isu arbolado es abandan tíimo y pudiera fácil-
mente hacerfe carbón en grande escala pa-a su 
consumo en la Habana, trasportándose en brevia-
mo tiempo y muy poco ocsto por IBB «oletea de la 
casta. 
Bus títulos da propiedad te encuontíiyi en debida 
forma Inscriptas en el Bfg'stro de la Propiedad de 
Guacf J iv. 
Para d- máü poimarcres y precio?, acudan 6 dea 
Ado f > Leatano. «omicilisdo en Jas cesas 10 y 12 
de la eslíe dé la Muralla, de siete de la mañana á 
4 d« ¡a tarde. 
E ! acceso á la finca desda la Habana es d« muy 
poco costo, lf9l 2)-6Mz 
B E V E N D E 
un motor de ¡res ds m osba lo da íae z» ei ij | 
bnet. estado Dirisiíirse á Jerú» del Moate,c»!lí _ 
San I <ia-eci-. n. 16. )9_6 HM^ 
Tt / fOiOB LtE G¿S - S> vende ULO osaiiilM,» 
1V|_ BEÍB osfeaiioj ef .ctiva1. coa todouuá^B 
nos f tcbeií.'i: ademí a u:a máinira da oortBH-
peí todo propio p?.ra caalquisr iadustn». InlC-
rán Belascoaln 2, A. 
Consulado 99 
Sais, cernedor. Balota 'le camer, cinc» ouartcs, 
coc'na, 'no or". baño, agua cortlente, ted »_d_e_a«o-
tea, 8a du' ñ . M r ei 4?. 19V3 8-15 
S E ALQUILAN 
el primer piso de a lurmusa Ciía Cuba ISO, eoaba-
da de pi tan De su precio y ooadleiones impon-
drán ev '« misma á todas h^ras, 
1913 8-T4 
S S A L Q U I L A 
una caea de r.difljaHóa mo^-na, cepa» para tina 
rumeroea fsmiüa. Calle de Zilneta n, 3", D '"for-
mes ep l-rado H l . 19;7 i B ' i M __ 
ALQUILA 
la casa calle de inqaisido- 52, óomiceita de ríala, 
edmedor y cinco cnartos'grendes, t atio y trssDatio-
sgua y datáis oomodidades. 8-14 
i _ »ra ffl linas 6 fímüia que quiera vivir cómoda 
JL mente, ae filquila el magulfloo departamect J de 
e»qulna, Galiano 75, compuesto de 8 hermosos 
cn»rtoB y una pequeña raU. todo coa balcón coirl-
do, con el tranvía por el frente y casa de raooeto 
1917 "'Q-'3 
Completarneute reerlfl viloa y con su entrida la-tependlenta di la de los bajo.*: se a qu'laa ea $4? oro roensuaUs los tlt-'s de la asa Oomjosteia 
120 It-formarán en la bodigi ae a esquina ó «a el 
Vedado, calie 11 PÚ D, 31. 2094 4 20 
B E A L Q U I L A 
la hermosa caía calle de Cuba 181, con sala, come-
dor, olnoo hab'taoioaeB, ba5o. inodoro. Informa su 
dutfio Boina 4% alto?. 2096 8-̂ 0 
V E D A D 3 
Se alquila la frase* y cómoda casa d> esquina, 
coa siiu, comedor, 6 cuarto?, baño, inodoro, ooohe-
caba leriza y demás .)om,>dldaiie» en la calle 5? 
20 —Informan Virtudes 12P, 211» 8 20 
mmmí m comercio 
EXTENSO LOCAL 
P A R A A L M A C E N E S 
Propia para este objeto es lacaea n. 130 
de la calle do la Habana, que se alquila en 
moderado precio. Informes Teniente Rey 41. 
2110 8-20 
SB ALQUILA 
en la callada Gaaano n. 22, etquina < Animss, una 
arc^soria de alto y bt jo, coa agua, suminco é Inc-
d< ro, todo rn JVO y acabada de pintarse: ÍLforma-
ráa en Aguiar a. 100, W. H. Bedding. 
1905 8 1< 
Se e^tán terminando IJB obraa de re-
rr^as en las casas de la calla 3 esquina á Ba-
ños y se alquila una de ellas muy barata, compues-
ta da sais, comedor, cocina, cinco cuartos, inodoro, 
agua de Vento, patio, indinos, vieta al mar y na 
gran portal. Informes Biela P, L a Campana 
1913 
€fran surtido as ricos helados, m 
inas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutasi ' l 
Leclie pura de vaqi ter ia propia (kl¡ 
casa* 
Gran JL UNCU especialidad en w 
d w i c h » 
Variado surtido de frutas, fmcaii 
escogidasrecilñdas di ari amento 
PRADO UO, E N T E S VIETÜDEiJ ISSPIOW 
TSLEKONO 616. . 
CS2a S7d-19 Miñ 
C E V B N D a 
O ALO J I L A . L A HEBM08A Yeíp^adidaof sa 
Saa Igna. lo 116, cer ;a «i LUÍ y A esta, icuy cómo-
da parados fimilis.8. En Mnra la 10 y 12 darán 
r a s ó a . 1692 
,C-6 Mx 
BN OIENFÜBGOS 
Ss vende ei tirnnnrción una quice illaiít denomi-
aada T E S H E SM i NOS, ea el pucto más cén-
trico da la ciuaad, dan Pernanlo, fren e al parque 
C £43 S*5'25 Fb-
ífs 
un caballo de monta de 3 añot; buen osminader í e 
seis cuirtas y media. iLÍoimsrán á todas horss en 
Industria 101 2̂ 63 8-19 
SÉ V E Í Í E E 
tln caballo de cerca > e oiho caattas, maettro de 
tiro, iropio Ipara establo da ¡uji ópeitoula' . I n -
f jrms Ramón GutiótríZ, Saa L<«aro 8í5 
2 5í 4-18 
Vfo 
8-13 
Vittades 107,€«q. áPerseveranc ia 
Un cómodo piso bsjo, cuatro cuartos, puede verse 
y qued.rfi desa'qoi'ado el 21. U82 8-12 
Virtudss 2 A, 39, esquina á Zolueta 
Ua departamenfo cómodo para dos ó ties amigos, 
con muebles y Betv.cio de criado. 
8̂<t 8-12 
una habitación amueblada en precio módico. Oficios 
La 
S S V E N D E 
un caballo criollo dorado, de siete cuartas, te coche 
f moets. Se da barato per L-O necesitarlo su dueño, 
también se vanden un buró, uaa nevara, una lám-
para de tres luces y una lira da metal para Ras, l a -
formarán en la administmcióa del periódi' 
DbcnBiór, R. B. 0̂44 4-'.8 
HÉttKOSO CABALLÓ.—Se vande uso dermis de siete cuartea de a sida c jlor moro maltd •, grau caminador, criollo y de gran preeencla No hay 
en la lela otro igual para padre, Carlos I I I r, 219, 
19>8 8-]fi 
S E V E N D E N C A B A L L O S E X T B A N G E S O S de tiro fle siete v media á ocho cuartas de a;«c-aa deP. Iriondc—Rsnresentante D Ja'me Mific-
les.—yuevo PMtja.-Prado 97. J937 r^l5 
Y E ^¡UAS MEXICANAS DM CRIA PARA 
yridar y 
F A M U L A S Y MULO' . P B E ^ I O S SSI8 
Uentenes en adelante. Mirina 4, 
1S22 8-13 
DOLOR DE MüEL&S. 
OBOHTáLSICO á B N á i ^ 
Gruíaos por el m é t o d o qus va« 
el pomito: »e quita 7 no vuelve 
j r i n á s . Véndase en laa droguerlai 
y Farmacias, 
* l?. 2 27-6 Mi 
>?V MEDICACION 
ANTJDISPEPTI 
Curación de la Dispepsia 
Gastralgia, Vtfui líos 
las embarazadas, 
Convnlescenciaj 
toda - las en 
Ea 
granu 
I a d a y 
eferves cente foriiiciladci ilpl cttó 
D E P O S I T O 
P A R M A C I A 
X J S Caridad 
T<jadli:o 
esq" & Composteia. Habana 
u 4i4 18 Mt 
100 
1887 8-12 
S E A R R I E N D A 
en Vuelta Abajo, Gianaj iy, cerca de la cacada 
del Mariel h Cabafias, la m»gníflca fia! A San Nico-
lás, para tabaco y pot ero, con sasaata y ocho ca-
billeilis en mil pasos el primer añt) y mil qu a ie i -
tos los dem*», pagvis por afioa adalsniado», tiene 
dos arroyos, represa gaiaera para cuj.'s y acredita 
da para tabaco, situada ea en e1 muateipio de ^ 
buñss. Informarán los ssBore» A RoaaJÉI. 




£an Miguel l i d 
Se alquila la parte alta de esta eapaoios& y bonita 
cssa, coa entraba írdependisute, compuesta da sa-
la, antesala, 6 harmosos euiitog, comedor, bafio, 
oocina, sgua é inodoros. E a los bajos está la llavá 
6 impondrán ea Prado t9. 1871 13-̂2 
XTermna^ casa —?e alquilan IOB espaciosos y ven-
JUnUdos altos de Amistad 27 y S9, aeabados da 
f tbricar, cjn ei trada iadopeadlaate, todos ios fer-
vliios S la mo'io.-r.a B3oa'<i^^a«iÉi^a¡jA^ifjjl^& 
B E 3 " V - E ^ - 3 D E 
nna duquesa de poco uso con dos 
caballos. Se puede ver á todos ho-
ras. Marqués González n. 6 
2073 4-19 
21-1 Mi 
de clase superior, siempre hay un baen mrtido a 
ObrapíalS. 1Í58 7 8 4 » ^ 
ISSTROS REPREMM 
para los Anuncios Franceses son 
SttHlAYENCEFJWE 
S «i V E N D K N dos CBohes con (unthoa de goma, jon 6U8 " ^ ^ ¿ a ipm..ijr. l>'{;-¡jV U'n llDjLnipSreyk 
ae caballoa'-^ 
18, rué da la Grange-BatslihFe, PARIS ¡ 
el Ved 
L E O P O I i D O D O L S 5 
Profesor de ing és y espalio1, oon doce tfios de 
rejidencla en 'oa Estados UtidoB. Se i frece para 
dar clases de inglís á cubsnosy espíLfioleB y eipa-
Bol á amerioaaas. San Léíaro 143. ^ mt 
124", 26 20 Fb 
SE S Ó L I ^ Í T A 
una criada que sepa eoser á m no j á miqtiinai se 
lo darábioa trato y baea aiM t; qu* tf ng» buinas 
rtferenolas, sino qte DO prjjaita, I- f naaa A'-
ma-:éa da pUno4 8an E fael ' J. 2101 4-20 
SE s & L í t í r r A -
un iré lico qua desea ir al oamjí, cerca de la H Ji 
ns. liformaa calíala 'Sil M ule i8í f.rm, 
L bertad. 2_í?9 
RIANDE iJ*.—Ueiea~oolojar^^| 
era, que tiene lueua y 
comendaciones de las 
do otras ve 
c : 
Consol! aá de cace á 2, Sau Miguel 118. 
UÍBÜ6IA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
ífENOKAS. 
c 129 9 Mjj 
A N A L I S I S D S C H I N A S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildótol», calle de 
C; mposiela lúm. t!7 eritte Muralla y Teuleite Rey. 
Un análisis completo, n:ioroicópico y quiid-g co, 
doapefCB^ 2015 26-1 < 
Lecoioues de es 
P^BWWfffftaneés para amarloaaot, 
un profesor que ha rosldido máa de veiate 
años ea España. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
ii> da la Marina.-' G 
C L A S í S METODIOAS DE BANDURRIA Y gu taira por el profesor Pas'or Uercárd»a fre ios cjnve^ciona'efl y al cortado. I formar a 
en Habana 18̂ , ctfá. 1720 2^7 Mt 
f ze i&mos de instrucción primaria 
ü a aatigao empleado ea Gobsroacidn y Profesos 
le iaetruoc:#n primaria por la Normal {Central de 
Vladrid, de reconocida moralidad, ofrece BUS servi-
iloe á las fuuiliaa que ü.jeen utllizarloB, bien en U 
mEefiaaza, bien como administrador de fincas fi otre 
' Informarán en la Admlnistraoidr 
O 
eua •• leche en-
iS<ia»t« Tiane ra-
•enda ba es alo orlan-
_ o tlwoa iaooavaniBtíts ea BflUr al 
1 f -ñnan Apod.oa 17, dirig rsa al dueña. 
21/0 
Dna señora peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera á le 
entera, la que tiene lüena y abundante. Tien " 
responda por su oorduota, y no tiene iao^lte^ñin 
en salir al campo. Informarán « a l z a d ^ B ^ r i - J L 
mero 159. bodega L a Corona d e l J ^ K f ^ v v* ,r t 
^^^MMpparaiso 
desea c o l o o w a ^ P I ^ 4 l i 
ñor ÍÍÉSÍÉI^^* orUnderB á leche eatera. 
c a s a u J É É B i ^ ^ abundante leshe y está reooao-
i rp^JBHostEé l i coa de la Habaaa. En la misma 
•^Pna manejadora mu/ fina 6 criada de mano. 
—en referecclas de las mejjres casas E a Aguila 
rTúmero 116A altos ctim li", 2 27 4 18 
a L a OH! solicita una criada blanca, de mediana edad, 
Í
jo oa refer sacias, y qne sepa su obligación, dác-
uole ocho pesos p1ata. También se quiere una ne-
Í Kiita d» 10 ó 11 afios, calzándola y vistiéndola E -
_ A L Q U I L A N 
o, en la Ljma, cs l le í l entre C. y D, v:-
pr—ccoFOtias y cu-artos acabad s ds p<nt«r. con 
.-̂ ua de Vento, á precios mé lico» h :Bta de $4-25, 
Erente á la primora iaie»''. laformaría en la mia-
ma y en Aguiar a. 10), W. H. Raddlaf. 
2098 26-20 M 
e a ALQUILA 
la casa Saa Nicolás 14, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y u i salón alto, cecina é inodoros y pisos 
mosaico. L a llave en el ntmaro 1?. 
4-9 
^r'NepTñno 40. 17^ 
R Ü A J E 8 . 
n Paso H@al 
á 
o d© los B a ñ o s 
Su dueño Juan J o s é Pérez . 
Itfjrmee á las persones que los deseen ea Paso 
Baai. 
c42l 
Sifrez v Hro. 
20 8 Mr 
2 90 
¿ co ta / í i s" deTas diez do la miñaaa en adelaate 
£02 í 
4 20 
Para corta f-tmilia en el Vedado 
se necesita una oociuera. Inf jrmaráa en Paul» 75, 




Las casas SÍH José 6', en $12:40 cis-Saa Jo'é 
77 *"7 10 ct—Malí j A 3, los altos, an $2 ' 20 oks. 
I i„t > . ? / e n * 5 Las Ua'es, hftita Us doce del 
^ "en ¿al'oía"! ' ea la ada'aa'le. en San José 68. 
2070 Z ^ l 
Se alqníla 
BV el Cerro, calle da U Roa* númr;r?,n3(in,ir2ql1 
llamada Lladaraja. Informan en Tuipán n. ¿ 
i 068 
En el Vedado, l 0 ¿ > S Z g v ^ á e T h t r m l -
sa casa Baños n. 3 coa j «din y demisocomodida-
des. Teniente Ray 25. i 1630 
i l vezlamooTfia la H -baña. Para su 
WW^T^eptuno 188, esquina á BvUB.oain. 
2 '80 4-19 
Sa vende uno en Refuto a. 9. P.-ra verlo de 12 á 
4 de la tarde. l£02 _113 
B - V E N D » una ouquei a nueva y uaapripia 
,ara el campo, un fseton de cuatro asientas muy 
lizero. nuevo, una voíants, varios tí!jiirys, dos ca-
rrol, 8 rabriolet. uabreck, un via-a-vis y dcB gui-
euas. Manto 288, esquina á M .ladero, taller de ca-
rruEjes^ 8 14 
ua emusjs Jardinera fra-c^s 4 rnedas. fnmt de 
do 
mero 8S. 1811 




desea colocare. Habla Inglés, Praacés y B^pafiol. 
En Cbavei 30, impondrán Í028 8-18 
S B A L Q U I L A N 
nner hermosos altos compuestos da 8 ou«tofl, 
amedor. oon todos servicios á la moderna, S ep-
•ala 
tun0oT.787,Va"tre'BalaBCO îa y Geivaeio. 
Ü
a» peninsular solio.ta cclocac ó J de caciaera. t^o n. " . " 
es limpia, t abr j .dora y muy honrad», tiene 
8-19 
C bica de «Braciéii sífliítkt 
d e l D r . Redondo . 
Aviaa al público qua por deferencia á BU 
numerosa ciientel a, traefiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cslrad dr Buenca 28—Taléfono 1f73 
c 3 3 I Mz 
icatino análogo. 
.6 «ate diario. 
lOJOl 
f)eróacho <Síl "OiaHo de la M atina " 
ür, J . Santas Fernández 
OCPí^ISTA 
H« ?«gr«£do de su vit-.ie i París 
Prado 106 mentado de VUiaDTie'rü!. 
C 861 1 Mz 
Kiisebio de l i A r e n jr Cas alas. 
ABOGADO, 




UNA criandera penú °a!ar ae cinco meses de parid», con busaa y abundante êche, desea co-loüa>B-> á lacho entere; t e ê quino responda por 
ella lef jimaa Cu a -9, cuarto n. 4, altos, E c la 
misma desea colocaría una buena oooinera. 
2114 • 4-'.0 
ÜNA C t l ÍNDESA peairsuiar rto cuatiro mfses d j panoa, con BU nifio que se paal» VK y coa buena y abuadínte lecho, dase* coiaot.raa á ioohe 
entera; tiene quien r̂ eponda por «1 a, Jrfjrman ea 
Balaeooain 6í6, esquío a á Criatina, bodí-zB. 
21 l j 4_21 
S S S O L I C I T A 
una señora pera acemptñ r á uaas íeEorita-. Ha 
de fecor hueca» nfínclag. Diri^ine p )r correo á 
apartado 378. Habana 2101 la-19 31-10 
DONDAMASOFERNANDSZ r A íTFILLÓN lesea taber el antaal aomioi lo da su hermeno Viuaute, natural de Luarca, Arterias, de uaoi cua 
ren a y se a sños de e ¡ a S i reoibirén y tgrada-
ceián noticias en U fonda La DonkiBlca, oalle de 
Saa Ptd-e a H , H baña. G 5-20 
B A E B S H O S . 
Re eo"i itaunoqua sep» su obligtolóa 
m^quiaas^si no que no se presei.t 
las meiores resomenuacloaes de Us casas doade ha ran ca 
Bervid*; ao tiene pretaasíones, lo qua desea es t¡ra- VTP«rior 
baja»-, vjotsuiacto 109, informaa. 19̂ 6 4-16 
Sitvientas 
gaaecesitan vaiiae crlí.dis peaiatulares y del 
psíf. nara rt s )etableÉ f millas de esta c:uiad. Gi-
iliino 1S6. i entro de Negoc os y oolooacioaes de 
Téstor y Compatía—Teléfono 1671 
2i:10 _ _ _ _ _ 
oaaters.-Piídra dura de San Miguel, sa-
.orparf.l .s«, adoquiaes ? Kr?Ja P8™ ^ 
z^a'B y ctroe trabaja faerte.: ^ P * 0 ; ^ ^ ^ " ^ ^ ] 
hidráulica. Pioll exolctioióu yextra cióa, está á 
5 y se a.neada 
SO. 2183 Raz^n Teniente Re 
4-18 
Se Birieadan do., flacas de uaa oftballería, tuanas oasa' , POBOS, galliuercs, arboleda ; pa mar en casada y aates d. San Fr»noÍBco de V^*'06™r 
d' s par/recrao y l r .duotivaB Razón Teaiente R jy 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones esn 
balcón á l a calle, otras intexioresy 
un espléndido v ventilado sótano, 
con entrada - ndependiente por Ani-
mas. Freraoss módicos . Informa-
xá el por«:srod tedas horas, 
O av5 
TJn elegante faetón, c*si nuevo, 
con su fuelle, dos asieates ? nr.o traeero, patéales 
ancesas, con lanza ' barras de guMdla^ para uno 
dos caballee. Prado 99. 
1 Mz 
OABEKADO alquila casas á $15-90 y $17 al mos 
y H6ne los maiore. BASOS DB MA»-S l3 8t 
O ISO* 
T S N E D O K I>E L I B E O S 
f j . ó po' hjras se ttfOre.—A. A, tí. ' 
Jüarlaa " 
rúm. SO. 2f84 4-19 
ÜC09 4-16 
Un.', joven alemana 
qnesabeel frunats, desea colouarsa para cuidar 
uao ó más aiñ s ig bastatta instniida y puede 
dírl< s clcíe.—Informe» y referencif s. Cuarteles 4, 
ttñora de Gont». 2008 8-16 
D B B E J L C O L O C A S S E 
de c.riadi de manod ó m,n<jidora una joven pe-
aii s iltr, sabe < umplir coa tu ob i igac i í a y tiene 
todüB li s reí omtndaoi 'iios que sr deseen, sueldo 2 
ctatene'. Itfjrmes, ladnstria LÚCO. 134 
19̂ 6 
GRAN CASA de haéipeaes^-Dípartamentcs -Ea esta respetable y so edítala ca-a ^ sus oisoB de mármol y el tr^i vía por el frente y am-
b" ^quiaa.. son espléi.didoB y freecc., coa balcón 
á la c^lie, á mttrimotios de morbidad f J10?lb e« 
solos, coil aslsíteiicia. Galiano 73, esquina á San 
M,gaal- A V I S O , ÍA 
De la aerditada «asa Gaiia^o 75, se tnanaan á do-
micilio elguDOfl tab'.eros. comida excelente._limpi* 
1916 1)13 
B A R B E R I A . 
Se venda una bien situada y ̂ " ( i ^ a . con ctr»» 
v e ^ U j M q a e s o d ú á a al comprado;. Inforaiee 
Balascoa n y Saa Miguel, ctfé. ^11 » 
m m 
ifi^fll&cmcioi i 
en » HOItAS conloa 
E?TA i 
Firwt.oéutloo, Ls-nreado y Prera/atfo 
tVICO P.UMEDIO ISFAUBLlt 
[íDOPTftDO PO!? LOS KOSr-lTALES Dü ?mt 
JOSÉ IARUA; - LCBÉ y TuRRAiBAa 
ií.72 8-12 
A LOS BARBEROS 
Se venden tres sllloneí en muy buen estado y un 




Sueldo $10 y 
nmHar'Calle de*Luz entre ínquijidor y Ofliloa, La 
M llo'qiiaa. 2C65 2a 18 3^19 
Explicación y moluciófl 
de lo, problema, de a aruméti^a de ™ >t\vnth. 
obra Aclarada/e ux.o rara .cs^Ma^ res^por el | ^ SCLICITA 
, uaa oooinera en A cjan^ro Rsaítez 2 B f.-eita á la 
LÓDÍZ, libreiía L a Poeeí», á peso plata e ejemplar. I Q de DepenaieLtes. S i pag» buen tuelda 
c 474 4 ! 
XJna joven peninsular 
.i-B'a colocarse criada de maaos 6 msnijidora. 
Es oarifiosa coa los aiños y sabe cumplir coa su 
deber. T ene quien r s^on^a por ella. l í f irman 
Aguila 12̂ . 2 05 4-li 
I E T E S Y Í F I C 1 0 S . 
UNA JO V E S gftllegr», Legada en el ti.timo vv-D o r f ^ e . , desea = locarse de ciiandera á la-cüa ¿nters, que tiene buena y abundante También 
coloca una j ivea aciimatada ea el pais de orlada 
de mano ó numjador», sabe cumplir coa su obliea 
Hipoteca, alquileres y pagar és ' i é ^ ^ ;-d0aaBaJuírnodEhaa-
(Nuaatas caatidades se pidaa, graadat. » chicas. 8»n 
Jo*ó 1S, esquina á Rayo, bodega y Peña Pobre 36, 
Notaií». Ôfr* 
y abundante 
Se alquila en Dragor rs númoroa 3i y 33 bejos ec-quiaa á ttaa Kicolás, dos megníflecs departsmen-eos oon entrada independiente por D rsgones pro-
pio para estudi * de un méd'co, abogado ó cualquiera 
ofljina. Sirve también para uu buen taller de mo-
dista y para na matrimoaio sin nifios. Informarán 
ea la farmacia del ffeata. 2037 4-1S 
E n familia privada 
Ss alquilan tres bonitas y vantUadas habitaciones 
altas, dos amuebladas con aBistenola v con comida 
He envían rtf ¡reucias ^ 
S S V E N D E 
ea la Víbora, ua solar, ea la oalle de Pooito. á 
ir edia cuadra de la calzada de Jstús del Monte, sir 
1 a moles t'a del polvo y ruido de les cairos y teniea 
do la parada de éstos ea la etqilaa, coi 18| varas 
de freate por 26i varas da fjado, ó seaa 5if6 viras 
da sapeífleia, libre de gra>ámaa. Se vende en mil 
pesos oro, Ubres para el vaadador. Icformará su 
dneño. Ai turo Rusa, MercadereB aúmevo 8. altos de 
Rl Escorial, entrada p^r O Rellly y ea PoMto 84 
Víbora, el Sr. A? tooio Rosa. 2107 4 1 0 
19 
4-1» 





D E E S A C O L C C A S S E 
S B AXíQ'CTIX.iAi N 
lurtes doa cuartos bajas interiores. San Jasé 14 
aiagún papel enlapuerti. 
2C45 418 
D E A 
Francisco S . Qarófalo f Moralae, 
Abogado y Notario. 
F B A n O I S C O 8. JfABBANA T OASTK L 
Sfetulo. 
TeléfoFftSSS Cabi 25 Habana. 
« 869 1 M z _ 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Cata de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en ¡te enfemedsoct de los nifio 
ísnédicía y quirúrgicas. ) COESUHBS de 11 á 1 
\gniar 108} Teléfono 824. C 366 1 Mz 
Dr. ifliJés Ugwn y faSrere. 
A B O G A D O , . A 6 B I M E ^SOR, 
P E R I T O T A S A D O R Y CALÍGRAFO 
Ha trasladado BU estadio y ¿abíjete á la 
calle de 
San Ignacio n. 7 Ü , alfos. 
Telefone 828. (orrto, Apartado €36, 
Cable y telégrafo: A ruges, 
Dr. C E . Finlay 
Bepeolalist» «a eníermedadet de los ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la oalle de üampa-
oarlo n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
Nuestra Sefioia da Regla 
Oerería Mi alia 69, da Valverds y Herrero. Se 
ha?en c rgo d» adoran y ri.ar palmas d. dátil para 
el Domirlj de R»mo», de todos precios. 
2113 . 4-20-
A los Cutoos y M m m , 
Se reforman sombreros de copa 
dejándolos á la últ ima moda, ann. 
que sean de cnalqnier forma. Tam-
bién se reforman, tiñen y lavan to-
da clase de sombreros dejándolos 
como nuevos. Lamparilla 64 entre! 
Villegas y Aguacate. 
N i C S I T A N 
trabajídoras qua eê eu iraLíj»r en 
hacer «ombreros de p j ea la ''"Ua de 
núm 61. L» que de,co ir i úlohi f .brica se ie pa 
ír»rft"máB por docena qus ea otro eetableoimieato, 
Hty trabtjj toda la temporada 
208J 
I
ua jovea peninaulnr de camarero 6 c lado de mano 
ó portero, tieae qu'ea raspeada por »a 
Oaa ri.BÓn Aguacate/2 Kaa 
15-19 
XJn joven peninsular 
desea ecloofrse de portero ó criado de f ^ » - s^e 
desempeñar biea los "os ofidos y tiene qiUa lo re-
oomlende Informan B }rna«a 53 
-r^uffTsiTR A L A P L 4 Z i D E VAPOR. r? o n « al ASe ^quTla .a p.rte bala de dicha c.sa 
impuesta de tres habitaciones bajas y dos entro-
Bu"oB,"ocina é inodoros. , gua y ^ J ™ * ^ a 
calle, propio para lo qie quejan ^o"-1» - iL1 ia 
mlsma^esU U Ua ê é impoadráa ea 
2C12 
vooa 4 16 
un profesor para unos 
ta de la casa Reina 39, de 7 á 10 s. m. 
2Q92 
ÑA JOVKN lenint d sea oolo.arie de 
Corrales'.63, iLosn. 3. 4-19 3 937 
«uy barata se vende la bonita 
.o sLiUva 34. etauina á Silud.-Tenioiiti R»y ossa Santiego , f n i  
2̂ . 2( 9' 15-10 
L A Z I L . I A . 
SViREZ N. 45. 
Grandes gangras 
S u r t i d o greneral 
Ropa de todas clases. 
FInses de casimir á 3, 4 y $10. Medios 
fluses id. & 1.50. 3 y $6. Sacos á 1, 2 y 
$4. Pantalones fi 1 y $3. 
Vestidos de seüora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, fi como los 
Suieran pagar. Abrigos de hombre y' se-ora, chales de burato, mantas de Idem de 
toaos tamaños y precios. 
Se aa dinero con moaioo Interés. 
2032 3 18 Mt 
PliNOS B0ÍSSEL0T c f b r u ^ r e ¿ 
DB M A R S E L L A ^ T r ^ í 
desde QDTNCB á V E l N f B onrai. 
Se alquilan y vendan piancs ds u»o á precies tur-
ca vi-tos, Materiales para compositores instron es-
tos v acce-orio» para ios mi'mos muv barato». 
A G U A C A T E 53, ert^e Tooipnte Rjy y M.ralla 
Alma éa de pian s ' - !lT,"• " 
Carra as. 1811 
B Basa a » , 
KUEV0 MEDICAMENTO DESCUlilERTO YÍSTUDUIie I 
por los Sres, LUMIÉRE (ie L YOMihé] 
Experimenlado y prescrito en los mayores Hospilales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Dig-1 
EMPLEARLA PARA CURAR: 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CL0R0-ANErfHA-TUBERCULOSIS! 
EXCESO DE TRAB/1J0 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
I/A PERSODINE es agradable paral 
tomarla, no es tóxica y su administraciOnj 
jamás puede ofrecer inconvenientes, aún i 
las personas delicadas. 
Exíjase el aombre de PERSODINE y el de LUMIÉRE, 
Venia al por mayor: SEST1ER, Farm" en LM(Fm), 
En La Habana : J'^j^gJOSE SARRA 
tTVaNLm una gran ünca P ^ 3 * ^a'oa8-
E n Nsp-S íj ü  ÜH u a gran anca peg^ua z - a * ones OÜZ IB oro de alquiler y pazgp9ra una Urg» f müia , s i d a barata, 
tuno 19 < esqn'na á B iLSCaaia daráa raxóa 
2081 4 19 
EN GUANAB ACOA —Se veede la cas* aatigua 48 Animas 63, coa 57 v .ras de fondo, ganatr-. doolonts y se d» por a^«nta:83 BU duñ. et $1 00 
libras. SÍ von.̂ e tamb ó a la de Jesús MarH U , de 
«00 me ros onadradoB que por en ma ,estado sa r 
$500 libres Infirma.á . Gihauo 76, mueblexí-. 
Botica. 
Se veade una muy ' on.ta, completa y ea ^aposi-




ü n a criandera peninsialar 
de seis meses'de pama, oon bnena y "ibuatían'e 
'echí, desea oolocsríO á leche entera. T ene quien 
reauonda por ella. I i f >im ta, calzad» de Vives 1C9 
2r69 
Desea colocarse 
un jueguléta AmUad 89. 19»9 4-16 
4,-19 
•¿ni 4-19 
A los Propietarios 
Manuel IT. Cstafiéa avisa que trasladji su tallar 
equivocarse, en 13-15 
Mi 
Doctor E . ANDRADE 
©lo», ola*». u*xx* y garganta. 
r a o o A O E S O te. OOWBÜLTAS D E i A « 
c 4S0 8 M& _ 
M a m ó n J . Martínez 
A B O G A D O 
£e ha. tomalmámilo * 
AMABGÜEA 33. 
O 870 1 M« 
LA INDIA PAIiMISTA, Hibana n? 25 letra B aiarne de Thébes aloe que la mano " « -o flaco y moral. Q ' ü r o ^ e U pe mUe el 
S E S O L I C I T A . 
Un almUlsrr uor da coifliLi» psra porcseal 
frente d» uaa i li ciaay alm cen qie se establecerá 
en la Habans, con objeto de (xien^er los nego-
cias de uaa casa amfr.cana. Sneido $ 50 nreasna-
Us y útil dadas. Lo aspirsetes han ue teaer bne-
aes referencias y $l,t00 en efect.va 
D.reacér: Super-ntandent, E . O.—BJX-1421, 
Pht alelphia Pa . 4 ^2 
Sa desea siber el paradero de Aitonio del K'.ego 
Pernáudez, natural de A tufi**, pera esuatos 
familia. Nu lio Minual Pan á idez Aguila 169. 
2C74 
Nl K C I S O blífittKA i JrEa>ANiJisZ nuiural deTrahaaoB, proviacia ae Salamanca (Espt-lesea saber el puraderc de BU seDor padre V 
¿ejíiabaícó en la 
4-19 
&arTaJBer¿ümaro c-om̂ oVl M^dico^lBeca na 
cadáver. Muéstreme «a mano » airé á V i . lo que 
ha sido, 'o que es y lo que puedí Ber. 
1934 8-] 4 
S B B O t I C I T A 
Ilaa oociaera de n>edi«aa edad y una criada de ] 
manos del pais. S*a Joté 83. 2171 
BB S O L I C I T A 
H ojalatería de José Pnig If.U'íC/:.?""»?«^TTSCÍ'1"" 
ñ,} desea saber el p 
oe .ti, del mismo upcl.ido, que 
H baaa haoo dos ó ¡re - meses, niriglise ti Bgectu 
aoi «Diaiio de aMarirt» en Satt» D >mltg'». uro-
vitoia de íSaata C ai-'i ( ubs) o 457 6 15 
UNA JOVKN ESPAÑO A, D E E i C O L C -carse de man j idora é criada de manos. Bietido muy osrifioBa psra lo primera, y b tt-.ate apta para 
lo ceguado. Tienebaonas rtfereatias pero mears 
dedos oeflencB, ni se apnximen. laforman en 
Geivjsio 134 por Z i i j aitoa 19t6 P-IP 
AGENCIA L a í? da Aguiar, Aguiar f9 T 4'Q Esta sgeccia una de las más acreditadas facilita von lodi proutltnl toda oíase de sirvientes de am-
bos sexos depeadeaoia al comercio, teniendo espe-
cial cuidado vayaa proviBios de reoomeadr el in A 
los ceüores Hactndsdos cuadrillas de trabajadoras. 
Ss extraen emigrantea de Trlsoorala. A^aso y Vi-
ll&verde. T. 450. 26-14 Mz 
SILLASTE MGOCIO 
Por terer aus aun^ita'ae su dueño, se arrienda 
la m a g B Í f i i a flaca • Xaneb", situada & un kilómetro 
del paradero de Gu'rs de Melena. 
Tiene ODCÍ caba le í&s de tierra de oKse sapfrior 
coa msgn fiacs pa'm res y cercada de i>iedra y 
alambre Ka e:la hajr ocho cesas para ttbaco. de 
oinco apoKealos, 25 de v:v:onda páralos paitida-
rios, mn;h'* cujeil», dos do? k'.s de 4 po- 3. na ma-
lacate coa brmba de dos pa gadas, seis fértiles po-
zos, eoia tai qnna grandes e n t í e eiloa nao de 130 
4 \ m á s de mü qilatales de tubeiía 
i ttrunient-B. de Mig.el 
alt 13-'1 
una Virgen íie los Oolores era BU n-na tropta para 
una persona de gusto; «e da muy b rata. L-mpa-
rilla t8 entresuelo 21 i " 





E G R O T 
e- s 
A los d u e ñ o s de C a f é s 
L a Mu b- i ía San P^lpe aoub» de recibir Billas 
de Viora á 2B P<=BCB oooana y con respaldir de 6bi-
loder . j i i l aá fSpes - sy ' . t ros coa lemate e cuita-
do ft37 pes -a 1Ü oe:tí.v.: son do última novedad 
par de Biiloñes d'esd* 8 peses par a ^ j ' " 0 ' c ' 
tos de aiñ.s é 3 p •saa ano y mueM« d . u í o te g 
¡o reallio á oom-. <iui«ra. ¿S*1*!.I2 
leaients Bsy. 19:4 1&-15 muah 
entre M irbll* y 
es léndldo rebultado. 
Ka el batey hiy ua harmoso cha et oon tola c-a-
Be de comolidaJes para un» auaerosa familia. 
C>,7CO varas de terreno alto 
Por ausentarce BU duafio para la Peí í isuli con 
objeto de recobrar BU q^esrsntada ea ud se venda 
muy barato ua lo'e de 6 7J0 rsras de terreno en la 
ensenada de Gua sabaooa, á una ruadr* del ferro-
cairl! de la B ihfa n<¡n un m*gt íft3o pozo de sgua 
oristalia* n ananti; 1, que oostS 610 peaos oro el ha-
cerlo, pues el terreno es alto y de cuya agua se 
surten loa ê inoe del poblado qae rodea d fho 'e-
rreno. ¡Su rucQo hace mis de olacueatN bfirs qae 
lo posee; propio para ctaiato quieran aplisarlo. ia-
cltao ua hospittl í e aolitaatacién por lo elevado, 
¡eco, ventilado, h'gié lico y & una catira del forro-
sarril y la mar. »obre oréelo, piono i iformes, da-
, eta , dirigirje á Trj idilio 45 esqu'aa á Com-
SB Y E N D E 13N P I A N O 
lusao ea propon 
196S 
óa en Cñños 76, álto?, informar. 
8-15 
¡GAKGA! ¡GrA'NGJ-A ! 
Ss vende un mngi líi io Piaao en e-^d» m « -
oa Erard. ^ ua pr c .o ^ ^ ' ^ Pír ^ ' pft̂  
teter oue ausentarse su dueño. Consulado l f . ^ 
de 1 u^apedes. darán ratéa. u n 
E a Aguila :8. equina a San R. f»e \ " 'ealiz^a 
toaos los nruehleB ueuaa ossa.» uu plsao Pleyel. 
Se veid.'iodoj mío. 1̂ 7̂  
19,131,2 i i , r u é ^lathis, PARIS 
Exposición Universal PARIS 1900 
K p a f s i tos de • 
O E S T I L A C I Ó I 
Alcohol de 50 a Sí 
(19 a 89 C: : ,!•• avoMI 
APARATOS ú£ 
FJECTIFICflCIOJII 




de Vinos, Caña Mí, 
^ Melazas, Granos,elc, 
NUEVOS APARATOS GU1LU1 
produciendo en UNA SOLA OPERACIOS 
el Alcohol rectificado a 96-97» ÜO-ilOr̂  
talle», -
póstela, de 1 á 3 ds l i tardí. 5041 4-'8 
Cons-
E a la 
lEBtslacidD de caBerías de gas y de sgua, 
trucelón de csnsleB de todas oleses.—OJO 
misma hay depósitos para basura y batijaB y jw»»* 
i . . i/^^AÍíBa. Industria esouina á Colón. 
2059 4-19 
cara las leoheríss 
o 324 26-20 Eb 
P A R A - R A r O S . 
B. Mereoa, Decano Blaotrioista, Construo'o- 6 
instalador de para-rajos sistema moderno a edu-
cios, polvorines, turres, parteónos 7 buques, ga-
rantlcasdo su iastalación y materiales. B«aareoio-
tes de los mUmoj s^tdo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor (rarantís. loetalación de 
timbres eléctricos . Caadros indleedores. Tubos 
aiáítlcoB, Lintas teUfón'oes por toda la Isla. Be- , 
patañocfB aa i< d» cUte de t paróte s del ramo eléo • 
trico. Se garantiaan todos lo» trabajoo, í'umpistela 
Txtm, 7. i m 26-2 Ms 
TTna señora peninsular 
desea colooar»e da criada de mauos. S-̂ be cumplir 
oon su deber y desempefiir biea el cfiiio. T êne 
quiea respoadi por ella. Informan, Villeg.s 81 
2066 . 
S E SOLICITA 
es, altos 
A V I S O 
fTn caballero iaglés.que posba el castellano y fraa-
.Fs p e S m « n t f , desea colocaroe como corraspoa-
,íl.depeadleate ó'en una buena casa; « Borlo. Dir^ 
xlMO lí X. desoacho del "Diarlo de la Marina G 
T-TÑTNDÍVÍDUÜ PBACTIÜO EW OOÍÍTA-
TJbilidad y con ! ersoaas que lo S ^ n t í o e n j e c-
feTce paratehedor de Ubros de «íualqnler casa de 
eomtroió ó iadustria. Informarán en Obispo 126, 
oamiseria Cabaaas 
Tiene este, tetvloio de agua ea todos los dspart»-
meiitos; ó inmediato á el otros edificios para ceci-
na, despensa y bafio, que hasoa de e&ta, una fi ica 
modelo. 
Si aoí se conviaierr, podriia entrar timbién on 
el anidado, fas catorce Reatas de qas hoy esiá do-
tada la finca. 
Pira ¡rformes dirigirse 
aa á Luz. " L a Eqaitat v- . 
mlima finca. 2 v'4 4- 8 
QUINTA — La del Padre Ooténa. Corralfalso 142, ea Guaaib.o <a, oon once habitaciocea y 01 ttd depende oles, agua, b=.ño, arboleda de f.nta-
las y buena cerca. L a llave en 1» misma. Iifurma-
lán Ajfuiar lr0, Hab»ü«. Se a^ula aóloá familia 
cuidadosa permanente. 2j29 E-IH 
í i a iQ ta rveac ióa de corredor 
vatde una «asa en buen puy.to de la ^ d a ^ oon 
sade 
2042 
f^rreao p«'-a(X!3ader la ÍAbticacióa 
Fiotvría 66 50ií 
Informarán 
Compostela 112, eequi-
, ó al Sr. Campa, en la 
ü a a criada- Beleaooain, 
2031 3-'9 U
N P a N I N S D L A B D B M E D I A N A B D A D 
fue conoce la coatabllidad y correapsaaencla 
oomeTcial. «e ofrece en esta ciudad « «Balquier p ^ 
U n a señora p e n i u s u i a r 
joven y de tres metes de ^ari - oiooarse 
do criando-a á lecho entera qu^ - .uayabua 
danto rejonooid^ po' el Dr. Tremol í'ione quiea l a 
giraoiioe y «8 o») fi •«* "t-r.. ,0» i-.ü^a. bl 
IncotveLieate úe ir para ti campo. Se puede ver 
el nifia—Suspiro fifoa W. 2073 
ne la iBÍa de ayudóte de carpeta, dípeadiente 
d« escritorio: cobrador, pasanto do colegio 6 latér-
JreteTe ho?4l. Habla 'y escribe el fr^». P r -
imes v ¿artéUano, Buenas reíerenoias. Desea colo-
c a on^do ooaioroio. íábriaa 4 almacén para 
,r , o ^ c u t r oaígo de eacritorio E a esta Adaünlo^^ 
4-19 1 oión lúíormarán ditlgléndoíe 4 M. O « 
E n el Vedado 
ao a'q^a la casa calle Línea LÚm. 70. en're las de 
w * li. Hu duefio ea el 70 A LMi B y C. S  efi  e  
en la misma. 2024 
70, 
ave ó informes 
4-18 
@e alquilan > dependiente loa altos y IOB bsjoa de Bajo 81, 
cada uno. La 1 .̂va é h forme» en Amistad l^^tos 
2026 4 18 
Se alquila ia espao osi uas» iSitevai i6, coa Ba¡4 ancesala do marmol, 4 cubito*, « o ^ l o r dos mes alto», cnaU. do criad-, hallo é ,11 o doro, 
p a t i C t r a s p a l í , y Jadieos P r e . i . U c e n t é n , . . A-
guila 37, hajoB, su duefi». 203s> a-i» 
©B V E N D E 
«na esauioa de 4í00 pesos ero, con todega, de aío-
?6a en el barrio de Colón y otra d, 630U de ato.ea 
coa pi.os oe mos.ico y un alto al ^ 0 ^ do» ea el 
hsrr o de Saa Leopoldo de eíctea de 8,0C0 y f.VlU 5 se ven'ea fincaste campo ea cualquier p a ^ ^ 
Jdaa v «e da diaero ea hipotecas en oantidaües 
peqnefias oon Utaié. nroderado Concordia y Leal-
tad, om.ioeiíi de 11 á Í . - M . MsrtiDeí. 
2r41 4-"! 8 
XT-.cjxxla.TizBí 
los MENSTRUOS de los 
Dres 
O - G L I C E R / 
C A L PL Reconstituyente general Depresión 
tial Systema neroloso 
Neu; astnenta. 
Exceso de tranajo. 





BB V E N D E 
^,^-a^°^!o^K?r3^eleariT^á^ drkra da o'garros y tabacos; esti en punto
S o es de fa H . b L a v so da m a ' baraU. lufor-
maráa en la tabaquería del café Bl P a í t j | 
20 4 4-18 
S B V E N D E 
„n» casa ea Damas, eatre Merced y Panla, com 
^e^rdaeBair.%omedor tre. cuarto. ha,o^ 
oi+no r ima cloaca, toda da asotea en $1 ^IJ"orJ 
S a c c e r ¿ a ce?co de 140 peso. . Informa TaOa 
de 2 á 4 el señor Meodaro 2016 4 18 
B O T I C A 
So vaadeuna buen» boiici en nao de h s mejores 
? berrioa ' a 1" Alaban» 
3 
218 y t.1 Dr. 
1 1984 
i f i r m a r : O. M. ' Apartado 
M Jth s,a. Obispo 53 y 5?. H-baaa. f 
O lo 
I Véndese en U HABANA : Viuds de ¿OSE 
CProQ-res iva é I n s t a n t á n e a ) 
El AGUA SALLÉS progresiva devuelve al cabello pardo ó blañlííjii 
la Barba su color primilivo .-rubio, castaño, negro; y la ;«S/«B/(ÍM 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen eslasmali«s 
que es i mposi ble apercibirse^ ;e los cabellos y la Barba son tr:J-
Hastan unaódosaplicncionf;.. sin Invado ni preparación-EI 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficai'ia pionlavdura-
dera la hace preferir á toda.' 7 - • • v v ^ a s ptpmriSi 
i I í S S » Perfumista-Químico, 73, me Turbia, PARIS, 
SARRA é Hijo y en todas las Pcrfamcrias j rciuquerias. 
